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Выходит один раз в неделю. 5 февраля 1926 Г.
Государственное устройство и управление.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕН-
ТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
И СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР
об изменении норм представительства при выбо-
рах в советы и на с'езды советов в автономных
республиках и областях.
Во изменение действующих на территории
РСФСР норм представительства при выборах в
советы и на с'езды советов, на основании приме-
чаний в ст.ст. 51 и 59 Конституции РСФСР, Все-
российский Центральный Исполнительный Коми-
тет и Совет Народных Комиссаров РСФСР п о-
с танов л я ют:
Временно ввести для перечисленных ниже
автономных республик и областей следующие
нормы представительства:
1. а) Карельской, Чувашской, Якутской
АОСР, автономной области Коми и Ойратской
автономной области при выборах в сельские и со-
ответствующие им советы —один депутат на 25 че-
ловек населения; б) в Башкирской, Бурят-Мон-
гольской, Дагестанской, Казанской АССР, Кал-
мыцкой, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Чер-
кесской, Кара-Калпакской, Северо-Осетинской и
Чеченской автономных областях, а также в авто-
номной области Ингушетии при выборах в сель-
ские и соответствующие им советы —один депутат
на 50 человек населения; в) в Карельской АССР
и в автономной области Коми при выборах на во-
лостные с'езды —один депутат на 50 человек на-
селения; г) в Якутской АССР, Калмыцкой и Ой-
ратской автономных областях при выборах на
волостные и соответствующие им с'езды —один
делегат на 100 человек населения; д) в. Казанской
и Чувашской АССР, а также в Кара-Калпавской
автономной области при выборах на волостные и
соответствующие ям с'езды —один делегат на 150
человек населения; е) в Бурят-Монгольской АССР
при выборах на хощунные (волостные) с'езды —
один делегат на 200 человек населения; ж) в Ка-
рельской АССР при выборах на уездные, в АССР
Немцев Поволжья при выборах на кантонные и
в Калмыцкой автономной области на улусные
с'езды советов —один делегат на 300 человек на-
селения и от городских советов —один делегат на
60 избирателей; з) в Крымской АССР при выбо-
рах1 на районные, в Якутской АССР и в Кара-Кал-
пакской автономной области при выборах на
окружные, в Вотской автономной области и в
автономной области Коми —на уездные и в Ма-
рийской автономной области на кантонные с'ез-
ды советов—юдин делегат на 500 человек населе-
ния и от городских советов —один делегат на 100
избирателей; и) в Бурят-Монгольской АССР при
выборах на аймачные с'езды советов —один деле-
гат на 1.000 человек населения и от городских со-
ветов —один делегат на 200 избирателей; к) в
Башкирской АССР при выборах на кантонные и
в Киргизской Автономной области— на окружные
с'езды советов —один делегат на 2.000 человек на-
селения и от городских советов —один делегат на
400 избирателей; л) в Казанской АССР при выбо-
рах, на губернские с'езды советов —один делегат
на 5.000 человек населения и от городских сове-
тов—один делегат на 1.000 избирателей; м) в
Адыгейской автономной области и автономной
области Ингушетии при выборах на с'езды сове-
тов областей —один делегат на 500 человек насе-
ления и от городских советов —один делегат на
100 избирателей; н) в Карельской АССР, в Кабар-
дино-Балкарской, Калмыцкой, Карачаево-Черкес-
ской, Коми, Ойратской, Северо-Осетинской и Че-
ченской автономных областях при выборах- на
с'езды советов республик и областей —один деле-
гат на 1.000 человек населения и от городских со-
ветов —один делегат на 200 избирателей; о) в Чу-
вашской и Якутской АССР, а также в Кара-Кал-
пакской и Марийской автономных областях при
выборах на с'езды советов республик и областей
один делегат на 800 избирателей; р) в Дагестан-
городских советов —один делегат на 500 избира-
телей); п) в Бурят-Монгольской АССР при выбо-
рах на с'езд советов республик —один делегат на
4.000 человек населения и от городских советов —
один делегат на 800 избирателей; р) в Дагестан-
ской АССР и в АССР Немцев Поволжья, а также
в Вотской и Киргизской автономных областях
при выборах на с'езды советов республик и обла-
стей—один делегат на 5.000 человек населения и
от городских советов —один делегат на 1.000 изби-
рателей; с) в Башкирской в Татарской АССР при
выборах на с'езды советов республик —один де-
легат на 10.000 человек населения и от городских
советов— один делегат на 2,000 избирателей;
т) в Казанской АССР при выборах на с'езд сове-
тов республики —один делегат на 25.000 человек
населения и от городских советов— один делегат
на 5.000 избирателей; у) в Крымской АССР при
выборах на с'езды советов республики— один де-
легат на 3.000 человек населения й от городских
советов— Чідин делегат на 600 избирателей.
Примечание. Сельские и соответству-
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лей в которых не достигает нормы, необходи-
мой для избрания одного делегата на волост-
ной или иной соответствующий ему с'езд, по-
сылают на эти с'езды по одному делегату.
2.
 
В Крымской и Татарской АССР и АССР
Немцев Поволжья, а также в Адыгейской, Вот-
ской, Киргизской и Марийской автономных обла-
стях выборы в сельские советы производятся по
нормам, предусмотренным п. «б» ст. 59 Конститу-
ции РСФСР.
3. В Башкирской, Дагестанской и Татарской
АССР, в Адыгейской, Вотской и Киргизской авто-
номных областях выборы на волостные, районные
и участковые с'евды советов, а в автономной об-
ласти Ингушетии, Кабардино-Балкарской, Кара-
чаево-Черкесской, Северо- Осетинской и Чечен-
ской автономных областях на окружные с'езды
советов производятся по нормам, предусмотрен-
ным п. «д» ст. 51 Конституции РСФСР.
4.
 
В Дагестанской, Казанской, Татарской и
Чувашской АССР выборы на уездные, кантонные
и окружные с'езды советов производятся по нор-
мам, предусмотренным л. '«г» ст. 51 Конституции
РСФСР.
5. Настоящее постановление вводится в дей-
ствие по телеграфу.
Председатель Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета М. Калинин.
Зам. председателя Совета Народных Комис-
саров РСФСР А. Лежава.
Секретарь Всероссийского Центрального Ис-
полнительного Комитета А. Киселев.
Москва, Кремль, 11 января 1926 г.
(Изв. ЦИК. 30/1—26 г. № 24).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦЕНТРАЛЬ-
НОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОЮЗА
СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУ-
БЛИК
об урегулировании границ Украинской Социали-
стической Советской Республики с Российской
Социалистической Федеративной Советской Рес-
публикой и Белорусской Социалистической Со-
ветской Республикой.
В целях урегулирования границ Украинской
■ Социалистической Советской Республики с Рос-
сийской Социалистической Федеративной Совет-
ской Республикой и Белорусской Социалистиче-
ской Советской Республикой Президиум Цен-
трального Исполнительного Комитета Союза ССР
в соответствии с пунктом «б» ст. 1 и ст. 6 Консти-
туции Союза ССР постановляет:
1. В состав Украинской Социалистической
Советской Республики включается следующая
часть территории Белорусской Социалистической
.Советской Республики: .
Территория, подведомственная зосинцовско-
му сельскому совету Каролинского района, Мо-
зырского округа.
2. В состав Украинской Социалистической
Советской Республики включаются следующие
части территории Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики: а) Семе-
новская волость, Новозыбковского уезда, Гомель-
ской губернии; б) селение Знобь, Трубчевской во-
лости, Почепского уезда, Брянской .губернии;
в) селения Хинельской волости, Севского уезда,
Брянской губернии: Фатевиж, Барановка, Демья-
новна, Муравейня, Толстодубово (бывш. Лемеш-
ковской волости) и Сельцо-Никитское, Сетное,
деревня Грудская (бывш. Подыво декой волости);
г) весь бывш. Путивльский уезд (с гор. Путив-
лем), за исключением бывш, Крупецкой волости
в старых ее границах; д) бывш. Криничеівская во-
лость, бывш. Суджанского уезда, Курской губер-
нии; е) южная часть Грайворонской волости,
Грайворонского уезда, Курской губернии; ж) юж-
ная часть Муромской волости, Белгородского
уезда, Курской губернии^ и з) Троицкая волость,
и часть Уразовской волости, Валуйского уезда,
Воронежской губернии.
3) В состав Белорусской Социалистической
Советской Республики передаются нижеследую-
щие части территории Украинской Социалисти-
ческой Советской Республики: а) северо-западная
часть территории Олевското района с деревней
Войткевичи, Коростеньсвого округа, с проведе-
нием границы 'от впадения р. Купели в р. Студен-
ку и далее вблизи урочищ Погребище, Курган,
Каменица, Плоска и Ясное; б) северная часть тер-
ритории Олевского района с деревней Копище,
Коростеньского округа, по границе урочища Кри-
вульки и острова Козьи Ноги; в) северная часть
территории Славечанского района, Коростень-
ского округа, с дер. Жидовка л хут. Пластов с
проведением границ от урочищ Антоновский
Остров и далее на урочища Бол. Речица, Толкачи,
Брод, Смолвово, Воронов, Дуплиха, Кожугпница
и Свинорой до урочища Жидова; г) северная
часть территории Овручского района, Коростень-
ского округа, лежащая на левом берегу реви Сло-
вечно между деревнями Гажин и Новая Рудня.
4. Передаются в состав Российской Социали-
стической Федеративной Советской Республики
нижеследующие части территории Украинской
Социалистической Советской Республики: а) Фе-
доровский, Николаевский (с гор. Таганрогом),
Матвеево-Курганский, Ооветинский, Голодаев-
ский районы и восточная часть Екатериновсвого.
района, Таганрогского округа; б) Глубокинский,
Ленинский, Каменский, Усть-Белокалитвенский,
Владимирский, Сулинский, Шахтинский, (с гор.
Шахты) районы и части территории Ооро-
кинского и Алексеевского районов, Шахтинского
округа.
5. В связи с переходом указанных в ст. 4 на-
стоящего постановления Шахтинского и Таган-
рогского округов Украинской Социалистической
Советской Республики в Российской Социалисти-
ческой Федеративной Советской Республике счи-
тать границы между Украинской Социалистиче-
ской Советской Республикой и Российской Со-
циалистической Федеративной Советской Респу-
бликой в силу настоящего постановления по сле-
дующей линии:
Сорокинсвий район рекой Северный Донец раз-
бивается на две части, из. коих северная отходит
в РСФСР, а южная остается в пределах УССР; да-
лее траница идет по реке Северный Донец вплоть
до впадения в нее р. Б. Каменки. Станица Гундо-
ровская в установленных границах землепользо-
вания отходит к РСФСР, при чем при установле-
ни внешних границ землепользования ст. Гундо-
ровской рудники не входят во внутреннюю черту
и остаются за УССР. Дальше граница идет по р.
Б. Каменке, при чем хутора Н. Шевырев и Пле-
шаков отходят в РСФСР, а хутора Власов и Ко-
ролев остаются за УССР с тем, что землепользо-
вание всех этих хуторов остается без изменения
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лее граница идет между землепользованиями сов-
хоза «Красная Могила» (бывш. Провалье) и хуто-
рами Ковалево, Платово и Гуково, отсюда грани-
ца идет по меже с. Криничной (б. Бирюкове), за-
хватывая хутор Добрыднеів, т.-е. по границе Ша-
раповского района. Далее, проходя по террито-
рии Алексеевсіадго района и оставляя в пределах
УООР землепользования ст. Остаховой и хуторов
Н. Ефремовского, Н. Александровского и В. Ту-
зловского, граница, доходит до Таганрогского
округа и проходя по старой окружной границе
Шахтинского и Таганрогского округов на протя-
жении пяти верст, идет по направлению р. Тузло-
В.о по районной границе между Голодаевским и
Дмитриевским районами до р.Миус. Далее гра-
ница идет по р. Миус ПО' границам землепользо-
вания между -селами "Мариновкой, Григорьевной
и Голодаевкой так, что ее, Мариновка и Гри-
горьевна остаются в пределах Украинской Социа-
листической Советской Республики, а с. Голо-
даевка отходит к Российской Социалистической
Федеративной Советской Республике.
Проходя далее по границе землепользования
немецких колоний. Вищлеровки, Мариенгейм и Гу-
став Фельд, при чем эти колонии отходят к Рос-
сийской Социалистической Федеративной Совет-
ской Республике, граница идет по Амвросиевской
районной границе до речки Средний Еланчик. Да-
лее граница устанавливается по землепользова-
ниям села Пожрово-Киреевки, хуторов Екатерино-
славского, Слюсарево до балки Грузский Елан-
чик, оставляя северо-западную часть Екатеринов-
ского района в пределах УССР. Далее граница
идет по балке Грузский Еланчик вплоть до гра-
ницы Мариупольского округа.
Председатель Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР М. Калинин.
Секретарь Центрального Исполнительного Ко-
митета Союза ОСР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 16 октября 1925 г.
(Изв. ЦИК. 31/Т —26 г., № 25).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВСЕРОССИЙ-
СКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО -
КОМИТЕТА
об образовании и районировании Дальне-Восточ-
ного края,
В связи с проведением районирования на
Дальнем Востоке Президиум Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета поста-
нов ля е т:
I. Образовать Дальне- Восточный край, с цент-
ром в гор. Хабаровске, из губерний: Забайкаль-
ской, Амурской, Приморской (с северной частью
острова Сахалина) и Камчаткой, с переходом от
губернского и уездного деления на окружную и
районную системы.
П. Установить нижеследующие внешние гра-
ницы Дальне-Восточного края:
Южная граница ДВК идет по южной госу-
дарственной границе СССР, начиная от пересе-
чения с государственной границей западной гра-
ницы Петровско-Заводского уезда у с. Читкан и
кончая выходом государственной границы на по-
бережье Тихого океана по течению р. Тумень-Ула.
Западная граница ДВК идет по существующей
границе ДВ области с Бурято-Монгольской авто-
номной советской социалистической республи-
кой, начиная, от пересечения последней с госу-
дарственной границей (у с. Читкан), направляет-
ся по условной линии до р. Бичуры, далее по
р. Бичуре с выходом на р. Хилок (западнее с.
Бичуры) и по р. Хилку, не доходя до с. Ново-
Николаевского, по условной линии огибает Пет-
ровский - завод, выходя на хребет Цаган-Хуртей,
и пересекает по гребню последнего Читинскую
жел. дор. западнее ст. Кижи. По хребту Цаган-
Хуртей, водораздельному между бассейнами р.р.
Уды и Хилка, граница переходит на Яблоновый
хребет, охватив группы Шакшинских озер, и по
водоразделу между- р.р. Кондой и Читой выходит
на р. Витим около устья реки Юмарчена, впа-
дающей в реку Витим. Далее по реке Витиму
идет до устья Каренги с выходом на старую гра-
ницу Иркутской губернии с Якутской автоном-
ной советской социалистической республикой.
Северная часть границы ДВК идет по су-
ществующей границе Якутской автономной со-
ветской социалистической республики (постано-
вление Предизиума ВЦИК от 15 декабря 1924 го-
да), направляясь далее на восток и северо-во-
сток по Джугджурскому (Становому) и Колым-
скому хребтам до выхода к Чаунской губе на
побережье Сев. Ледовитого океана у устья
р. Чаун ,. и далее идет к северу по меридиану
169%° от Гринвича. Далее к востоку от мери-
диана 169%° в состав территории ДВК включает-
ся все пространство Сев. Ледовитого океана с
островами до государственной границы Союза
ССР.
Восточная граница ДВК совпадает с госу-
дарственной, огибает мыс - Дежнева, проходит
Беринговым проливом, огибает Камчатку, пересе-
кает по 50 параллели остров Сахалин и по Та-
тарскому проливу выходит по государственной
границе СССР на побережье Тихого океана у
устья реки Тумень-Ула. .
Ш. Установить следующую окружную и рай-
онную систему Дальне-Восточного края:
1.
 
Владивостокский округ в пределах Влади-
востокского уезда (за исключением северной ча-
сти Тетюхинской волости), Никольско-Уссурий-
ского уезда, а также Шмаковской, Спасской, Яков-
левской и Чугуевской волостей, Спасского уезда,
Приморской губернии, с центром в гор. Влади-
востоке, об'единяет следующие районы: а) Шма-
ковский с центром в селе Успенке, б) Спасский —
в гор. Спасске, в) Яковлевский —в селе Яковлев-
ке, г) Черниговский —в селе Черниговке, д) Ива-
новский —в с. Ивановке, е) Ханкайский—в с. Ка-
мень-Рыболове, ж) Гродековский —в селе Гроде-
кове, з) Покровский —в селе Покровка, и) Ми-
хайловский —в селе Михайловне, к) Суйфун-
ский —в гор. Никольск-Уссурийске, л) Посьет-
ский— в с. Славянке, м) Шкотовский —в селе Шко-
тове, н) Сучанский— в пос. Сучанский Рудник,
о) Ольгинский —в пос. Ольга.
2.
 
Хабаровский округ в пределах Хабаров-
ского уезда (за исключением Нижне-Тамбовской
и северной части Троицкой волостей), а также
волостей: Калининской, Уткинской и Тихонов-
ской, Спасского уезда, северной части Тетюхин-
ской волости, Владивостокского уезда, южной ча-
сти Болыпе-Михайловской волости, Николаевско-
го уезда, Приморской губернии и Михайло-Се-
меновской волости, Завитинского уезда, Амур-
ской губернии, с центром в гор. Хабаровске, об'-
единяет следующие районы: а) Некрасовский с
центром в гор. Хабаровске, б) Ленинский— в се-
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г) Советский—в селе Советская Гавань, д) Михай-
ло-Семеновский— в селе Михайло-Оеменовском.
3.
 
Николаевский округ в пределах Николаев-
ского уезда (за исключением южной части Боль-
іие-Михайловской волости), Нижне-Тамбовской и
северной части Троицкой волостей, Хабаровского
уезда, Приморской губернии, и Охотского уезда,
Камчатской губернии, с центром в гор. Николаев-
ске-на-Амуре, об'единяет следующие районы:
а) Ольский с центром в селе Ода, б) Охотский—
гор. Охотске, в) Тугур-Чумуканский—селе Чуму-
кан, г) Кербинский—пос. Керби, д) Николаев-
ский—гор. Николаевске-на-Амуре, е) Б.-Михай-
ловский—селе Богородском, ж) Нижне-Тамбов- .
ский---селе Нижне-Тамбовском.
4. Амурский округ в пределах Благовещен-
ского уезда, Завитинского уезда (за исключением
Михайло-Семеновской волости), Свободненского
уезда, Амурской губернии (за исключением Тыг-
динской, Рухловской и Зейской волостей), с цент-
ром в гор. Благовещенске, об'единяет следующие
районы: а) Екатерино-Никольский с центром в
селе Екатерино-Никольском, б) Хингано-Арха-
ринский—селе Архара, в) Михайловский—селе
Михайловне, г) Завитинский— селе Завитая,
д) Тамбовский—селе Тамбовке, е) Ивановский-
селе Ивановке, ж) Александровский—селе Алек-
сандровском, з) Амуро-Зейский—селе Сергеевне,
и) Свободненский—г. Свободном, к) Мазанов-
ский—селе Мазанове, л) Селемджишжо-Буреин-
скай—селе Экимчан.
5. Зейский округ в пределах Зейской, Рух-
ловской, Тыгдинской волостей, Свободненского
уезда, Амурской губернии, Могочинской волости,
Нерчинского уезда, Забайкальской губернии; во-
сточной части Покровской волости, Сретенского
уезда, Забайкальской губернии, с центром' в селе
Рухлове, об'единяет следующие районы: а) Мо-
гочинский е центром в селе Могоча, б) Зейский—




Читинский округ в пределах Читинского
уезда, Борзинского уезда (за исключением части
Александрово-Заводской волости), Размахинской ?
волости, части Шилкинской и части Ново-Троиц-
ской волостей, Нерчинского уезда, Забайкальской
губернии, с центром в городе Чите, об'единяет
следующие районы: а) Титовский с центром в
гор, Чите, б) Карымский—селе Карымском, в) Уле-
товский—селе Улеты, г) Кыринский—селе Кы-
ринском, д) Акшинский—гор. Акша, е) Борзин-
ский—селе Борзя, ж) Быркинский—селе Бырка,
з) Оловянинский—селе Оловянном, и) Алексан-
дровско-Заводский—селе Александровский Завод,
к) Петровско-Заводский—гор. Петровский Завод,
л) Хилокский—селе Хидок, м) Красноярский —
селе Красный Яр, н) Малетинский—селе Мале-
ра, о) Шилкинский—селе Шилка.
7. Сретенский округ в пределах Сретенского
уезда (за исключением части Покровской воло-
сти), Нерчинского уезда (за исключением Мого-
чинской, Размахнинсной, части Шилкинской и
части Ново-Троицкой волостей) и части Алексан-
дрово-Заводской волости, Борзинского уезда, с
центром в юр. Сретенске, об'единяет следующие
районы: . а) Сретенский с центром в гор. Сретен-
ске, б) Гавимуро-Заводский—селе Газимурский
Завод, в) Усть-Карийский— селе Усть-Кара,
г) Жидкинский— пр. Казаковском, д) Нерчинско-
Заводскйй—селе Нерчинский Завод, е) Нерчин-
ский—гор. Нерчинске, ж) ' Чернышевский .— селе
Чернышевском, з) Одинокий—селе Олинском.
8. Камчатский округ в пределах Чукотского,
Анадырского, Гижигинского и Петропавловского
уездов, Камчатской губ., с центром в гор. Петро-
павловске - Камчатском, об'единяет следующие
районы: а) Чукотский с центром на посту Уэллен,
б) Анадырский—п. Ново-Мариинском, в) Пенжин-
ский—селе Каменском, г) Карагинский— селе Ти-
личики, д) Усгъ-Камчатский---селе Усть-Камчат-
ском, е) Тигильский—селе Тигиль, ж) Болыпе-
рецкий—селе Большерецке, з) - Петропавлов-
ский—гор Петропавловске-Камчатском
9. Сахалинский округ в' пределах Александ-
ровской и Тымовской волостей, Николаевского
уезда на острове Сахалине, с центром в гор. Алек-
сандровске об'единяет следующие районы:
а) Александровский с центром в гор. Александ-
ровске, б) Рыковский—селе Рыковском, в) Охин-
бкий—пос. Охе, г) Рыбневский—селе Верещагине.
Председатель Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета М. Калинин.
Секретарь Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета А- Киселев.
Москва, Кремль, 4 января 1-926 г.




На основании постановления Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров от 15 сентября 1924 г.
«Общее положение о городских и сельских посе-
лениях» («С. У.» 1924 г., № 73, ст. 726) Президиум
Всероссийского Центрального- Исполнительного
Комитета постановляет:
1. Утвердить следующий описок городов по
Курской губернии: Курск, Обоянь, Фатеж,
Белгород, Короча, Грай ворон, Льгов,
Дм и три ев, С у д ж а, Р ы л ь с к* Путивль,
"НовыйОско'л, О т а р ы й О с к о л, Щ и г р ы.
2. Города Хотмыжск, Богатый и Тим пре-
- образовать в сельские поселения.
3. Населенные пункты Борисовну, Мироіголье
и Корнеево оставить сельскими- поселениями.
4. Поручить Экономическому Совещанию
РСФСР внести применительно к настоящему по-
становлению изменения в списка селений, вклю-
ченных в «Табель ставок основной ренты».
Председатель Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета М. Калинин.
Секретарь Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета А. Киселев.
Москва, Кремль, 4 января 1926 г.




На основании постановления ВЦИК ж СНК
от 15 сентября 1924 года «Общее положение о
городских и сельских поселениях и поселках»
(«Собр. Узаконений» 1924 г., К» 73, ст. 726) Пре-
зидиум Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета постановляет:
1. Утвердить следующий список городов
Новгородской губернии: Новгород, Старая
Русса, Боровичи, Валдай, Д.е м я н с к,
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2.
  
Селения: Крестцы, Медведь, Окуловку и
Боровеньку оставить на положении сельских
поселений.
3. Поручить Экосо РСФСР применительно к
настоящему постановлению внести изменения
в списки селений, включенных в «Табель ставок
основной ренты».
                   
• -
Председатель Всероссийского Центрального
- Исполнительного Комитета М. Калинин.
Секретарь Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета А. Киселев.
Москва, Кремль, 4 января 1926 г.




В дополнение к постановлению своему от
14 сентября 1925 года Президиум Всероссийского
Бюджет, деньги и государствен-
ный кредит.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ *) ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕН-
ТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
И СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР
о дополнении перечня узаконений и распоряже-
ний рабоче-крестьянского правительства, поте-
рявших силу и отмененных с изданием постано-
вления ЦИК и СНК СССР от 17 июля 1925 г. о
торговле фондовыми и валютными ценностями 2 ).
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
Дополнить постановление Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Сове-
та Народных Комиссаров РСФСР от 16 ноября
1925 г. э ) об утверждении перечня узаконений и
распоряжений рабоче-крестьянского правитель-
Ѵства РСФСР, потерявших силу и отмененных с
изданием постановления Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комисса-
ров 'СССР от 17 июля 1925 г. о торговле фондовы-
ми и валютными ценностями, п. 1-а следующего
содержания:
«1-а» Декрет Совета Народных Комиссаров от
6 сентября 1921 г. о поручении Народному Комис-
сариату финансов производить покупку золота,
платины и иностранной валюты и о воспрещении
иным учреждениям, а также организациям и
частным лицам производить означенные опера-
ций («О. У.» 1921 г., № 80, ст. 694»).
Председатель Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета М. Калинин. "
Зам. председателя Совета Народных Комис-
саров РСФСР А. Смирнов.
Секретарь Всеробсийского Центрального ис-
полнительного Комитета А. Киселев.
Москва, Кремль, 4 января 1926 г.
(Изв. ЦИК. 26/1—26 г., № 20). .
*) Внесено исправление согласно разреап. се-
кретариата през. ВЦИК от 29/1—26 г. № пу 822/2.
2 ) См..«Бюл. Ф. и X. 3.», № 8, стр. 2.
*) См. '«Бгол. Ф. и X. 3:», № 25, стр. 3.
Центрального Исполнительного Комитета г ) п о-
становляет:
1. Посад Верховажье, Вельского уезда, Воло-
годской губернии отнести к сельским поселениям.
2. Поручить Экосо РСФСР применительно к
настоящему постановлению внести соответствую-
щее изменение в списки селений, включенных в
«Табель ставок основной ренты».
Председатель Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета М. Калинин.
Секретарь Всероссийского Центрального Ис-
полнительного Комитета А. Киселев.
Москва, Кремль, 4 января 1926 г.
(Изв. ЦИК 29/1—26 г. № 23).
1 ) См. Бюл. Ф. и X. 3. № 17, стр. 2.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КО-
МИССАРОВ РСФСР
о включении в состав губернских (областных) ме-
ждуведомственных комиссий по распределению
сувенционных фондов, и наблюдению за исполь-
зованием таковых представителя от губернского
(областного) отдела труда.
Во изменение декрета 7 января 1925 г. о ко-
миссиях по распределению субвенционных фон-
дов и наблюдению за использованием таковых
(«С. У.» 1925 г., № 4. ст. 28) Совет Народных Ко-
миссаров РСФСР постановляет:
Ст. 1 указанного декрета изложить следую-
щим образом:
«1. Для руководства распределением субвен-
ционных фондов и наблюдения за надлежащим
использованием таковых при губернских и об-
ластных исполнительных комитетах образуются
междуведомственные комиссии под председатель-
ством представителя отдела рабоче-крестьянской
инспекции, в составе представителей отделов:
финансового, народного образования, здравоохра-
нения, административного,, земельного и труда, а
также председателя губернского совета профес-
сиональных союзов.
Зам. ' председателя Совета Народных Комис-
саров РСФСР А. Смирнов.
Управделами Совета Народных Комиссаров
РСФСР Омольянинов,
Москва, Кремль, 14 января 1926 г.-
(Изв. ЦИК 29/1—26 г. № 23).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 16 ЯНВАРЯ 1926 г.
№ 269
о неправильности требований Губфинотделами
балансов. товарных бирж для включения в м/б от-
числений от чистой прибыли.
Наркомфинам Союзных Республик.
По имеющимся сведениям некоторые Губфин-
отделы пред'являют требования к товарным бир-
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включения в местный бюджет отчислений от чи-
стой прибыли.
НКФ ССОР считает, что поскольку отчисле-
ния в местный бюджет от чистой прибыли товар-
ных бирж не предусмотрены действующим зако-
нодательством, постольку требования Губфинот-
дело'В о предоставлении товарными биржами сво-
их балансов в указанных целях являются непра-
вильными.
На основании вышеизложенною' НКФ ССОР
предлагает НКФинам Союзных Республик в сроч-
ном порядке дать соответствующее раз'ясненне
по данному вопросу.
Зам. Наркомфина Союза ССР Брюханов.
Нач. Управления Местными Финансами
Попов.
(В. Ф. № 32—26 г., стр. 5).
ПОПРАВКА г ).
В опубликованном в Офиц. Отд. «В. Ф.»
№ 25 (207) циркуляре № 209 с правилами пога-
шения займов вкрались следующие опечатки:
В 3 абзаце напечатано: «согласно п. 22 цир-
куляра НКФ СССР от 3 июня 1924 г. за № 782»,
а должно быть: '«согласно п. 22 циркуляра НКФ
СССР от 3 июня 1924 г. за № 872».
В 4 абзаце напечатано: «дебитуется счет»
платежей по купонам и тиражным бумагам» на
номинальную стоимость», а должно быть напеча-
тано: «дебитуется счет» платежей по купонам и
тиражным %■ бумагам «на номинальную стои-
мость».
(В. Ф. № 30—26 г., стр. 18).
Опубликованы:
                   
. ■
— Циркуляр НКФ ССОР от 9 января 1920 г.
№ 246 —наркомфинам Союзных Республик о по-
рядке проведения по госбюджету
доходов, поступающих® иностран-
ной валюте (В. Ф. № 30 —26 г., стр. 14).
— Циркуляр НКФ СССР от 18 декабря 1925 т.
ЛГ« 214 нарокмфинам Союзных Республик о п о-
рядке зачисления сумм взыскания
на возмещение судебных издержек
в тех случаях, когда издержки понесены госбюд-
жетным учреждением (В. Ф. № 25 —25 г., стр.'б").
— Правила № 21, утвержденные НК РКИ и
НКФ СССР 19 декабря 1925 г. о порядке
представления и поверки отчет-
ности по расходам и д'о ходам
местных бюджетов (В. Ф. № 26—26 г.,
стр. 16).
— Циркуляр НКФ СССР от 22 декабря
1925 г. № 2іі9 наркомфинам Союзных Республик
о порядке составления отчета по
исполнению бюджета за 1924 —25
б ю.д ж е т н ы й год (В. Ф. № 27 —26 г., стр. б).
^Ом.ѵБюл. Ф. и X. 3.», 3* 2, стр. 60.
Налоги и сборы.
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 17 НОЯБРЯ 1925 г.
№ 129
о налоговых льготах для государственных пред-
приятий, предпринимающих строительство рабо-
чих жилищ.
Наркомфинам Союзных Республик.
В № 250 «Известий ЦИК СССР» от 31 октября
1925 г., распубликовано Постановление ЦИК и
СНК СССР от 16-го октября т. г. «о предоставле-
нии государственным предприятиям льгот по
строительству рабочих жилищ» г ).
В числе этих льгот установлены следующие
налоговые льготы:
1) На государственные предприятия, пред-
принимающие строительство рабочих жилищ,
распространены льготы, установленные Постано-
влением Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 28-го июля 1925 г. «о налоговых льготах
для застройщиков» («Изв. ЦИК СССР», № 241, от
21-го октября 1925 г.), а. именно:
а) возведенные или восстановленные в силу
договоров о праве застройки строения, предназ-
наченные для жилья, с принадлежащими -к ним
земельными участками, освобождаются полностью
от падающих на них общегосударственных и
местных налогов и сборов в течение трех лет со
дня восстановления или Возведения строения;
б) по истечении этого срока налоги и сборы,
падающие на названные строения взимаются с
застройщика и его правопреемника во все время
действия договора о праве застройки, в размере
50% причитающихся окладов, при условии," если
жилая площадь возведенного или восстановлен-
ного домовладения составляет не менее 75% всей
площади строений (ст.ст. 1 и 2 Постановления
ЦИК и СНК от 16 октября 1925 г.).
2) Из облагаемого подоходным налогом дохо-
да государственных предприятий исключаютря
суммы, израсходованные этими предприятиями в
отчетном периоде на постройку рабочих жилищ
«(ст. 5).
3) Заключаемые государственными предприя-
тиями сделки, связанные со строительством жи-
лищ для рабочих, освобождаются от гербового и
нотариального сборов (ст. б). -.
Об изложенном дается знать для сведения и
руководства.
Зам. Наркомфина ССОР Брюханов.
Начальник Управления Государственными
Налогами, -Член Коллегии НКФ СССР
Полюд-ов.
(В. Ф. № 14—25 г., стр. 22).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1925 г
№ 230
о дополнении циркуляра от 17 ноября 1925 г.




Согласно п. 2 циркуляра НКФ Союза ССР от 17
ноября 1925 года за Я» 129 из облагаемого поход-
ноября 1925 года за № 129 из облагаемого подо-
ходным налогом дохода государственных иред-
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•приятии исключаются суммы, израсходваняые в
отчетном периоде на постройку рабочих жилищ.
Указанная льгота основывается на п. 5 Поста-
новления ЦИК и СНК Союза ССР от 16 октября
1925 года о предоставлении государственным
предприятиям льгот по строительству рабочих
жилищ. Поскольку . же указанное Постановление
имеет своею целью содействие строительству ра-
бочих жилищ, естественно, установленная этим
Постановлением льгота в подоходном обложении
должна быть распространена на все случаи рас-
ходования госпредприятиями сумм на постройку
жилищ для своих рабочих.
В соответствии с этим из облагаемого дохода
строительных государственных предприятий, для
которых строительство является предметом дохо-
да, могут быть исключаемы только суммы, израс-
ходованные на постройку жилищ для их рабочих.
Получаемые же такого рода предприятиями дохо-
ды от строительства жилищ не для своих рабо-
чих подлежат обложению на общих основаниях.
По изложенным соображениям НКФ Союза ССР,
в дополнение к циркуляру своему от 17 ноября
с. г. за № 129, раз'ясняет, что действие п. 2-го
«значенного циркуляра не распространяется на
строительные государственные предприятия, для
которых строительство является источником до-
хода, поскольку они строят жилища не для своих
рабочих,
Зам.- Народного Комиссара Финансов СССР
Брюханов.
Пом. Начальника Управления Государствен-
ными Налогами Добросмыслов.
(В. Ф. X» 27—26 г., стр. 5).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 13 ЯНВАРЯ 1926 г.
№ 257
о применении к предприятиям курортов действу-
ющих для них налоговых льгот впредь до утвер-
ждения внесенного в Совнарком законопроекта
по данному вопросу.
Наркомфинам Союзных Республик.
Согласно постановлению Совнаркома от
13 марта 1923 года, курорты и их доходные пред-
приятия в течение, трех лет приравниваются в
отношении налогового обложения ж государ-
ственным учреждениям, финансируемым в смет-
ном порядке. В развитие этого постановления
Наркомфииом СССР 21 февраля 1924 годЦ за
№553'/653 был издан, циркуляр, в котором были
указаны предприятия, на которые распростра-
няются налоговые льготы.
В виду истечения в скором времени срока
действия означенного постановления и прини-
мая во внимание, что положение курортов не по-
зволяет ещ ; е без ущерба для дальнейшего их
развития подвергнуть принадлежащие им пред-
приятия налоговому обложению на общих осно-
ваниях.Ларкомфин ССОР вошел 26 октября т. г.
в. Совнарком Союза СОР о представлением о про-
длении налоговых льгот курортам еще на 3 года.
Сообщая вышеизложенное для сведения,
Наркомфин СССР, учитывая возможность задерж-
ки в рассмотрении и утверждении представлен-
ного им проекта, предлагает, впредь до разре-
шения вопроса определения действия указан-
ных налоговых льгот, не пред'являть к пред-
приятиям курортов налоговых требований, выхо-
дящих за пределы установленных упомянутым
выше циркуляром норм.
Зам. Наркомфина СССР Брюханов.
Начальник Управления Государственными
Налогами, Член Коллегии НКФ СССР Полюдов.
{В. Ф. № 31—26 г., стр. з).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 14 ЯНВАРЯ 1926 г.
№ 266
о порядке обложения уравнительным сбором
торговых операций кредитных учреждений, про-
изводимых ими за свой счет.
Н а р к о м ф и н а м Союзных Республик.
Циркуляром Наркомфина СССР от 9 января
1924 года за № 389 (Оф. Отд. «В. Ф.» № 5), на
основании Примечания к ст. 4 утв. 18 января
1923 года Временных Правил обложения урав-
нительным сбором подотчетных организаций,
было раз'яенен», что торговые операции, произ-
водимые кредитными учреждениями за свой
счет, подлежат обложению уравнительным сбором
по валовой прибыли из процента, предусмотрен-
ного для кредитных учреждений (2,5%). Посколь-
ку новыми, утв. 4 сентября т. г. 1 ), Правилами
обложения уравнительным обором подотчетных
предприятий, упомянутые Временны© Правила
целиком отменены, а в Правилах 4 сентября не
содержится никаких специальных указаний о
порядке обложения уравнительным сбором кре-
дитных учреждений, последние подлежат с те-
кущего полугодия обложению уравнительным
сбором на общих основаниях, т.-е. операции их
по торговле за свой счет должны облагаться по
валовой выручке из процентов, установленных
для оптовой торговли товарами соответствующе-
го вида.
Изложенное сообщается для надлежащих
распоряжений.
Зам. Наркомфина СССР Брюханов.
Пом. Начальника Управления Государствен-
ными Налогами Добросмыслов.
(В. Ф. № 31—26 г., стр. 4).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 13 ЯНВАРЯ 1926 г.
№ 254
о необложении заготовительных операций коопе-
ративных организаций низших ступеней, произ-
водимых по заданию Союза того же вида коопе-
рации.
Наркомфинам Союзных Республик.
Сельскосоюз сообщил Наркомфину Союза ССР
о случаях самостоятельного привлечения на ме-
стах к, патентному обору операций по закупке
товаров, производимых кооперативными органи-
зациями низших ступеней -не для своего торгово-
го заведения, а по заданию Союза того же вида
кооперации, принявшего на себя по договору
или заготовляющего товары для экспорта.
Во избежание в будущем подобных случаев.
Наркомфин Союза ССР р а з'я с н я ет:
1) Как общее правило, договоры о поставке
товаров, заключаемые кооперативными органи-
зациями высших ступеней, подлежат обложению
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Что касается кооперативных организаций
низших ступеней, совершающих на деньги (но
не на обмен) заготовительные операции по зада-
нию Союза того же вида кооперации, 1 то таковые,
независимо от формы их взаимоотношений с
высшей кооперативной организацией, не подле-
жат привлечению к патентному обору по этим
операциям при наличии у них копии патента
вышестоящей кооперативной организации, -для
которой заготовка товара производится.
3)
 
Равным образом, не подлежит самостоя-
тельному привлечению к патентному сбору и
заготовительные операции кооперативных орга-
низаций низших ступеней, производимые с целью
экспорта товара вышестоящей организации.
4) Комиссионное вознаграждение, получае-
мое кооперативными организациями низших
ступеней по заготовительным операциям, подле-
жат включению в облагаемый уравнительным
сбором оборот этой организации.
Зам. Наркомфина СССР Брюханов.
Пом. Начальника Управления .Государствен-
ными Налогами Добросмыслов.
<В. Ф. № 31—26- г., стр. 3).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 13 ЯНВАРЯ 1926 г.
№ 256
о процентах обложения уравнительным сбором
торговли творогом, сметаной и коровьим маслом.
Наркомфинам Союзных Республик.
В целях устранения сомнений но вопросу 6
том, из какого процента подлежит обложению
уравнительным, сбором в текущем полугодии
торговля творогом, сметаной и коровьим маслом,
каковые продукты прямо не указаны в утв.
14 октября табели процентов обложения уравни-
тельным сбором, Наркомфин СССР, принимая во
внимание ценность перечисленных предметов и
крут их потребителей в настоящее время, раз'-
ясняет, что торговля творогом должна обла-
гаться так же, как и торговля імолоком, по п. 10
упомянутой табели (0,5% для оптовой и 1% для
розничной торговли), а торговля сметаной и ко-
ровьим маслом так же, как сырная торговля—по
п. 11 табели (1% для оптовой и 1,5% для роз-
ничной торговли).
                  
. -. ■
1 Зам. Наркомфина СССР Брюханов.
Начальник ■ Управления Государственными
Налогами, Член Коллегии НКФ СССР Полюдов.
■ • (В. Ф. № 31—26 г., стр. 3).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 13 ЯНВАРЯ 1926 г.
№ 255
о порядке обложения уравнительным сбором под-
отчетных перевозочных и транспортных учре-
ждений.
Наркомфинам Союзных Республик.
Учитывая специфический характер операций
перевозочных и транспортных предприятий и за-
. труднитёльность для тех из них, которые подпа-
дают под действие утв. 4 сентября т. г. «Правил
. обложения уравнительным сбором государствен-
ных трестов и синдикатов а-кицоперных обществ
(паевых товариществ), банков, обществ взаим-
ного кредита ж союзов кооперативов», *) облагать-
ся в порядке ст. 4 этих правил по' отдельным
губерниям, Наркомфин СССР по соглашенйию с
ВСЕХ ССОР и Наркомвнуторгом СССР, на осно-
вании ст. 14 упомянутых Правил, раз'ясняет, что-
указанные перевозочные и транспортные пред-
приятия подлежат обложению уравнительным
сбором в порядке ст. 3 Правил 4 сентября, т. -е.
полный централизации обложения по месту на-
хождения Правления, но обязаны уплачивать (по-
мосту нахождения Правления или в ином ме-
сте) причитающиеся с них надбавки к уравни-
тельному сбору на местные нужды за счет каж-
дой губернии, в которой расположены заведения
предприятия, в отдельности, в связи с чем в
окладных листах сумма причитающейся надбав-
ки должна выводиться по каждому заведению-
отдельно, с указанием общей суммы надбавок,
падающей на каждую губернию.
Представление предусмотренных правилами
4 сентября 1925 года и циркуляром от І9. декаб-
ря 1925 года за № 217 2 ) данных должно произ-
водиться упомянутыми транспортными и пере-
возочными предприятиями в сроки, установлен*
ные для прочих облагаемых в порядке полной-
централизации обложения предприятий.
В отношении государственных речных паро-
ходств сохраняется порядок обложения и пред-
ставления отчетности, установленный утв. 8 нояб-
ря 1923 г. Инструкцией.
Зам. Наркомфина СССР Брюханов.
Начальник, Управления Государственными
Налогами, Член Коллегии НКФ СССР Полюдов.
(В. Ф. № 31—26 г.,. стр. 3).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 8 ДЕКАБРЯ 1925 г.
Н°- 253
о распространениидействия Правил 4 сентябри
1925 г. 3) на Управления коллективами безработ-
ных.
Наркомфинам Автономных Респу-
блик, Уполнаркомифинам, Заведу ю-
.щим Край, Об и Губфинотделамн
РСФСР.
Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 22
декабря 1924 г. о предприятиях и коллективах,
организуемых комитетами бирж труда для оказа-
ния' трудовой помощи безработным («Собр. Уз.»
1925 г. № 2, ст. 16) комитетам бирж труда предо-
ставлено право организовывать производствен-
ные^: торговые предприятия, а также трудовые
коллективы из безработных;.
Предприятия и коллективы, состоящие в ве-
дении одного комитета бирж труда, составляют
одно об'единение, возглавляемое правлением, на-
значаемым Комитетом биржи труда по согласова-
нию с губпрофсоветом, и имеют одно централизо-
ванное счетоводство.
Ввщгѵ этого НКФ СССР признал возможным
распространить на Управления коллективами
безработных действие Правил 4-го сентября
1925 г. о обложении травсбором подотчетных ор-
ганизаций («Изв. ЦИК СССР и ВЦИК» 1925' г.
№ 213, цирк. НКФ СССР от 25 ноября 1925 г.
№ 152) *).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15, стр. 10.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.», стр. 63.
3 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» К» 15, стр. 10.
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Сообщая, об изложенном для руководства и
.исполнения, Наркомфин РСФСР предлагает.
1.
 
Начиная с 1-го полугодия тек. бюджетного
•года производить обложение уравсбором пред-
приятий и коллективов безработных в порядке
-ст. 4 Правил 4 сентября 1925 г., т.-е. по совокуп-
ному обороту всех находящихся в пределах гу-
берний или соответствующей . административно-
территориальной единицы, предприятий безоа-
■ботных, об'единяемых губернским или соответ-
ствующим ему правлением (управлением).
2.
 
Облагаемым оборотом предприятий и кол-
лективов безработных при исчислении с них в
вышеуказанном порядке уравсбора должна счи-
таться общая сумма оборотов как самих правле-
ний (управлений) коллективов, так. и об'единяе-
мых ими в пределах губернии производственных
и торговых заведений и предприятий безработ-
ных, по реализации собственной продукции и
других товаров и по оказанию услуг. Передвиже-
ния ценностей как между правлениями (упра-
влениями) коллективов безработных и об'единяе-
-мыми ими заведениями и предприятиями безра-
ботных, так и между заведениями и предприя-
тиями, возглавляемыми одним правлением (упра-
влением), не включаются в облагаемый оборот.
3. Для обложения уравсбором расположен-
ных в пределах губерний или соответствующей
административно-территориальной единицы в по-
рядке ст. 4 Правил 4 сентября 1925 г., Правления
•{управления) коллективов безработных обязаны:
а) представить в особую налоговую комиссию
■списки всех торговых и промышленных пред-
приятий, об'единяемых данным правлением
(управлением) и сведений об обороте как каждого
заведения и предприятия, так и всех их вместе,
за предшествующее окладное полугодие; б) вне-
сти по каждому отдельному предприятию или за-
ведению, по месту их нахождения авансы в счет
надбавок к уравсбору на местные нужды.'
Списки торговых и промышленных пред-
приятий должны быть представлены правления-
ми (управлениями) в течение первых четырех
месяцев каждого, окладного" полугодия. Пред-
ставленные сведения об оборотах в 1-м полу-
годии текущего бюджетного года, в виде
исключения, установлено к 28 февраля
1926 г. Постановление НКФ ССОР от 25 ноября
1925 г. № 7. Уплата отдельными предприятиями
и заведениями авансов в счет надбавок к урав-
сбору на местные нужды в 1-м полугодий тек.
бюджетного года, так же в виде исключения, дол-
жна быть произведена в размере 300% основной
стоимости патентов в два срока равными частя-
ми —не позднее 30 ноября 1925 г. и не позднее
-28 февраля 1926 года (Цирк. НКФ СССР от 2 но-
ября 1925 г., № 88) ').
4. В случае невнесения в установленные сро-
ки отдельными предприятиями и заведениями
^коллективов безработных местных обязательных
-авансов таковые должны быть взыскиваемы в
принудительном порядке, с начислением пени за
просрочку.
В случае же невыполнения правлениями
^управлениями) коллективов безработных требо-
ваний о представлении сведений об оборотах и
•списков предприятий и заведений, обложение
уравсбором находящихся в пределах губернии
*) Ом. «Бюл. Ф. и X, 3.» № 24, стр. 5.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.»№ 27, стр. 6.
или соответствующей' ей ' административно-терри-
ториальной единицы предприятий и заведений
коллективов безработных должно быть произве-
дено в порядке ст. Ю Правил 4 сентября 1925 г.,
.т.-е, в централизованном порядке, но по мате-
риалам и данным, - имеющимся в распоряжении
особых налоговых комиссий.
Замнаркомфин РСФСР Р. Левин.
Врид. Начналога НКФ РСФСР
М. Заславский.
(БЮЛ. НКФ. № 12 (29)— 25 Г;, стр. 18).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 12 ЯНВАРЯ
1926 г. № 45
о льготах по промысловому налогу для торговли
на Бакинской Ярмарке в 1926 году.
На основании постановления ЦИК и СНК
СССР от 19 сентября 1923 г. Народный Комисса-
риат Фиваніоов Союза СОР постановляет:
1. Разрешить содержание торговых предприя-
тий на Бакинской Ярмарке в 1926 году по месяч-
ным патентам.
2. Освободить торговые предприятия на Ба-
кинской Ярмарке 1926 года от обложения ура-
внительным сбором по сделкам на товары, при-
возимые на ярмарку и направляемые в адрес
Бакинского Ярмарочного Комитета или зареги-
стрированные Ярмаркомом.
3. Установленную ст.ет. 1 и 2 настоящего
постановления льготу не распространять на ре-
стораны, кафе, парикмахерские и т. п. предприя-
тия, обслуживающие ярмарку.
Зам. Наркомфина СССР Брюханов.
Начальник Управления Государственными
Налогами, Член Коллегии НКФ СССР Полюдов.
(В.Ф.. № 31— 26 г., стр. 2). .
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 12 ЯНВАРЯ
1926 г. Ѣ 46
о льготах по промысловому налогу и гербовому
сбору Обществу «Друзей Радио» Союза ССР.
Народный Комиссариат Финансов Союза
СОР постановляет:
1. На основании постановления ЦИК и СНК
Союза ССР от 19 сентября 1923 года, освободить
от промыслового налога следующие предприятия
Общества «Друзей Радио» СССР: а) издательства
и книжную торговлю; б) принадлежащие изда-
тельствам Общества Друзей Радио типографии и
литографии; при условии необслуживания ими
издательств, облагаемых промысловым налогом;
в) рекламную деятельность Общества в пределах
популяризации и пропаганды идей Общества;
г)
   
пропагандистские предприятия Обществ;
предприятия по эксплоатапии радио-разговорг-
ных аппаратов с целью предоставления широким
кругам населения за плату слушания лекций,
концертов, докладов и т. п. радиопередач, и в)
операции Общества опытно-технического характе-
ра, производящиеся в лабораториях, мастерских
проч. подсобных предприятиях . центральных и
местных организаций Общества.
2. На основании § 79 Перечня из'ятий по гер-
бовому сбору освободить от гербового сбора Об-
щество «Друзей Радио» СССР, за исключением
его предприятий коммерческого характера.
Зам. Наркомфина Союза ССР Н. Брюханов.
Начальник Управления Государственными
Налогами, Член Коллегии НКФ ССР Полюдов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 5 ЯНВАРЯ
1926 г. № 39
об освобождении от гербового сбора некоторых
документов по аренде земли.
На основании I 79 Перечня из'ятий по гер-
бовому сбору Наркомфин СССР постановляет
освободить от гербового сбора документы по
предоставлению рабочим, служащим и трудовым
земледельцам участков земли для сельскохо-
зяйственного пользования, если арендная плата
не превышает 25 рублей.
Зам. Наркомфина ССОР Брюханов.
Начальник Управления Государственными
Налогами, Член Коллегии НКФ СССР Полюдов.
. (В. Ф. № 29—26 г., стр. 4).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 16 ЯНВАРЯ
1926 г. № 47
об освобождении от гербового сбора расписок на
ордерах при выдаче денег за счет касс НКФ.
' На основании § 79 Перечня из'ятий по гербо-
вому сбору, Наркомфин Союза ССР постано-
вляет:
Освободить от гербового сбора расписки в по-
лучении денег из учреждений Госбанка за счет
касс Наркомфина, выдаваемого вместо расписок
на ассигновках.
Зам. Наркомфина СССР Брюханов.
Начальник Управления Государственными
Налогами, Член Коллегии НКФ ССОР
Полюдов.
(В. Ф. № 32—26 г., стр. 4).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 16 ЯНВАРЯ 1926 г.
№ 270
о порядке рассрочки, отсрочки и сложения надба-
вок в местные средства к государственным на-
логам.
Наркомфинам Союзных Республик.
Вследствие поступающих с мест запросов о
том, в каком порядке, с введением в действие По-
ложения о взимании налогов от 2 октября
1925 года х ), должны производиться отсрочки,
рассрочки и сложение зачисляемых в местные
средства надбавок к государственным налогам и
йе : сохраняют ли силу по этому вопросу цирку-
лярные указания НКФ СССР от 28 марта 1924 г.
за № 672 («В. Ф.» за 1924 г. № 31), Наркомфин
Союза ССР считает необходимым раз'яснить ме-
стам, что надбавки в местные средства к госу-
дарственным налогам, хотя и представляют собою
один из видов местного обложения, но, не имея
самостоятельного значения, должны во всем, как
это указано в циркуляре № 672, следовать судьбе
соответствующих государственных налогов. По-
этому отсрочка, рассрочка и сложение надбавок
к государственным налогам, равно как и возврат
их (ст. 15 Правил К4о возврате сумм) г ) разре-
шаются в том порядке, какой установлен для го-
сударственна налогов (ст. ст. 34—35, 39 —40, 45,
48 Положения о взимании налогов, при чем, в со-
ответствии с правилами возврата надбавок, сле-
дует признать, что постаповления о рассрочке,
отсрочке и сложении их должны быть также
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19, стр. 13.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 25, стр. 4.
предварительно согласованы с органами, админи-
стрирующими местные бюджеты, в целях и по-
рядком, указанным в циркуляре № 672.
Зам. Наркомфина Союза ССР Брюханов.
Начальник Управления Государственными
Налогами, Член Коллегии НКФ СССР
Полюдов.
(В. Ф. № 32—26 г., стр. 4).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕН-
ТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
И СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР
о льготах ло местному обложению для домов кре-
стьянина.
На основании ст. 7 временного положения о
местных финансах х) («Собр. Зак.» 1-925 г., № 68,
Ст. 504) Всероссийский Центральный Исполни-
тельный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР п о с та н о в л я ю т:
1. Распространить на дома крестьянина льго-
ты по местному налогу со строений, предусмо-
тренные для государственных учреждений пунк-
том «б» ст. 43 временного положения о местных
финансах.
2. Освободить от местного налога с публич-
ных зрелищ и увеселений (и. «м» ст. 40 времен-
ного положения о местных финансах) зрелища и
увеселения, устраиваемые непосредственно дома-
ми крестьянина.
Председатель Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета М. Калинин.
Зам. председателя Совета Народных Комис-
саров РСФСР А. Смирнов.
Секретарь Всероссийского Центрального Ис-
полнительного Комитета А. Киселев.
Москва, Кремль, 11 января 1926 г.
(Изв. ЦИК. 2/П— 26 г., № 26).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕН-
ТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
И СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР
об освобождении от уплаты прописочного сбора
сезонных рабочих, инвалидов и лиц, находящих-
ся на социальном обеспечении.
На основании ст. 7 временного положения .о
местных финансах ') («С. Зак. СССР» 1925 г.,
№ 68, ст. 504) Всероссийский Центральный Ис-
полнительный Комитет и Совет Народных Комис-
саров РСФСР постановляю т:
Освободить от уплаты прописочного сбора
(п. «р» ст. 40 временного положения о местных
финансах): а) крестьян и рабочих, прибывающих
на сезонные заработки в города и имеющих по-
стоянное местожительство вне пределов этих го-
родов; б) инвалидов войны и труда и в) лиц, на-
ходящихся на социальном обеспечении.
Председатель Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета М. Калинин.
Зам. председателя Совета Народных Комис-
саров РСФСР А. Смирнов.
Секретарь Всероссийского Центрального Ис-
полнительного Комитета А. Киселев.
Москва, Кремль, 11 января 1926 г.
(Изв. ЦИК. 2/П— 26 г., № 26).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 18, стр. 6.
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РАЗ'ЯСНЕНИЯ УПР. ГОС. НАЛОГАМИ НКФ
СССР ПО ПРОМЫСЛОВОМУ НАЛОГУ.
Дешевые изделия из лакированной кожи
(в том числе пояса,) служащие предметом потре-
бления трудовых слоев населения, не подлежат
отнесению к предметам роскоши, производство и
торговля коими связаны с дополнительным про-
мысловым обложением по закону 31 июля 1925 г.
(В Налоговое Управление НК РОФСР 13 октября
1925 Г., № 04685'/13).
В п. «л» ст. 1 Поетавовлеиия ЦИК и СНК
ССОР от 31 июля 1925 г. «о промысловом обложе-
нии производства предметов роскоши и торговли
ими *) слово «заграничная» относится как к пар-
фюмерии, так и косметике (В Налоговое Управле-
ние НКФ УзССР 28 ноября 1925 Г. № 043326/13).
Под «изысканными; кушаниями», упоминае-
мыми в п. «а» примечания 2-го к § 1 Инструкции
от 14 октября 1925 г. «о порядке применения По-
становления ЦИК и -СНК СССР .от 31 июля 1925
года *) о промысловом обложении производства
предметов роскоши и торговли ими» надлежит
понимать тонкие блюда, по своей цене недоступ-
ные для повседневного потребления людям сред-
него достатка (В Налоговое Управление Нарком -
фина Турк. ССР 19 декабря 1925 г. № 043378/12).
(В. Ф. № 31— 26 г., стр. 8).
'') Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» X» 12, ст. 10 и 11.
Н аналоговые доходы.
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 30 ДЕКАБРЯ 1925 г.
№ 316
об обязательном проведении обложения допол-
нительной рентой земельных участков, находя-




ющим Край, Об и Губфинотделами
РОФСР.
Циркуляром 1 июня 1925 г. за № 1083 )
(«Бюлл.» 1925 г. X» 4, стр. 3) о взимании ренты
в текущем году местам было предложено в кам-
панию 1924 —25 бюдж. года произвести исчисле-
ние и взимание дополнительной ренты со всех
без^ исключения земель, не из'ятых от обложе-
ния.
Между тем, в некоторых губерниях требова-
ние эхо не выполняется в отношении земельных
участков, находящихся в непосредственном упра-
влении Комхозов, и в НКФ поступают ходатай-
ства о разрешении не производить исчисления
дополнительной ренты с указанных земель за
1924—25 Г.
В виду этого НКФ РСФСР раз'ясняет, что
циркуляр 27 ноября 1924 года за № 292 («В. Ф.»
№ 19/109) «об исчислении окладов дополнитель-
ной ренты с владений, находящихся в непосред-
ственном управлении Органов Комхозов», утра-
тил свою силу, как относящийся исключительно
к проведению ренты в минувшем 1923 —24 году.
Поэтому требование циркуляра за № 1083 об об-
ложении дополнительной ренты всех подлежащих
" обложению земельных участков, в том числе и
находящихся в непосредственном управлении Ор-
ганов Комхоза, как основанное на точном смысле
закона, должно быть выполнено полностью без
каких-либо дальнейших промедлений и отгово-
рок.
Каких-либо из'ятий из этого порядка, кав
это было разрешено для некоторых губерний в
кампанию 1923^-24 г. в виду исключительных
условий проведения в первом году рентного об-
ложения, — за 1924—25 г. сделано не будет, и
ходатайства о том будут оставлены без удовлет-
ворения.
Замнаркомфин РСФСР Р. Левин.
Врид. Начальника Налогового Управле-
ния Заславский.
(Бюл. НКФ № 14—26 г., стр. 7).




НОЙ МЕТРИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ПРИ СОВЕТЕ
ТРУДА И ОБОРОНЫ
№ 53
об установлении основных измерительных еде-
ниц в промышленности, торговле и на транс-
порте.
В дополнение к обязательному постановле-
нию № 28 бывш. междуведомственной метриче-
ской комиссии («Экономическая Жизнь» № зіа,
14 октября 1924 года, Бюллетень Я» 7—9, 1921 г..;.
Центральная метрическая комиссия и о с т а н о-
В ІІІ Я Ѳ Т'
1. Установить следующие основные измери-
тельные единицы, которыми надлежит пользо-
ваться при выражении оптовых цен в соответ-
ствующих отраслях иромышлеиности ж торговли.
о В Л Я.
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА.
І. Металлическая промышленность
и т о р г о ів л я:
а) Черные металлы:
Чугун ..............тонна
Сортовое железо ...... • • • • тонна
Сортовая сталь (кроме пружиной) ... тонна
Листовое железо . ...... • • • тонна
Кровельное железо ......... тонна
Оцинкованное железо ........ тонна
Проволока катаная .......... тонна
»





Гвозди (весом в 20 кг. нетто) ..... ящик
» (весом в 10 кг. нетто) . . . . полуящик
Болты с гайками и заклепками диаметр
до ю мм......... килограмм
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Шурупы ..,,....,...:сотня
Путевые ж.-д. скрепления, костыли, болты,
подкладки и накладки ...... тонна
Трубы и фасонные части к ним чугунные тонна
Трубы железные . ...... погон, метр
Фасонные части к жел. трубам .... штука
Литье чугунное, среднее и крупное . . тонна
Литье хозяйственное ........ килограмм
Сталь пружинная ...... . . . килограмм
Заклепки номерные ....... килограмм
Троссы .............
         
килограмм
Цепи обыкновенные ...... . . . . тонна
Цепи электрической сварки . . . погон, метр
Жесть белая палочная . . . полуящик и ящик
» » крестовая . . . ящик и полуящик
Глянцевое белое железо ....... ящик
Примечание: Размеры ящика и по-
луящика для жести и глянцево-белого желе-
за будут утверждены дополнительно в виде
стандартных величин.
б) Цветные металлы::
Цветные металлы в сыром виде и в
виде полуфабрикатов . . . Центнер (100 кг.)
Готовые изделия ..... • . . Килогр. и шт.
Изолированный кабель .... Пот. километр
Голый кабель, провод голый и брон-
зовая проволока . ... . Центнер (100 кг.)
Реостатная, звонковая, обмоточная
проволока ......... килограмм
2. Рыбная. промышленное! и торго-
вля:
Рыбы іі рыбные, продукты . . Центнер (100 кг.)
3. Лесное хозяйство:
Об'ем лесоматериала ....... Куб. метр
Древа (при отпуске по весу). . Тонна, центнер
Дрова (при отпуске по об'ему) Куб. и пог. метр
4. Сельское хозяйство:
Зерновые продукты, мука, хлеб. . Тонна, килогр.
Мясо, мясн. продукты, дичь и
живность . . . Центнер (ЮО кг.) и килогр.






Шерсть ./. ..... . Центн. (100 кг)и кил.
6. Топливная промышленность:
Твердое минеральное топливо ..... Тонна
Жидкое минеральное топливо ..... Тонна
Продукты кокоо-бензольного произ-
водства и перегонки нефти, ка-
менного угля и дерева ...... Тонна
(Центн. 100 кг).
7. Горная промышленность:
Руды и продукты горной промышленности Тонна
Драгоценные камни .... Метр карат (Ѵ* г.)
Самоцветные камни ....... . Грамм
8. Селикатная промышленность:
Известь, алебастр, мел, огнеупорная гли-
на .... > ......... Тонна
Цемент. .............Тонна
» (нетто 155 кг. и брутто 165 кг.). Бочка
9. Пищевая промышленность и тор-
■ г ов а я:
Гастрономические товары .... Килограмм
Кондитерские изделия . . . . . . Килограмм
10. Бумажная промышленность:
Бумага ............ Килограмм
стопа в 1000 л., полустопа в 500 л.
2. Все правительственные учреждения, то-
варные биржи и другие организации, публикую-
щие оптовые цены в биржевых бюллетенях и в
других изданиях, обязаны пользоваться указан-
ными в п. 1 настоящего постановления основны-
ми еденицами, в соответствии со сроками, уста-
новленными обязательными постановлениями Це-
кометра и б. ММК.
3. Основные измерительные еденицы, кои ь
настоящем обязательном постановлении не пере-
числены, будут опубликованы дополнительно.
Председатель Цегсометра ССОР
Н. М. Федоровский.
Управделами П. П. Кокорин.
Москва, 7 января 1926 г.




об установлении предельных накидок при прода-
же импортных дубителей и гарпиуса.
(по быв. Н арік ом то р г у).
На основании п. О ст. 2 и п. Д ст. 8 времен-
ного положения о Наркомвнуторге СССР от 9/Ѵ*
1924 года («С. Уз.» 1924 г., № 62, ст. 620) и по-
становления Совета Труда и Обороны от 22/П—
1924 года о порядке установления цен на товары
(«О. Уз.» 1924 г., № 35 ст. 332), Наркомторг СССР
постановляет:
1. Установить для импортирующих государ-
ственных и кооперативных организаций при про-
даже импортных дубителей и гарпиуса партиямн
в один вагон и более нижеследующие макси-
мальные предельные накидки':
а) для дубителей (дубильное корье, дубиль-
ные экстракты как сухие, так и жидкие, кампеш).
лч




На утечку и раструску ... 1%
На складские расходы ... 0,5% —
На торговые расходы ... 2% 2%і
Государствен, налоги оборы 2.5% 2%
Прибыль ........ 4% 2% ,
б) для гарпиуса:
•На утечку и раструску . . . 1,5% —•
На складские расходы ... 0,5% —
На торговые расходы ... 2% 2%|
На государ, налоги и оборы . 2,5% 2,5%
Прибыль ....... .4% 2%!
•Примечание. Под импортерами над-
лежит понимать организации, имеющие пра-
во самостоятельного выхода на внешний ры-
нок или ввозящие товары при посредстве
указанных организаций и торгпредств на ко-
миссионных началах.
2. Указанные в п. 1 настоящего постановле-
ния накидки начисляются на себестоимость фран-
ко-таможня, включая пошлину, прибыль начи-
сляется на себестоимость без пошлины.
3. Установить для государственных и коопе-
ративных организаций при последующей про-
даже импортных дубителей и гар-
пиуса партиями в один вагон и более ниже-
следующие максимальные накидки на предель-
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ций франков их склады (п. 1 настоящего постано
вления):
а) с завозом на склад:
на утечку и раструску . .
на госуд. налоги и сборы . ..... 2,5%і
на складские расходы . . ..... 0,5%
на торговые расходы . . ..... 2%
прибыль ...... ..... 3%
б) без зовова, на склад:
на госуд. налоги и сборы . ..... 2,5%
на торговые расходы . ..... 2%
..... 2%,
Примечание:Транспортные расходы
при продаже товара франко-склад импорте-




Установление накидок при продаже им-
портных дубителей и гарпиуса партиями менее
вагона государственными и кооперативными ор-
ганизациями поручить Наркомвнуторгам союзных
и автономных республик и краевым, и област-
ным внуторгам.
5. Продажа импортных дубителей и гарпиуса
с накидками выше установленных карается по
ст. 144 зт. кодекса РСФОР и по соответствующи.іі
статьям кодекса союзных республик.
Зам. наркомторга СССР Шейнман.
Член коллегии Злобин.
Упр. гл. секретариатом Гольдфарб.
(Торг. Изв. 28/1— 26 г., К» 10),
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОМТОРГА СССР ОТ
16 ЯНВАРЯ 1926 г.
о продажной цене книг и брошюр.
На основании п.п. '«ж», «о» и «р» ст. 2 «Вре-
менного положения о Народном Комиссариате по
внутренней торговле Союза ССР» («Собр. Узак.»,
1924 г., № 62, ст. 620) Народный Комиссариат по
внешней и внутренней торговле Союза ССР • п о-
становляет:
1. На обложке каждого экземпляра книг и бро-
шюр, предназначаемых для продажи, обязатель-
но проставляется их продажная цена.
2. Установить для всех издательств и книго-
торговых организаций нижеследующие обязатель-
ные нормы скидок с продажной цены (ст. 1) при
продаже книг и брошюр центральным и краевым
і книготорговым организациям, со всех изданий,
выпущенных в свет с 1 января 1925 года, в зави-
симости от рода литературных произведений:
а) с крестьянской литературы;—40 проц.; б) с
учебников и учебных пособий для школ 1 и 2 сту-
пени, а также для школ, курсов и кружков по-
литграмоты—32 проц.; в) со всех остальных изда-
ний—36 проц.
Примечание. Крупнейшим централь-
ным книготорговым организациям («Центро-
союз», Центральное Кооперативное Издатель-
ство и т. п.) по списку, утверждаемому ко-
митетом по наблюдению за деятельностью
издательств и распространением произведем
ний печати (комитетом по делам печати)
предоставляется добавочная скидка в разме-
ре 3 проц.
3. Указанные в ст. 2 нормы скидок при про-
дажах губернским и уездным книготорговым
организациям соответственно уменьшаются на
5 проц.
4. Библиотекам, избам-читальням, школам,
партийным, профессиональным, культурно-про-
светительным и иным организациям и коллек-
тивным потребителям книги скидки предоста-
вляются всеми издательствами и книготорговыми
организациями в размере до 10 проц.
Примечание. Для центральных орга-
низаций, приобретающих книги не для про-
дажи, скидки определяются на основе осо-
бых соглашений. Список таких, организаций
устанавливается комитетом по делам печати.
5. Индивидуальным потребителям скидки не
допускаются.
6. Все вышеуказанные скидки понимаются
франко место нахождения правления продавца;
фрахт—за счет покупателя.
7. Книготоргующим организациям предоста-
вляется право обмена одних изданий на другие
в размере до 10 проц. общей суммы забора.
8. Сроки кредитования государственными и
кооперативными издательствами книготорговых
организаций устанавливаются: 1) для центр. -и
краевых книготорговых организаций— 6 мес;
2) для губ. и уездных книготорговых организа-
ций—4 мес.
9. При установленных ст. 8 сроках кредита
учетный расход относится за счет покупателя.
10. Списки центральных и краевых книго-
торговых организаций, предусматриваемых выше
ст.ст. 2 и 8, утверждаются комитетом по делам
печати.
Примечание. Постановлениями ко-
митета может производиться перевод поку-
пателей из одной группы в другую.
11. Настоящее обязательное постановление
вступает в силу со дня его опубликования и рас-
пространяется На все дальнейшие отпуски лите-
ратуры • по договорам, заключенным до его опу-
бликования.
12. Комитету по делам печати в развитие на-
стоящего постановления поручается разработать
в месячный срок инструкцию.
Зам. Наркомторга СССР А. Шейнман.




(Изв. ЦИК 28/1—26 г., № 22).
ЦИРКУЛЯР НКЗ РСФСР ОТ 24 ДЕКАБРЯ 1925 г.
№ 599/132— СО
дополнение к правилам оптовой торговли семе-
нами с.-х. растений из государственных торговых
предприятий.
Всем. Уполномоченным НКЗ, Край,
Обл и Губземуправлениям, Госсель-
складу с его отделениями.
1. В дополнение и раз'яснение «Правил опто-
вой торговли семенами с.-х. растений из госу-
дарственных торговых предприятий» (Приказ
НКЗ № 211 от 24 августа 1925 г.) 1), в части пре-
дельных норм всхожести и чистоты с.-х. семян,
Народный Комиссариат Земледелия сообщает,
что установление общих предельных норм имело
в виду определение крайнего предела качества'
семенного зерна, ниже которого не допускается
вообще продажа зерна, как посевного материала,
и вступает в силу статьи Уголовного Кодекса об
ответственностиза продажу недоброкачественных
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семян. В виду недостаточной подготовленности
торговых организаций к введению жестких норм
качества семенного материала, для первого опыта
в этом направлении установлены заведомо пони-
женные временные нормы. Установление выше-
указанных общих предельных норм ни в коем
случае не исключает, однако, возможности и да-
же обязанности возможной разработки на местах
применительных к условиям года, специальных
норм (кондиционных и предельных) в отношении
отдельных групп и категорий семенного материа-
ла в зависимости от назначения их (семссуда,
сортовой семенной материал, подлежащий раз-
множению и т. д.). Нормы эти представляются на
согласование и утверждение в Управление Сель-
ского Хозяйства НКЗ, после чего они вступают
в силу.
2. В приложении к вышеупомянутым «Пра-
вилам» в списке предельных норм для зерновых
надлежит добавить: ячмень, всхожести—70%, чи-
стота—92%.
Нарком Земледелия Смирнов.
За Нач. Управл. Сельского Хозяйства
Андреев.
(С.-Х. Ж. № 1—26 г., стр. 4).
ПЕРЕЧЕНЬ, УТВ. НКТОРГОМ 14 ЯНВАРЯ 1926 г.
важнейших случаев изменения качества зерна
при перевозках, отмеченных научными наблюде-
ниями и торговой практикой.
Всякое зерно, на которое в момент погрузки
выдан сертификат с обозначениями: «средне су-
хое», «влажное» и «внеклассное по влажности»
является ненадежным при перевозках водою и
по жел. дороге в отношении сохранения своего
первоначального качества.
Состояние зерна по влажности определяется
в порядке § 10 общего положения классифика-
ции хлебов СССР- 1925—26 г. Пределы процен-
тов влажности, по которой зерно относится к то-
му или другому состоянию, указаны для всякого
зерна особо с той же классификации.
§ 1. В зависимости от времени года (метеоро-
логические условия) и продолжительности пре-
бывания груза в пути, качество транспортируе-




В теплое время года, когда средняя суточ-
ная температура выше +5° (по Цельсию) и когда
качество зерна по влажности определено как
«средне сухое», «влажное» и «внеклассное по
влажности».
б) В холодное время года, когда средняя су-
точная ниже +5° (по Цельсию) и когда качество
зерна по влажности определено как «влажное» н
«внеклассное но влажности».
в) Во всякое время года (даже в холодное)
вне зависимости от продолжительности транс-
порта, когда перевозится коноплянное семя (осо-
бенно насыпью) и когда качество его по влажно-
сти определено как «средне сухое», «влажное» и'
'«вне/Классное по влажности»,
                        
__
Примечание 1. При определении
средней температуры принимается во вни-
мание температура всего времени нахожде-
ния груза в пути.
Примечание 2. При всех равных
условиях, предусмотренных § 1, зерно, зара-
женное вредителями, больше подвергается
внешним влияниям и поэтому скорее изме-
няет свои качества, чем зерно не заражен-
ное.
§ 2. Ухудшение качества зерна при водных
и жел.-дорожных перевозках и при наличии усло-
вий, перечисленных в § 1, может произойти в
отношении:
а) Приобретения запаха затхлого, запаха пле-
сени и усиления этих запахов.
б) Заплесневенияи загнивания зерна с изме-
нением как оболочки, так и ядра зерна.
в) Согревания зерна и, в зависимости от это-
го, изменения цвета.
г) Прорастания зерна в верхнем слое вагона
при согревании зерна.
д) Повышения количества зерновой примеси,
т.-е. процента зерен загнивших, заплесневевших,
проросших и испорченных самосогреванием при
наличии изменений, предусмотренных п. н. б),
в) и г) сего § (Торговая классификация хлебов
ОССР § 15 п. «б») и § 13 п. «г»;.
е) Изменения натуры зерна, особенно при на-
личии согревания и сильного заплесневения.
ж) Увеличения степени зараженности зерна
вредителями.
Примечание. Зерно, в котором при
погрузке не было обнаружено вредителей мо-
жет оказаться зараженным в той или другой
степени в зависимости от продолжительности
пребывания в пути, по двум причинам:
1. Благодаря зараженности вагонов, если
они не были дезинсектированы перед по-
грузкой или были неполно дезинсектиро-
ваны и
2. Благодаря переходу скрытой формы
заражения в явную.
з) Изменения влажности зерна при водных
перевозках в сторону ее повышения (так, напри-
мер, при отправках зерна водою с Камы в Ленин-
град) торговая практика определяет увеличение
влажности зерна на 1—1%%.
(Тор. Изв. 19/1—26 г., № 7).
Таможенные правила.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ТРУДА И ОБОРОНЫ
о возврате таможенных пошлин при вывозя за
границу медных изделий и выделанной кожи.
На основании ст. 165 таможенного устава
Союза ССР («Собр. Зак. Союза ССР». 1925 г.,
Я» 5, ст. 53) Совет Труда и Обороны постано-
вляет:
1. При вывозе за границу медных изделий
и выделанной кожи, изготовленных предприя-
тиями, находящимися на территории Союза ССР,
производится возврат таможенных пошлин,
уплаченных за употребленные для производства
этих изделий материалы.
2. Вывоз за границу указанных в ст. 1 изде-
лий с возвратом таможенных пошлин разрешает-
ся через все таможни, через которые допускает-
ся вывоз товаров со сложением акциза.
3. Указанный в ст. 1 возврат таможенных
пошлин производится посредством выдачи особых
квитанций, которые принимаются в зачет в
уплату таможенных пошлин: 1) квитанции, вы>
даваемые при вывозе медных изделий,—в упла-
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изделия из нее; 2) квитанции,, выдаваемые при
вывозе кожи выделанной, —в уплату таможен-
ных пошлин ва дубильные экстракты.
4.
  
Перечень ■ упомянутых в ст. 1 изделий,
при вывозе которых производится возврат тамо-
женных пошлин, и ставки возвращаемых пошлин
устанавливаются прилагаемой табелью.
5. Срок введения в действие настоящего по-
становления определяется . Народным Комисса-
риатом финансов Союза СОР.
Председатель Совета Труда и Обороны
.Л. Каменев.
Управделами Совета Труда и Обороны
Ж. Хлоплянквн.
Москва, Кремль, 29 декабря 1925 г.
Приложение.
ТАБЕЛЬ
возврата таможенных пошлин при
вывозе за границу медных изделий
и кожи выделанной.
Наименование изделий, при вывоз© коих за










1. Медные иаделия, указанные
В Н. 2 СТ. 143, СТ. 149, П. 2 СТ. 155 И
п. 2 ст. 156 общего таможен, тарифа по*
европейской .торговле, не литые, без
примеси железа, чугуна, жести, кожи
и других материалов, хотя бы луже-
ные или никелированные, кроме по-
именованных в п.п. 2 и 3:
а) из красной меди ..... 37 —
б) из медных сплавов ... . . 25 24
- 2. Медная посуда, не литая, без
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕН-
ТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
И СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР
о предметах ведения и составе особой коллегии
высшего контроля по земельным спорам.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляю т:
1. К ведению состоящей при Народном Комис-
сариате земледелия РОФОР особой коллегии выс-
шего контроля по земельным опорам относятся:
а) установление правильного и единообразного
применений ■ всеми земельными комиссиями дей-
нримеси железа, чугуна и других ма-
териалов, хотя бы лужения, никели-
рованная, посеребренная или позоло-
ченная, а равно с литыми соединитель-
ными частями, литыми кнопками и
ручками или с кнопками и ручками нѳ
.металлическими :
а) из красной меди ..... 37 —
б) на медных сплавов .... 25 24
3. Медные самовары без примеси
железа, чугуна и других материалов,
хотя бы луженые и никелированные
или посеребренные, а равно с кнопка-
ми и ручками не металлическими . . 22 74
2. Кожа в ы д е л а иная: ;
1) Подошвенная ....... 4 14
2) Всякая иная, кроме подошвен-
ной ............. 3 45
(Изв. ЦИК 26/1—26 г., № 20).
ПОПРАВКА !).
В Приложении Вн. Т. № 8, декабрь 1925 года
на стр. 18, 25-я строка сверху: напечатано-
и других материалов, кроме металлов, подлежат.
Следует читать: и других материалов, кро-
ме металлов и камней, подлежат.
(Вн. Т. № 10—26 г., стр. 14).
Опубликованы:
— Циркуляр іНКФ РОФОР от 27 ноября
1925 г; № 211 наркомфинам Автономных Рес-
публик, Уполнаркомфинам, Заведующим Край,
Об и Губфинотделами РОФОР с препровождением
инструкции по применению постановления СТО
ССОР от 4 марта 1925 г. о возврате тамо-
женных пошлин при вывозе з> а
(границу фарфоровых и фаянсо-
вых изделий и стеклянной посу-
ды (ВіОЛ. НКФ }й 10 (27)— 25- Г. стр. 29).
1 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.», № 1, стр. 24 левый
столбец, 27 строка сверху.
отвующих земельных законов и единого порядка
рассмотрения спорных земельных дел; б) раз-
решение в порядке высшего контроля жалоб и
протестов, приносимых на ' вошедшие в закон-
ную силу решения земельных комиссий, а так-
же разрешение ходатайств о пересмотре таких
решений по" вновь открывшимся обстоятель-
ствам; в) разрешение по существу пограничных
земельных опоров, указанных в ст. 6 постано-
вления 4 сессии Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета IX созыва о введении
в действие земельного кодекса («С. У.» 1922 г.,
№ 68, ст. 901); (г) наблюдение за своевременной
и правильной организацией земельных комис-
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сий; д) ревизия и инструктированиевсех земель-
ных комиссий РСФСР.
2. Особая коллегия высшего контроя состоит
из председателя, двух его заместителей и семи
членов. Председатель, его заместители и четыре
члена утверждаются Президиумом Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета
по представлению Народного Комиссариата
Земледелия остальные 3 члена по представлению
Народ. Комиос. юстиции РСФСР.
3. При особой 'коллегии высшею контроля
состоит в качестве технического аппарата секре-
тариат коллегии, формируемый Народным Ко-
миссариатом земледелия.
Председатель Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета М. Калинин.
Председатель Совета Народных Комиссаров
РОФСР А. Рыков.
Секретарь Всероссийского Центрального *
Исполнительного Комитета А. Киселев.
Москва, Кремль, 4 января 1926 г.
(Изв. ЦИК 26/1—26 г. № 20).
ЦИРКУЛЯР НКЗ РСФСР ОТ 23 ДЕКАБРЯ 1925 г.
№ 603/128— ЗСЗ
о праве земельных Комиссий пользоваться гер-
бовой печатью.
Уполномоченным НКЗ, всем Крае-
вым, Областным и Губернским Зе-
мельным Управлениям и Земель-
ным Комиссиям РСФСР.
В виду поступающих запросов с мест о пра-
ве Земельных Комиссий пользоваться печатью,
Народный Комиссариат Земледелия сообщает,
что, согласно дополнительного перечня № 132,
изданного по Центральному Административному
Управлению НКВД 1 апреля 1924 года и опубли-
кованного в «Бюллетене НКВД» 1924 г. N° 13,
гербовой печатью имеют право пользоваться все
губернские, уездные и волостные земельные ко-
миссии.
Такое же право принадлежит и тем земель-
ным Комиссиям, которые отличаются от указан-
ных в перечне лишь по наименованию, т.-е. крае-
вым, областным, окружным и районным земко-
миссиям.
Зам. Народного Комиссара Земледелия
Овидерский.
Преде. О. К. В. К. по земельным спорам
Извеков.
Заведующий Секретариатом О. К. В. К.
Зорин.
(С.-Х. Ж. № 1—26 г., стр. 7).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕН-
ТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
И СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР
о дополнении постановления Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 31/Х 1924 г. о
сроке введения в действие списков по разделе-
нию государственных земельный имуществ.
В дополнение декрета Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров РОФОР от 31 октября:
1924 года о сроке введения в действие списков
по разделению государственных земельных иму-
ществ на имущества государственного и местно-
го значения («С. У.» 1924 г., № 84, ст. 858) Все-
российский Центральный Исполнительный Коми-
тет и Совет Народных Комиссаров РОФСР п о-
становляют:
Невнесенные в государственную,казну до из-
дания настоящего постановления доходы от%о-
сз'дарственных земельных имуществ, признан-
ных имущеетвами местного значения, независи-
мо от времени признания их таковыми, подле-
жат зачислению полностью в местный бюджет.
Председатель Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета М. Калинин.
Заместитель Председателя Совета Народных
Комиссаров РСФОР А. Смирнов.
Секретарь Всероссийского Центрального Ис-
полнительного Комитета А. Киселев.
Москва, Кремль, 4 января 1926 г.
(Изв. ЦИК. 27/1—26 г., № 21).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВСЕРОСОСИЙСКОГО ЦЕН-
ТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
И СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИСССАРОВ РСФСР
по лесному опытному делу.
В целях развития лесного хозяйства и даль-
нейшего его улучшения на научной основе в со-
ответствии с практическими запросами РСФОР,
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФОР
постановляют:
1. Утвердить прилагаемое положение о лес-
ном опытном деле в РОФСР.
2. Образовать и принять на государственный
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ную опытную станцию (в Московской губернии),
•состоящую в ведении Народного Комиссариата
Земледелия РСФСР по управлению лесами..
Председатель Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета _М. Калинин.
Зам. председателя Совета Народных Комис-
. саров РОФОР А. Лежава.
Секретарь Всероссийского Центрального Ис-
полнительного Комитета А. Киселев.
Моеква, Кремль, 4 января 1926 г.
П. о л о ж в и и е о лесном опыте о м деле
РОФСР и управления им.
1.
  
Задачей лесного опытного дела является:
1) изучение леса с целью .улучшения лесного хо-
зяйства, поднятия его производительности и по-
вышения доходности, путем установления форм,
приемов и способов хозяйствования, наиболее от-
вечающих естественно-историческими экономи-
ческим условиям и основам советского строитель-
тва; 2) выяснение взаимного влияния поля и ле-
са, в целях применения результатов работ лес-
ных опытных учреждений в интересах сельского
и лесного хозяйства; 3) выработка улучшенных
•форм и способов расширения земельных фондов
за счет лесного, колонизации лесных массивов и
.увеличения лесного фонда путем разведения ле-
сов на неудобных землях.
2. Лесные опытные учреждения, являясь ча-
стью учреждений Народного Комиссариата земле-
делия по управлению лесами и местных лесных
органов, строго согласуют свою деятельность с
практическимизапросами лесного хозяйства, в це-
лях применения достигнутых результатов для
текущей работы лесных органов и широкого об-
служивания местного сельского й. лесного хозяй-
ства.
3. Для достижения своей задачи, опытные
учреждения занимаются: а) изучением естествен-
но-исторических, экономических и технических
условий, влияющих на количественное и каче-
ственноеповышение продуктов всех отраслей лес-
ного хозяйства; б) выработкой улучшенных прие-
мов техники лесного хозяйства; в) приложением
к лесному хозяйству научных приемов, новых
■открытий и изобретений и выработкой методов
научного исследования различных естественно-
исторических и экономических факторов лесного
хозяйства; г) изучением и улучшением существу-
ющих древесных и кустарных пород, акклимати-
зацией и натурализацией их; д) установлением
новых приемов ведения лесного хозяйства и его
техники, и ограждения лесного хозяйства от не-
благоприятных природных явлений; е) испыта-
нием и конструированием лесохозяйотвенных и
лесотехническихмашин и орудий.
4. Входящие в государственную сеть опыт-
ные учреждения в зависимости от района их
деятельности и присвоенных им в соответствии
■с этим программных задач разделяются • на
Центральную, областные и районные.
Примечание. На-ряду с опытными
учреждениями, содержание которых отнесе-
но за счет государственного бюджета, мо-
гут существовать опытные учреждения мест-
ного значения, содержимые на местные сред-
ства и работающие по программам, согласо-
ванным с программами опытных учрежде-
ний государственной сети.
5. В составе управления лесами Народного
Комиссариата Земледелия организуется бюро по
лесному опытному делу. Ведению бюро подле-
жат: а) составление общего плана деятельности
государственной опытной лесной сети, б) дача
заключений по планам, программам и отчетам
лесных опытных учреждений, в) об'единение и
инспектирование работ опытных учреждений,
г) подведение итогов работ опытных учреждений
и подготовка материалов по изданию их науч-
ных трудов, д) согласование и увязка научно-
исследовательской работы, производимой дру-
гими ведомствами и организациями.
6. Бюро по лесному опытному делу; а) ведет
учет существующих опытных учреждений и ра-
ботников в них, б) разрабатывает сметы по опыт-
ным учреждениям, в) ведет инструктирование
опытных учреждений по организационным, хо-
зяйственным и финансовым вопросам, г) разра-
батывает и представляет на утверждение колле-
гии Народного Комиссариата Земледелия вопро-
сы об открытии опытных учреждений или о за-
крытии и реорганизации существующих.
7. Народным Комиссариатом Земледелия по
управлению лесами в установленном порядке
могут созываться всероссийские совещания по
лесному опытному делу.
8. На местах лесное опытное дело находится
непосредственно в ведении краевых,, областных
и губернских земельных органов (по лесному от-
делу), полномочия которых й взаимоотношения
их по отношению к опытным учреждениям опре-
деляются особой инструкцией.
Примечание. В исключительных
случаях функции местных земельных орга-
нов в отношении опытных учреждений могут
быть возлагаемы Народным Комиссариатом
Земледелия на специально назначаемых им
уполномоченных.
9. В целях об'единения всей работы по лес-
ному опытному делу и увязки ее с практиче-
скими нуждами обслуживаемого района могут
созываться в установленном порядке краевые,
областные и губернские совещания деятелей по
опытному делу.
10. В целях распространения лестных зна-
ний среди населения при местных опытных
учреждениях созываются широкие крестьянские
конференции для обсуждения лесохозяйотвен-
ных вопросов и для ознакомления с достиже-
ниями опытных учреждений.
3,1. Доходы, получаемые согласно особой ин-
струкции, выработанной на основании постано-
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1924 года об образовании при научно-исследова-
тельских опытных и научно-показательных учре-
ждениях Народного Комиссариата Земледелия
специального денежного фонда («Собр. Узак.»
1924 г., № 60, ст. 589), поступают в специальные
средства опытных лесных учреждений и назна-
чаются на развитие опытного дела.
Председатель Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета М. Калинин
Зам. (председателя Совета Народных Комис-
саров РСФСР А. Лежава.
Секретарь Всероссийского Центрального Ис-
полнительного Комитета А. Киселев.
Москва, Кремль, 4 января 1926 г.
(Изв. ЦИК. 30/1—26 г., № 24).
ЦИРКУЛЯР НКЗ РСФСР ОТ 23 ДЕКАБРЯ 1925 г.
Ѣ 601/172— Л У
об ускорении проведения работ по устройству ле-
сов местного значения и о порядке оценки дре-
весины и побочных пользований, предоставляе-
мых сельскому населению.
Всем Улолнаркомзема, Край, Обл.,
Губзем. управлениям.
На основании Постановления Второй Сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета XII созыва от 24 октября 1925 года 3 )
по докладу Народного . Комиссариата Земледе-
лия о лесах местного значения й снабжении сель-
ского населения древесиною («Известия ЦИК и
ВНИК» РСФСР от 2 декабря 1925 г. № 275), Нар-
комзем РСФСР предлагает принять к руковод-
ству и исполнению следующее:
1. В связи с окончанием работ по выделению
и передаче лесов местного значения поставить
ближайшей ударной задачей устройство этих ле-
сов, как гарантию действительного их сбереже-
ния и рационального использования. К устрой-
ству лесов местного значения необходимо при-
установленного для выполнения этой работы сро-
ка, при чем пиан развития лесоустроительных
работ на текущий операционный год с указанием
в нем мероприятий должен быть представлен в
НКЗ в течение месяца со дня получения настоя-
щего циркуляра.
В плане следует указать наличный техниче-
ский персонал, работающий по устройству лесов
местного значения, его образовательный ценз и
служебный стаж, количество техников и инстру-
ментов, недостающих для осуществления наме-
ченного плана работ, и размер необходимого кре-
дита на устройство лесов беднейшего населения.
9 Впредь до проведения лесоустройства дол-
жны быть приняты действительные меры к охра-
не ■ лесопользователями переданных им лесов и
к соблюдению ими порядка пользования, устано-
вленных Инструкцией от і/ІІ 19.24 г. по выде-
лению лесов местного значения и Положением об
этих лесах от 20./ѴІ 1925 года.
2. В виду того, что в процессе работ по до-
полнительному .отводу лесов местного значения
встречаются случаи, когда: а) во вновь выделяе-
мых участках отведены лесосеки для местного на-
селения или для продажи с соревнований и тор-
тов, б) имеются в ранее отведенных лесосеках не-
*) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.», № 26, стр. 35.
законченные операции по заготовке леса, в) сда-
ны в аренду побочные пользования другим .се-,
лениям или группам граждан и проч., —возни-
кающие в этих случаях вопросы надлежит вно-
сить на разрешение Губ. (Обл) Исполкомов, при
чем при разрешении их необходимо руководство-
ваться следующими основными положениями:
а) Распределение древесины на отведенных
лесосеках для сельского населения должно быть-
закончено на общих основаниях, если эти лесо-
секи не могут быть заменены другими вне вы-
деляемого участка. Лесоески, назначенные для




В отношении незаконченных разработкой
участков должны быть приняты все меры к ско-
рейшему окончанию операций на этих участках,.,
при чем может быть допущена замена их дру-
гими лесосеками. ',
в) Причитающиеся за древесину платежа
зачисляются на текущий счет соответствующего
сельсовета и употребляются последним на устрой-
ство лесов местного значения, о чем должно быть
упомянуто в договорах, заключаемых с лесополь-
зователями.
г) Договоры на побочные пользования в за-
числяемых в леса местного значения участках
передаются лесопользователям вместе с участка- .
ми по актам со всеми правами и обязанностями,,
вытекающими из этих договоров.
д) В актах передачи и в договорах должны
быть оговорены случаи, когда в границах переда-
ваемых лесов имеются угодья, находящиеся в
фактическом (не арендном) трудовом лесополь-
зовании другого селения или отдельных граждан,
при чем разрешение могущих возникнуть спо-
ров регулируется соответствующими положения-
ми Земельного Кодекса.
3. В тех случаях, когда в связи с проводи-
мым землеустройством встретится необходимость
в изменении границ, установленных договорами
на передачу лесов местного значения, Губ. ГОблЛ
Земуправления необходимо входить в Губ. (Обл.)
Исполкомы с представлениями о соответствую-
щих изменениях этих договоров.
4. Отпуск леса для трудового населения про-
изводится на нижеследующих основаниях:
а) Отпуск леса сельскому трудовому населе-
нию в порядке ст. 23 лит. «а» Лесного Кодекса по
ценам (•«крестьянским ценам»), устанавливаемым
Лесотделами по соглашению с Финотделами и
утверждаемым Губ. (Обл.) Исполкомами. Означен-
ные цены должны быть ниже на 10% тех цен,
по которым сельское население покупало соот-
ветствующий лес в период с 1911 по 1913 год в
данной бывш. удельной, казенной, кабинетской
или войсковой даче; для частновладельческих
дач цены устанавливаются по ближайшей даче
вышеуказанных категорий. При исчислении кре-
стьянской цены каждый рубль таковой прини-
мается равным довоенному рублю. В случае если-,
фактические цены, по которым население опла-'
чивало лес в последнем истекшем, а также в
текущем году, будут ниже вышеуказанных до-
военных цен, крестьянская цена должна устана-
вливаться в соответствии с этими фактическими
ценами прошлого и текущего года.
б) При отпуске населению мертвого и по-
врежденного леса (гари, короедники и пр.), а
также пневого материала, Леюотделы имеют пра-
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технических качеств указанного леса, согласно
Инструкции для отпуска леса.
в) Льготные отпуски беднейшему трудово-
му населению производятся с понижением кре-
стьянской цены.
5. В тех случаях, когда Губ. (Обл.) Исполко-
мами устанавливается, в порядке ст. 35 Лесного
Кодекса, плата за побочные пользования в лесах
госфонда, таковая должна быть ниже цен, по ко-
торым население оплачивало эти пользования в
довоенное время.
Народный Комиссар Земледелия А. Смирнов.
Начальник Управления Лесами А. Шульц.
(С.-Х. Ж. .№ 1—26 г., стр. 6). ч
ЦИРКУЛЯР НКЗ РСФСР ОТ 23 ДЕКАБРЯ
1925 г. № 605/129— ЗГ.
по вопросу о сдаче в аренду временно неисполь-
зуемых аэродромов и площадок.
         
>
Уюлномочев и ы ,м -
  
Н а р к о м з е м а,
Краевым, Губ. и Обл. з е м у гі р а в л е-
н и я м.
По сообщению Управления Воздушных Сил
некоторая часть земельных участков, отведен-
ных для устройства аэродромов и посадочных
площадок, временно остается без использования
для специальных целей и могла бы быть исполь-
зована в сельскохозяйственном направлении
окрестным трудовым населением путем сдачи
этих участков в аренду.-
Признавая временное использование означен-
ных выше участков в сельскохозяйственном
направлении вполне возможным,' Наркомзем
предлагает руководствоваться по этому вопросу
следующими основными положениями:
1. Земельные площади, отведенные Военведу
под устройство аэродромов и посадочных пло-
щадок, временно используемые органами Упра-
вления Военных .Воздушных Сил, могут быть
сдаваемы последними в арендное использование,
по согласованию с земельными органами в со-
ответствии с нижеследующими 2 ц 3 статьями.
2. Сроки аренды, в пределах до 3 лет, равно
как и способ эксплоатации этих земель устана-
вливаются исключительно органами Управления
Военных Воздушных Сил и согласовываются с
местными органами Наркомзема, в компетенцию
которых входит общее наблюдение за эксплоа-
тацией земель в сельскохозяйственном направле-
нии.
.3. Арендная плата полностью должна вно-
ситься в доход казны по ометѳ Наркомзема по
§ 32, ст. 2.
Народный Комиссар Земледелия,
А. Смирнов.
За Начальника Военных Воздушных Сил
РККА Муклевич.
За начальника Управмелиозема и Гоезем-
имуществ Копылов.
;.
       
(С.-Х. Ж. Я»-1— 26 г., стр. 7).
ПРИКАЗ НКЗ РСФСр ОТ 19 ДЕКАБРЯ 1925 г,
№ 353
о предоставлении руководителям учреждений
общегосударственного значения, содержимых на
госбюджете, права самостоятельного в пределах
сметных ассигнований или специальных средств
учреждений, заключения договоров и соглашений
по всем предметам специальной и хозяйствен-
ной деятельности учреждений, на сумму, не пре-
вышающую 25.000 руб.
Предоставить: 1) руководителям (заведую-
щим, директорам) учреждений общегосударствен
ного значения, содержимых на госбюджете и со-
стоящих в непосредственном ведении НКЗ, ■ а
также управляющим госконзаводами, 2) област-
ным (краевым) мелиоративным организациям и
мелиоративным станциям, ' перечисленным в § 7
инструкции о порядке управления специальны-
им учреждениями НКЗ по Управлению Земле-
устройства, Мелиорации и Гоеземимуществ, З) об-
ластным уполномоченным по с.-х. опытному де-
лу и по рыбному делу, 4) уполномоченным НКЗ
или заменяющим их лицам (по отношению к ве-
теринарным учреждениям областного, краевого)
значения, перечисленных в § 7 инструкции о по-
рядке управления специальными учреждениями
по Ветуправлению — право самостоятельного, в
пределах сметных ассигнований или специаль-
ных средств опытных учреждений, заключения
договоров и соглашений по всем предметам спе-
циальной и хозяйственной деятельности выше-,
указанных учреждений на сумму, не превышаю-
щую двадцати пяти тысяч руб.
В соответствии с этим изменить пункт «е»,
§ 3-го и пункт «д» § 13-го инструкции о поряд-
ке управления специальными учреждениями НКЗ
по Управлению Сельского Хозяйства (приказ от
30 сентября 1924 г. за № 118), пункт «е» § 3-го
и пункт «д» § 11-го по рыболовству
и рыбоводству (приказ от 8 января;
1925 года за № 5), пункт «е» § 3-го и
пункт «д» § 11-го по Управлению Землеустрой-
ства, Мелиорации и Госземимѵтпеств (приказ от
30 января 1925 года за № 16), пункт «м» § 3-го,:
пункт «ж» § 5 и пункт «д» § 11-го по Ветеринар-
ному Управлению (приказ от 13 малта 1925 г. за
№ 33).
Нарком Земледелия А. Смирнов-
Зам. Нач. Админфинуправления Берзин..
Упр. Общим Отделом Мосолов.
(О. X. Ж. № і— 26 г., стр. 2).
Опубликованы:
— При циркуляре НКЗ РСФСР от 30 ноября
1925 г. № 575/125—33 форма раздельной
записи, при семейно-имущественном разделе,
представляемой, согласно ст. 78 Земельного Ко-
декса в вол. или райисполком ■ для регистрации.
(С. X. Ж. № 49—25 г., стр. 7).
— При приказе НКЗ РСФСР от 17 декабри
1925 г. № 348 утвержденное 17 декабря 1925 т.
Положение о государственной сети
контрольносеменных станций, для
испытания и оценки качества селхозяйствено-
го семенного материала, а также производства
научных исследований в области семеноводства
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—-ѵ Циркуляр НКЗ РСФСР от 23 декабря
І925 г. № 604/134 —СА всем уполнаркомземам,
краевым, областным и губернским земельным
управлениям, для сведения —НКЗ" автономных
республик. О подготовке трактористов-
рулевых из среды крестьян —тракторопользо-
вателей (С. X. Ж. № 1—26 г., стр. 4).
—
 
При приказе НКЗ РСФСР от 21 декабря
1925 г. № 354 положение об ученом Ве-
теринарном Совете при Ветеринарном
Управлении НКЗ, утвержденное НКЗ РСФСР
19 декабря 1925 г. (С. X. Ж. № 21—26 г., стр. 2).
— Циркуляр НКЗ РСФСР от 21 декабря
.1925 г.. № 600/130— ОК Уральскому Облзу, губ-
яемуправлениям: Брянскому, Воронежскому, Вла-
димирскому, Вятскому, Калужскому, Костром-
-скому, Иваново-Вознесенскому, Курскому, Мо-
сковскому, Нижегородскому, Новгородскому, Ор-
ловскому, Пензенскому, Рязанскому, Самарско-
му,. Тамбовскому, Тверскому, Тульскому, Улья-
новскому,. Череповецкому и Ярославскому о б
организации на московском гос-
ипподроме рысистых испытаний
лучших крестьянских лошадей (С. X. Ж.. N° 1 —
26 т., стр. ,4).,
Сельхозналог.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КО-
МИССАРОВ СОЮЗА ССР
об увеличении на 1925—26 год для Псковской гу-
бернии фонда скидок по единому сельскохозяй-
ственному налогу для маломощных крестьянских
хозяйств.
В из'ятие из положения о едином сельско-
хозяйственном налоге на 1925 —26 год («Соб. Зак.
СССР» 1925 г., № 31, ст. 209) Совет Народных Ко-
миссаров Союза СССР постановляет:
Предусмотренный п. «В» ст. 33 упомянуто-
го положения фонд скидок маломощным кре-
стьянским хозяйствам увеличить для Псковской
губернии до 6%.
Председатель Совета Народных Комиссаров
Союза ССР А. Рыков.
Управделами Совета Народных Комиссаров
Союза СОР Н. Горбунов.
Москва, Коемль, 5 января 1926 г.
(ИзвГцИК. 29/1— 26 г., № 23).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И СОВЕТА НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР
об освобождении реэмигрантов, возвращающихся
на территорию Казанской Автономной Советской
Социалистической Республики, от единого сель-
скохозяйственного налога в течение 5 лет со вре-
мени водворения их на территории названной
республики.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
1. Освободить всех возвращающихся в преде-
лы Казанской Автономной Советской Социали-
стической Республики" реэмигрантов, ведущих
земледельческое или скотоводческое ховяйство
от единого сельскохозяйственного налога в тече-




Ограничение применения указанной в ст.
1 льготы в зависимости от имущественного со-
стояния различных категорий хозяйств, пред-
усмотренных ст. 1, предоставляется Всероссий-
скому Центральному Исполнительному Комитету
и Совету Народных Комиссаров РСФСР.
Председатель Центрального Исполнительного
Комитета Союза ОСР А. Червяков.
Председатель Совета Народных Комиссаров Со-
юза ССР А. Рыков.
Секретарь Центрального Исполнительного Ко-
митета Союза ССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 8 января 1926 г.
(Изв. ЦИК 31/1—26 г., № 25).
Кооперация.
ЦИРКУЛЯР ВСНХ СССР И ЦЕНТРОСОЮЗА ОТ
12 ЯНВАРЯ 1926 г. № 18
о теснейшей увязке взаимоотношений госпромыш-
ленности с кооперацией в целях совместной
борьбы за овладение, рынком и изживание де-
фектов в организационной и оперативной работе.
В 'С ем синдикатам, трестам и произ-
водственным объединениям союз-
ного значения, ВСНХ со ю-з н ы х р е с-
публик, всемсоюзны ми первичным
организациям потребительской ко-
операции.
Все расширяющиеся и усложняющиеся за-
дачи экономического строительства выдвигают
в качестве одной из основных проблем текущей
хозяйственной политики ■— установление тес-
нейшей связи между нашей государственной
социалистической промышленностью и широки-
ми кооперированными массами рабочих и кре-
стьян СССР.
Рабочий класс ССОР, в союзе с основной
массой крестьянства, уже достиг первых серьез-
ных успехов в деле социалистического строитель-
ства. Наша задача повести это строительство
дальше та,к, чтобы всякий мелкий крестьянин
мог участвовать в этом 'построении социализма
(Ленин). Наша ближайшая цель заключается в
том, чтобы государственная промышленность,
яівляющаяся авангардом народного- хозяйства,
самым непосредственным образом сомкнулась
через всю систему потребительской кооперации с
широчайшими слоями низового рабочего и кре-
стьянского потребителя.
Так поставленная задача может быть выпол-
иена лишь при самоа тесной увязке работы гос-
лроімыппленнооти и кооперации.
■ Широкое государственное понимание стоя-
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зяйственных и кооперативных органов устано-
вления единого фронта, в деле "проведения '- в
жизнь планового строительства народного хозяй-
ства, в деле овладения Стихией рыночных отно-
шений. Вот почему в корне является неверным
противопоставление интересов нашей социали-
стической промышленности и кооперации, отказ
от' единой принципиальной линии в деле орга-
низованного воздействия на внутренние рыноч-
ные отношения. Лишь слабость и несовершенство
аппарата, неумение, подчас, надлежащим образом
использовать Имеющиеся в наших руках мате-
риальные ресурсы, мепг-ают надлежащему осуще-
ствлению вышеуказанных задач. Вое же усилия-
ми -Гоіцударсгвенной промышленности и коопе-
рации за последний год уже достигнуты значи-
тельные успехи в области организованного про-
движения 'промышленных товаров непосред-
ственно потребителям.
Эти первые успехи надо углубить и расши-
рить.
Нужно отчетливо установить, что до сих пор
полного овладения товарооборотом Союза коопе-
ративная и государственная торговля не могли до-
стигнуть. Серьезнейшим препятствием на этом
пути стоит стихия частно-хоізяйственного рынка.
Власть этой рыночной стихии нередко нарушает
наши плановые' усилия, направленные на оздо>
ровлениѳ товарооборота, на осуществление" на-
шей основной задачи — доведение до потребите-
ля возможно дешевого товара.
Все вышеуказанные обстоятельства приво-
дят -к необходимости установления самой тесной
и согласованной работы кооперации и гоелро-
мьипленности в целях планового воздействия на :
рынок и наиболее успешной борьбы с его -сти-
хией.
. Президиумом ВСНХ и правлением ■ Центро-
союза в этих целях сорганизована паритетная
комиссия, основной задачей -которой должно
быть устранение всяких коллизий, опоров и не-
доразумений между органами цромышленвоети
и кооперации в о'бласти их торговых взаимоотно-
шений.
Ближайшими 'задачами -комиссии являются:
1)
 
возможно безболезненная ликвидация тре-
ний и конфликтов, 'вызываемых заключением и




нормализация взаимоотношений на почве
согласования планов реализации продукции Гос-
' промышленности с нуждами .кооперации, коррек-
тирование гйіандв размещения товарной массы,
■установление товарного сортамента и т. Д.
Придавая, исключительное «значение борьбе
по оздоровлению торгового оборота и организо-
ванному овладению рынком, президиум ВСНХ
ССОР и нр івлѳвие Центросоюза обращаются во
«сем торговым организациям госщромышленности
и кооперации с предложением принять со своей
'стороны все меры к возможно более полному со-
гласованию ' их оперативной работы.
Президиум ВСНХ СССР и правление Центро-
союза предлагают органам промышленности и
кооперативным об'единениям направить все свои
усилия на предупреждение и недопущение; мо-
гущих возникнуть на . почве заключения дого-
воров и их выполнения возможных недоразуме-
ний и конфликтов — путем заблаговременного
добровольного и дружественного ѵ разрешения
опорных вопросов.
      
.'■
.. Наиболее правильным; и целесообразным
средством предотвращения всяких недоразуме-
ний на местах является организация, по примеру
центра, -в более крупных пунктах периодических
совместных совещаний представителей госпро-
мышле-нности и кооперативных об'единений в це-
лях согласования, и проверки методов их работы,
выявления внутренних недостатков их- аппаратов




Во всех же случаях, когда на местах не
•удается достигнуть соглашения по возникающим
-конфликтам, разрешение этих последних пере-
дается на рассмотрение паритетной комиссии, в
которую и нужно направлять все материалы для
освещения обстоятельств, вызвавших разногла-
сия.
Правление Центросоюза и првзидум ВСНХ
ССОР считают целесообразным снабжение пари-
тетной комиссии со стороны местных организа-
ций кооперации госнромышленности сведениями
о состоянии рынка, движении цен в кооператив-
ной, государственной и частной, торговле, раз-
меров накидок на оптовые цены и другими мате-
риалами об улаживании конфликтов, при чем
кооперативные органы осуществляют эту инфор-
мацию через Центросоюз, органы госнромышлей-
ности — через торговую комиссию ВСЕХ СССР.
Только дружная и согласованная работа
между органами гоопром-ышленности и потреби-
тельской кооперации, центральными и -перифе-
рийными, работа, 'Проникнутая сознанием общно-
сти целей и интересов нашей социалистической
промышленности . и . широкого кооперирования
масс приведет -к прочной органической спайке
^промышленности с кооперацией, углубит и
укрепит живую смычку города с деревней и даст
нашей организованной торговле ту внутреннюю
устойчивость и силу, которая ей необходима для
полного овладения рынком и 'победы над вра-
ждебной социалистическому, строительству ры-
ночной стихией..
Председатель ВСНХ" СССР Ф. Дзержинский.
Председатель правления Центросоюза
Л. Хипчук.
Начальник АФУ ВСЕХ СССР Русанов.










об изменении такс на некоторые виды почтовых
отправлений.





Весѳвой сбор За пересылку простых ино-
городних закрытых писем взимается в следую-
щем размере: за первые 20 .(двадцать) грамм
8 коп., за каждые последующие 20 (двадцать)
грамм 5 коп.
2. За отправления с наложным платежом,
сверх других сборов по роду отправления, взи-
мается комиссионный сбор в размере одного про-
цента с суммы наложенного платежа при мини-
муме в десять копеек.
Предельная сумма наложенного платежа —
-60.000 рублей.
3. Страховой сбор за письма и посылки с об'-
явленной ценностью взимается, вне зависимости
от расстояния пересылки, в следующих раз-
мерах:
Сумма об'явленной ценности и
размер сбора. До 25 руб. —20 коп.; свыше
-25 руб. до 50 руб. —40 коп.; свыше 50 руб. до
100 руб. —80 коп.; свыше 100 руб. до 1. 000" руб.
за каждую сотню рублей или часть ее, превы-
шающую пятьдесят рублей 80 коп.; за часть до
двадцати пяти рублей —20 коп.; свыше двадцати
пяти до пятидесяти рублей —40 коп.; свыше 1!000
руб. до 10.000 руб. за каждую сотню рублей или
Часть ее, превышающую пятьдесят рублей —
60 коп.; за часть до двадцати пяти рублей —
20 коп.; свыше двадцати пяти рублей до пятиде-
сяти рублей —40 коп.; свыше 10.000 руб. при ми-
нимуме сбора —8 руб.; за каждую сотню или
насть ее, превышающую пятьдесят рублей —
60 коп.; за часть до двадцати пяти рублей —
20 коп.; свыше двадцати пяти рублей до пятиде-
сяти рублей— 40 коп.; при минимуме сбора —
-60 руб.
4. Сбор за' денежные переводы взимается,
вйе зависимости от расстояния пересылки, в сле-
дующих размерах:
Сумма перевода и размер ебора;.
До 25 руб. — 15 коп.; свыше 25 руб. до 50 руб.—
-25 коп.; свыше 50 руб. до 100 руб. —50 коп.; свы-
ше 100 руб. до 1.000 за каждую сотню рублей
или часть ее, превышающую пятьдесят рублей—
50 коп.; за часть до двадцати пяти рублей —15 к.;
свыше двадцати пяти рублей до пятидесяти
рублей— 25 коп.; свыше 1.000 руб. до 10.000 руб.
за каждую сотню рублей или часть ее, превы-
шающую пятьдесят рублей —40 коп.; за часть до
двадцати пяти рублей — 15 коп.; свыше двадцати
пяти рублей до пятидесяти рублей— 25 коп.; прп
минимуме сбора— 5 руб.; свыше 10.000 руб. за
каждую сотню рублей или . часть ее, превышаю-
щую пятьдесят рублей —30 коп.; за часть до двад-
цати пяти рублей — 15 кол.; свыше двадцати пя-
ти рублей до пятидесяти рублей— 25 коп.; при
минимуме сбора —40 р.
5. Дополнительный десятикопеечный весо-
вой сбор за трактовую перевозку посылок отме-
няется.
6. Весовой сбор за бандерольные отправле-
ния взимается в следующих размерах: а) за бан-
дерольные отправления с печатными произведе-
ниями местные —одна копейка, а иногородние —
две копейки за каждые пятьдесят грамм, пли
часть их; б) за бандерольные отправления с де-
ловыми бумагами (местные и иногородние) —две
копейки за каждые пятьдесят грамм, или часть
их при минимуме в пять копеек; в) за бандероль-
ные отправления с образчиками товаров местные
и иногородние —две копейки за каждые пятьде-
сят грамм, или часть -их при минимуме в четыре
копейки.
7. Сбор за заказ взимается в размере десяти
копеек с каждого отправления.
8. Настоящее постановление вводится в дей-
ствие с 1 февраля 1926 года.
П.
9. С введением в действие настоящего поста-
новления отменяются: а) разделы II и VIII утвер-
жденных Советом Народных Комиссаров Союза
ССР 14 августа 1923 г. такс за пересылку почто-
вых отправлений ('«Вестник ЦИК, СНК и СТО
СССР», 1923 года, № 4, ст. 101); б) постановление
Совета Народных Комиссаров Союза ССР от
5 февраля 1924 года об изменении почтово-теле-
графных такс страхового сбора за письма и по-
сылки с об'явленной ценностью и сбора за денеж-
ные переводы («Вестник ЦИК, СНК и СТО СССР»
1924 года, А 1 » 2, ст. 54); в) Примечание 2-е к п. «а»
и пункт «б» утвержденных Советом Народных
Комиссаров Союза ССР 9-го мая 1924 года такс
на пересылку посылок («Вестник ЦИК, СНК и
СТО СССР» 1924 года, № 5, ст. 184); г) постано-
вление Совета Народных Комиссаров Союза ССР
от 21 августа 1924 года об изменении такс на не-
которые виды почтовых отправлений («Собр.
Зак. СССР» 1924 г., № 5, ст. 66).
Председатель Совета Народных Комиссаров
Союза ССР А. Рыков.
Управделами Совета Народных Комиссаров
Союза ССР Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 19 января 1926 г.
(Изв. ЦИК 22/1—26 г.,. К» 18).
ЦИРКУЛЯР НКП и Т ОТ 13 ЯНВАРЯ 1926 г.
№ 23/29
о надписях о времени сдачи на почту почтовых
отправлений, сдаваемых через почтовых агентов
и сельских письмоносцев.
Всем краевым, областным и г у бер-
нским судам и прокурорам.
В целях расширения почтовой сети, которая
должна по возможности шире и глубже обслужи-
вать сельское население, Народный Комиссариат.
Почт и Телеграфов учредил институт почтовых
агентств и сельских письмоносцев, на который
возлагается производство почтовых операций
всякого рода.
Заказные отправления, переводы, посылки
и пр. принимаются означенными агентствами под
особые квитанции; наложение же календарных
штемпелей на эти отправления производится уз-
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.агентства направляют поступающие к ним поч-
товые отправления.
В виду того, что моментом сдачи на почту
яого или иного отправления надлежит считать
время, сдачи этого отправления почтовому агент-
ству (почтовому агенту или сельскому письмо-
носцу), а не время поступления этого отправле-
ния в узловой почтовый пункт, НКПиТ, по со-
глашению с НКЮ, устанавливается следующий
парадок отметки времени поступления на почту
втих отправлений.
Почтовый агент или сельский письмоносец,
дринимая указанные почтовые отправления в ад-
рес органов юстиции, делают от руки (черяиламп
или химическим карандашей) надпись следую-
щего содержания: день, месяц и год приема от-
правления, №■ квитанции, под которую принято
отправление, наименование должности и подпись
принявшего отправление (напр., «30/ХІ — 1925 г.,
квит. №' 1234, агент Петров» или «10/ХП — 1925 г,
кв. № 5678, Сельпис- О. Федоров»). Надписи эти
делаются на письмах в нижнем углу правой
адресной етороны, иа бланках переводов и посы-
лок — в нижней части отрезного купона. Кон-
троль за правильностью проставления на отпра-
влениях времени подачи возлагается на почтовые
узловые пункты. Действительным временем сда-
чи таких отправлений на почту должно считаться
гае время, указанное в календарном штемпеле,
наложенном в почтовом пункте, а время, указаи-
яюе в надписи сделанной почтовым агентом или
сельским письмоносцем.
Народный Комиссар Юстиции и Прокурор
Республики Курский.
Уполномоченный Народного Комиссариата
Почт и Телеграфов при Правительстве РСФСР
Любович.
(Бюл. НКПиТ. № 2—26 г., стр. 4).
Коммунально!е хозяйство.
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 19 ДЕКАБРЯ
1925 г. № 675.
Всем губ., обл. отделам коммуналь-
ного (местного) хозяйства.
При сем препровождается для руководства
согласованная с НКФ РСФСР инструкция о ре-
зервных капиталах коммунальных трестов.
Наркомвнудел Велобородов.
Нач. Глав. Упр. Ком. Хоз.,
Член Коллегии НКВД Анохин.
ИНСТРУКЦИЯ
о резервных капиталах коммуналь-
ных трестов
(Издаётся на основании ст.. 41 декрета СНК
РСФСР от 20/ХІІ— 1924 г. «О предприятиях, дей-
ствующих на началах хозяйственного расчета»).
1.
 
Резервный капитал образуется из ежегод-
ных процентных отчислений (не менее 20%) из
прибылей треста.
2. Размеры отчислений в резервный капитал
определяются ежегодно для каждого отдельного
треста, в зависимости от финансового положения
«го, Отделом, ведающим Коммунальным Хозяй-
■ством (Комхозом), .с утверждения Исполкома в
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КО-
МИССАРОВ СОЮЗА ССР
об установлении пятикопеечной платы за выдачу
квитанций в приеме телеграмм.




Обязательную выдачу органами Народного
Комиссариата почт и телеграфов квитанций в
приеме телеграмм отменить.
2. Установить взимание пятикопеечной пла-
ты за выдачу квитанций по требованию подате-
лей телеграмм.
Председатель Совета Народных Комиссаров
Союза СОР А. Рыков.
Управделами Совета Народных Комиссаров
Союза ССР Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 18 января 1926 г.
(Изв. ЦИК. 29/1—26 г., № 23).
ПОПРАВКА г).
В приказе Я» 8047 /Крз (Оф. Отд. «ВПО»
№ 868) после слов «Николаевский Порт»- напеча-
тано слово «приписной», которое следует исклю-
чить.
(В. П. С. 10/1—26 г., Ха 871).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.», № 3, стр. 27.
общем порядке, установленном для распределе-
ния прибылей по балансам трестов.
3. Отчисления в резервный капитал произво-
дятся, согласно декрета от 20 декабря 1924 г., до
тех пор, пока последний не достигнет половины
уставного капитала. По достижении резервным
капиталом половины уставного капитала, Пра-
вление Треста возбуждает перед Комхозом хода-
тайство о соответствующем увеличении (в поряд-
ке изменения устава) уставного капитала путем
перечисления в него некоторой части резервного
капитала.
4. Отчисляемые в резервный капитал суммы
сосредоточиваются в едином резервном капитале
треста (т.-е. не остаются в отдельных заведе-
ниях), и им ведется особый учет. Средства ре-
зервного капитала хранятся либо в процентных
бумагах, либо на особых текущих счетах в бан-
ке, либо в ликвидных товарах и материалах, свя-
занных с работой предприятий.
5. Резервный капитал предназначается йаді
для покрытия убытков, так и для расширения
предприятий и расходуется в следующем по-
рядке:
а) Покрытие убытков из резервных капита-
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года на основании постановления Комхоза с
утверждением Исполкома в общем порядке, уста-
новленном для распределения прибылей по ба-
лансам треста. Резервный капитал в этих слу-
чаях соответственно уменьшается.
Примечание1. В случае недостаточно-
го резервного капитала для покрытия убыт-
ков допускается, но постановлению Испол-
кома, оставление на балансе образующегося
таким образом дефицита с покрытием его из
прибылей будущих лег.
Примечание 2. В отдельных случаях
на таких же условиях по постановлению
Исполкома, может оставаться на балансе без
списывания в текущем году с наличного ре-
зервного капитала весь убыток или часть его
за истекший тод.
Примечание 3. Исполком может спи-
сать убыток или часть его не из резервного
капитала., а из оборотного капитала в поряд-
■. же ст. 14 декрета о коммунальных трестах,
б) Расширение предприятия путем улучше-
ния имущества его заведений, как-то: новое стро-
ительство, техническое усовершенствование, при-
обретение нового имущества и т. д., а равно ка-
питальные ремонты и т. п. восстановительные
работы (в- случае недостаточности, на эти работы
и ремонты средств амортизационных фондов),
может производиться каждый раз по особым раз-
решениям Исполкома при рассмотрении и
утверждении последним производственных про-
грамм и смет.
6. Суммы резервных капиталов могут расхо-
доваться Правлением Треста только по сметам,
утвержденным Исполкомами. Расходование сумм
из резервного капитала производится, как общее
правило, в следующей очередности: в первую
очередь покрываются убытки, а во вторую—на-
правляются средства из • резервного капитала на
расширение предприятий (ст. 5 п. «б»). В тех
случаях, когда расширение предприятия являет-
ся неотложным, очередность расходования резерв-
ного капитала может быть с разрешения Изпол-
кома изменена.
7. Свободные суммы резервных капиталов,
подлежащие помещению в банк, хранятся в
местных коммунальных (городских) банках, или
в других банках по усмотрению Правления тре-
ста.
Народный Комиссар Внутренних Дел
Белобородов.
Нач. Глав. Упр. Ком. Хоз.,
Член Коллегии НКВД Анохин.
_—»**• (Бюл. НКВД № 1/2—26 г., стр. 14).
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 23 ДЕКАБРЯ
1925 Г. № 683 :
об участии Коммунотделов в работе Комиссий по
распределению национализированных и муници-
пализированных зданий.
Всем областным игубернским отде-
лам местного (коммунального) хо-
зяйства.
Копия: Управлениям Коммунально-
го Хозяйства Автономных Респуб-
лик — для сведения.
1. Постановлением ВЦИК и ОНК—РСФСР от
30-го ноября 1925 года *) («Извест. ЦИК СССР» от
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28, стр. 11.
п'/ХП 1925 года № 283) возложено на специаль-
ные губернские Комиссии составление списков,
национализированных строений. Поскольку Ко-
миссии должны ограничить фонд национализиро-
ванных строений от муниципализированных, От-
делам Местного Хозяйства (Коммунотделам>
надлежит принять постоянное участие во всей
работе Комиссии.
2. При составлении списков национализиро-
ванных строений, надлежит иметь в виду, Что-
к национализированным могут быть отнесены не-
все строения, которые находятся в ведении цен-
тральных ведомств и подчиненных им учрежде-
ний и предприятий, а лишь те, кои отвечают при-
знакам национализированных строений, устано-
вленных постановлениемВЦИК и СДК РСФСР от
30/ХІ— 1925 года.
Поэтому не должны быть включены в списки
национализированных:
а) Строения, из'ятые у частных лиц, за
исключением тех из них, кои национализированы
специальными постановлениями ВЦИК и СНК
РСФСР или кои составляют необходимую при-
надлежность национализированных промышлен-
ных предприятий, будучи неразрывно связаны е-
производством и составляя при том часть устав-
ного капитала.
б) Строения, принадлежавшие до 7-хо но-
ября 1917 г. бывшим городским н земским само-
управлениям.
в) Строения, хотя и принадлежавшие до 7-го
ноября 1917 года центральным ведомствам, но-
ныне находящиеся в хозяйственном и бюджетном,
отношениях в ведении местных Исполкомов и их
Отделов.
Так, не должны быть включены в списки на-
ционализированных строений школьные и боль-
ничные здания местного значения. С другой сто-
роны, национализированными являются здания.
высших учебных' заведений, состоящие в ведении
центральных ведомств я содержимые по государ-
ственному бюджету, здания почтово-телеграф-
ных контор и принадлежавшие.. ранее почтово-
телеграфному ведомству; здания, принадлежав-
шие до 7-го ноября 1917 года управлениям же-
лезных дорог и ныне занятые полностью или в-
болыпей своей части железнодорожными учре-
ждениями.
3. На основании изложенных положений и в
соответствии с постановлением ВЦИК и СНК «О
порядке распределения национализированных и?
муниципализированных строений», не должны
быть включены в список национализированных,
имуществ строения, вошедшие в состав национа-
лизированных имуществ промышленных фирм,
если-строения эти не являются необходимой при-
надлежностью предприятия и не связаны не-
разрывно с производством. В этом случае, если
строения вошли в уставной капитал предприя-
тия, Исполнительные Комитеты могут войти в
установленном порядке с представлением об-
исключении строений из уставного капитала, как
подлежащих включению в муниципализирован-
ный фонд.
Точно также торговые и складочные помвще-\
ния, не связанные с производством пррмышлед-і
ных предприятий', " не должны включаться в: (
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4.
 
Коммунальные . Отделы (Отделы Местного
Хозяйства), в случае несогласия с постановле-
ниями Комиссии по составлению списков нацио-
нализированных строений, представляют об этом
Исполнительному Комитету для внесения проте-
ста в Комиссию. Протест Исполнительного Коми-
тета одновременно направляется в Народный Ко-
миссариатВнутренних Дел.
5. На Отделах Местного (Коммунального) Хо-
зяйства лежит ведение отдельных реестров на-
ционализированных строений по прилагаемой
Труд.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 14 ЯНВАРЯ
1925 г. № 11/500
о минимуме заработной платы на январь —март
1926 г.
Н ар к ом т рудам союзных республик.
Народный Комиссариат труда СССР поста-
новил:
1. Установить на январь—март 1926 г. мини-
мальную заработную плату по поясам в следую-
щем размере:
I пояс—10 рублей (десять рублей).
Р С Ф СР—а) республики: Дагестанская, Карель-
ская, Крымская и Якутская; б) области: Зырян-
ская, Кара-Калпакская и Киргизская; в) губер-
нии и округа: Архангельская, Ленинградская,
Московская, Мурманская и Нижегородская, Дже-
тысуйская, Сыр-Дарьинская и Адаевский уезд
(Казакской республики); округа 'Северного Кав-
каза: Черноморский и Донской. ЗСФОР—города:
Баку, Тифлис и Эривань. Туркменская ССР,
Узбекская ССР.
П'южк-9 рублей (девять рублей).
Р О Ф С Р—а) области: Адыгейская, Ингушетия,
Кабардино - Балкарская, Карачаево - Черкесская,
Северная Осетия и Чеченская; б) губернии и окру-
га: Владимирская, Воронежская, Иваново-Возне-
сенская, Костромская, .Орловская, Тамбовская,
Тверская, Тульская и Ярославская; г) округа Се-
верного Кавказа: Армавирский, Кубанский, Май-
копский, Сунженский, Таганрогский, Терский и
Шахтинский; гор. Владикавказ и Грозный.
УССР*— округа: Артемовский, Сталинский, Одес-
ский, Харьковский, Екатеринославский, Киев-
ский п г. Балта (Молдавской республики).
ЗСФОР—все местности, не вошедшие в первый
пояс.
III поя с—8 рублей '(восемь рублей).
РСФСР— а) республики: Немцев Поволжья,
Татарская и Чувашская; б) области: Вотская,
■Калмыцкая, Марийская, Ойратская и Уральская;
в) губернии и округа: Астраханская, Брянская,
Вятская, Курская, Новгородская, Пензенская,
Псковская, Рязанская, Самарская, Саратовская,
Сталинградская, Ульяновская, Уральская (Казак-
ской республики), Череповецкая и Оренбургская;
при сем .форме. Копии списков национализиро-
ванных строений препровождаются в Народный
Комиссариат Внутренних Дел. Реестрам муници-
пализированных строений служат утвержденные-
НКВД в установленном порядке списки этих,
строений.
Зам. Народного Комиссара Внутренних Дел
Болдырев.
Нач. Глав. Упр. Ком. Хоз.,
Член Коллегии НКВД Анохин.
(Бюл. НКВД № 1/2—26 г., стр. 16).
округа Северного Кавказа; Донецкий, Сальский и
Ставропольский; округа Сибирского края: Ново-
николаевский и Омский; тор. Иркутск. УССР—
'округа: Запорожский, Зиновьевский, Криворож-
ский, Луганский, Мариупольский, Николаевский,-
Полтавский и Херсонский, Белорусская ССР.
IV пояс— 7 рублей 50 копеек (семь
рублей пятьдесят копеек). РСФС Р—
.республики: Башкирская; губернии и округа: Во-
логодская, Гомельская, Калужская, Северо-Двин-
ская и Смоленская; Актюбинская и Семипалатин-
ская (Казакской республики); Якутская, за
исключением гор. Иркутска; округа Сибирского
края: Красноярский, Кузнецкий, Томский, Ка-
менский, Тарский, Ачинский и Барабинский
(бывш. г. Каинск). УССР—республики: Молдав-
ская, за исключением г. Балты; округа не во-
шедшие во второй и третий пояса.
''".- V п о я с—7 рублей (семь рублей).
I РСФС Р—все губернии Казакской республики
и округа Сибирского края, не вошедшие в пре-
: дыдущие пояса.
Примечание. Для Вурято-Монголь-
ской автономной республики остается в си-
ле размер госминимума, существовавший до
издания настоящего постановления
2. Установленный в ст. 1 минимум является
той минимальной месячной заработной платой за
нормальное рабочее время, ниже которой ни одно
государственное или частное предприятие или.
учреждение платить не имеет права.
1
               
Примечание. Фонды заработной пла-
■
    
ты государственных предприятий и учрежде-
ний, находящихся на государственноми мест-
нбм бюджете, закреплены в сметном поряд-
ке, почему об'явленный минимум не может
1 служить 'основанием к истребованию допол-
нительных кредитов от казны.
3. Виновные в нарушении настоящего поста-
: ' новления подлежат ответственности по суду.
• ' За народного комиссара труда ССОР, член
;т
   
* коллегии НКТ СССР Гиндин.
Член коллегии НКТ СССР, заведующие
тарифно-конфликтным отделом НКТ Авдеев.
■
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ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ
1925 г. № 243
24 ДЕКАБРЯ
о ставках госбюджетных медработников.
«Всем союзным организациям, всем
заведующим госбюджетными учре-
ждениями НКЗ РСФСР.
Копия губ- о б здравотделам.
В связи с учреждением Совнаркомом РСФСР
-И намеченным к отпуску дополнительного фонда
да подтягивание зарплаты, Народным Комисса-
риатом Здравоохранения с ЦК Медсантруд .за-
ключено соглашение о разассигновании дополни-
тельного фонда (при сем препровождаемое). НКЗ
и ЦК предлагают администрациивсех госбюджет-
■нъгх учреждений и соответствующим союзным ор-
ганизациям Медсантруд немедленно по получе-
нии настоящего циркуляра и средств заключить
-коллективные договоры (или тарифные соглаше-
ния), определяющие условия труда и зарплаты
тосбюджетных работников.
Ставки зарплаты, определяемые на местах, не
смогут быть ниже расчетных ставок, установлен-
ных соглашением ЦК с Наркомздравом. В отно-
шении учреждений, где зарплата окажется ниже
-ставок, установленных по местному бюджету, не-
обходимо стремиться к возможному дальнейше-
му повышению этих ставок до уровня местного
-бюджета за счет дополнительных средств учре-
ждения (спецсредства, фонд «Г», на основании
циркуляра № 111—от 21 /V—25 г., дотации из
местного бюджета, штатный некомплект и пр).
НКЗ и ЦК считают необходимым, чтобы в
•местных договорах (соглашениях) предусмотрены
были отчисления на куяьтнужды, а также необ-
ходимые средства на оплату сверхурочных работ,
заместителей отпускных и пр. расходы, связан-
ные с выполнением законодательства о труде, за
счет дополнительных ресурсов учреждения, ука-
-занных выше.
Примечание. Необходимо иметь в ви-
ду, что сверхурочные работы могут произво-
диться лишь при условии предварительного
разрешения инспектора труда и союза, а
также при наличии в учреждении соответ-
ствующих средств на оплату таковых.
Дополнительные суммы на выплату разницы
■в 1-м квартале, а также фонд зарплаты на 2-й
квартал будут разассигнованы Наркомздравом
•немедленно"по открытии кредитов Наркомфином.
Точный перечень учреждений, состоящих на
госбюджете на 1925—26 г. с указанием числа коек
:к персонала по каждому из них, утвержден Цен-
тральной Штатной Комиссией, сообщен Нарком-
здравом своим местным органам и ЦКомитетом—







Секретарь ЦК Медсантруд Петров.
Заведующий ОТЭ ЦК Медсантруд
:.
                                                   
Степанов.
СОГЛАШЕНИЕ
ЦК Медсантруд с Наркомздравом
РСФСР о разассигновании фонда
зарплаты по госбюджету на 1925—26
бю дж етный год.
1. Фонд зарплаты по госбюджету разассигно-
вывается по нижеследующему расчету по новым
штатам, утвержденным Центральной Штатной
Комиссией:
а) Научные учреждения в Ленинграде —12 р.
для 1 разряда;
б) Научные учреждения в провинции — 11 р.
для 1 разряда;
в) Научные и показательные учреждения в
Москве, подведомственные непосредственно Нар-





ния при местах заключения и детские лечебно-
воспитательные колонии для психопатов —госми-
нимум для 1-го разряда.
д) Лепрозории —госминимум увеличивается
на 50% —для 1-го разряда.
е) Венотряды, венпункты, передвижные кон-
сультации охрматмлада, сельские туберкулезные
пункты и малярийные отряды: врачам и средне-
му медперсоналу— в размерах установленных
СНК минимальных ставок для участковых медра-
ботников, а младшему персоналу —госминимум
для 1-го разряда— по 6-му разряду тарифной
ставки.
ж) Глазные летучки —56 р. в среднем на; од-
ного работника.
з) Санитарные врачи: 85 р. —в местностях
.1-го Пояса, 75 р. —во 2-м поясе, 70 р.-^-в 3-м "и
65 р,— в 4-м поясе. - - .
и) Социальные инспекторы, врачи-инструкто-
ры Охрматмлада, судебно-медицинские эксперты
и химики, врачи-наблюдатели курортных горно-
санитарных комиссий- —в размерах установлен-
ных СНК минимальных ставок для участковых
медработников.
к) Остальные госбюджетные учреждения
НКЗ: 10 руб. для 1-го разряда в Москве и. Ленин-
граде, 8 руб. —в местностях 1-го пояса, 7 р. —во
2-м поясе,' 6 р. 50 к.— ® з-м поясе и б руб.— в 4 : м
поясе.
. л) Медсанучреждения Транспорта —фонд зар-
платы прошлого года увеличивается на 10%.
2. Все госбюджетные учреждения и группы
работников, расположенные в местностях 5-го та-
рифного пояса, переводятся в 4-й пояс; Саратов-
ская Психобольница, Тюремная больница и коло-
нии для детей-психопатов^переводятся во 2-й
пояс; Тверская Психобольница и колонии для
детей-психопатов —переводятся в 1-й пояс.
3. Указанные в пункте 1-м расчетные ставки
зарплаты устанавливаются с 1-го декабря 1925 г.;
ставки зарплаты для психиатрических больниц,
лечучреждений при местах заключения и детских
лечебно-воспитательных колоний для . психопатов
—устанавливаются с 1-го октября 1925 г.
4. Фонд зарплаты разассигновывается из
расчета нижеследующих средних коэффициентов
по учреждениям, при сетке 1 : 8 ВЦСПС.
5. Указанные в п. 1-м расчетные ставки зар-
платы являются ориентировочными для расчета,
переводимого на места фонда зарплаты. Конкрет-
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-стах в порядке соглашения Союза с администра-
цией учреждений, но не могут быть ниже указан-
ных в настоящем соглашении.
6. Настоящее соглашение заключается на
■срок до конца 1925—26 бюджетного года.
Зам. Народного Комиссара Здравоохранения
Соловьев.
Заведующий Финотделом НКЗ Гинзбург.
Председатель ЦК Медоантруд Королев,
За Заведующего ОТЭ ЦК Медсантруд
Трубкович^
(Вгол. НКЗД № 24—25 г., стр. 9).
ЦИРКУЛЯР ВЦСПС ОТ 26 ЯНВАРЯ 1926 г., № 11
об урегулировании тарификации и оплаты труда
библиотечных работников союзных библиотек.
Всем союзным организациям.
В настоящее время наблюдается значитель-
ная пестрота в тарификации и оплате библио-
течных работников союзных (клубных, завод-
ских и пр.) библиотек. Во многих случаях несо-
ответствующая характеру и об'ему работы опла-
та библиотекарей является тормозом для даль-
нейшего развития библиотечной работы и отра-
жается нежелательным образом на подборе
квалифицированных работников для союзных
■библиотек.
. В целях изжития вышеуказанных ненор-
мальных явяений в работе союзных библиотек
и урегулирования вопросов тарификации и опла-
ты их работников, ВЦОПО предлагает:
1. Библиотечных работников союзных (клуб-
ных, заводских и т. п.) библиотек тарифициро-
вать по единому тарифу союза работников про-




Библиотечных работников при союзах,
клубах, завкомах и т. п. организациях оплачи-
вать, исходя из ставки' 1-го разряда существую-
щей в данной организации.
3.. Нормы рабочего времени союзных библио-
текарей устанавливаются согласно единого та-
рифа союза работников просвещения СССР с до-




Зав. ОТЭ ВЦСПС Гинзбург.
Зав. ОТЭ ЦК Долинко.
(Т. 30/1—26 г., № 24).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 15 ЯНВАРЯ
1926 г. № 14/305
о рабочем дне конструкторов, занятых в пред-
приятиях.
Н а р к о м т р у д а м с о ю з н ы х р е с п у б л и к.
В отмену раз'яснения НКТ ССОР от 1 сен-
тября 1925 года, № 229/386 *) «О рабочем дне
сотрудников конструкторских бюро на предприя-
тиях» («Известия НКТ СССР», 1925 г., № 36), На-
родный Комиссариат Труда СССР постано-
вил:
1. Продолжительность рабочего дня не дол-
жна превышать шести часов для следующих ка-
г ) 'См. «Бюл. Ф. и X. 3-ва». № 18, стр. ЗІ
тегорий работников, при условии, если эти ра-
ботники исключительно заняты конструкторской
работой и самостоятельно разрабатывают проек-
ты конструкций машин, сооружений и т. п.: ■
а) инженеры-конструктора;
б) инженеры по расчету машин;
в) главные конструктора.
-Примечание. В случае, если работ-
■ ники, указанные в настоящей статье, выпол-
няют, кроме конструкторской работы, также
и другие функции (административные или
иные), связанные с работой лиц, занятых 8
часов в день, — продолжительность рабочего
дня для них должна равняться также 8 ча-
сам.
-2. Все споры по применению раз'яснения
НКТ СССР от 1 .сентября 1925 года № 2.29/386,
не разрешенные до вступления в силу настояще-
го постановления, разрешаются на основаниях,
указанных в настоящем постановлении. При этом
не должны выдаваться никакие денежные ком-
пенсации сотрудникам конструкторских бюро, ,ра-
ботавшим 8 часов в день (вместо 6 часов, преду-
смотренных настоящим постановлением), и не
должны производиться удержания из зарплаты
тех сотрудников конструкторских бюро, которые
работали 6 часов в день (вместо 8 часов, преду-
смотренных настоящим постановлением).
За Народного Комиссара Труда СССР, член
коллегии НКТ" СССР Бахутов.
Зав. Отделом Охраны Труда НКТ Каплун.
Согласовано:
За председателя ВСЕХ ОООР Квиринг.
(Т. 28/1—26 г., № 22).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ НКТ и РКИ РСФСР ОТ 11 ДЕ-
КАБРЯ 1925 г. № 354/1047
о трудовой дисциплине служащихлечебных уч-
реждений.
В виду запросов, поступающих с мест, На-
родный Комиссариат Труда РСФСР ж Народный
Комиссариат Ра.боче-Крестьянской Инспекции
РСФСР р а з'я с н я ю т, что постаноление НКТ
РСФСР от 28 ноября 1925 г. № 337/1045 «о ме-
роприятиях по укреплению трудовой дисципли-
ны среди государственных служащих», изданное
на основании постановления НКТ ОООР и НК
РКИ СССР от 19 сентября 1925 г., *) МНКТ-244/
17/НК РКИ— 351.831.4 («Известия НКТ ОООР»,
1925 г., № 39) не распространяется на лиц, рабо-
тающих непосредственно в лечебных учрежде-
ниях, рабочее время которых регулируется утвер-
жденным НКТ 29 декабря 1922 г. за № 323 «По-
ложением о рабочем времени в учреждениях ле-
чебно-санитарного и ветеринарного дела» («Изве-
стия НКТ», 1923 г., № 4) н другими изданными
по этому вопросу постановлениями НКТ.
Указанное постановление НКТ РОФСР от
28 ноября 1925 г. № 337/1045 2 ) распространяется'
лишь на г управленческий аппарат лечебных уч-
реждений (Наркомздрав, Здравотделы и т. п.).
Народный Комиссар Труда РСФОР
Бахутов.
Зам. Народного Комиссара Рабоче-Крестьян-
ской Инспекции РСФОР Лисицын.
Согласовано с ВПСПС Гинэбург.
(Изв. НКТ К» 2—26 г., стр. 19). •
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 18 етр. 81.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 1 ДЕКАБРЯ
1925 Т. № 307/410
об изменении примечаний 2> к с'т. 43 «Правил
на дополнительный отпуск, по маслобойному и
мукомольному производствам.
Н а р к о м т р у дамсоюзныхреспублик.
Народный Комиссариат Груда СССР п о-
с т а н о.в и л:
Внести следующие изменения в раздел VI
(«Пищевкусовая промышленность») утвержден-
ного постановления НКТ от 28 июня 1923 г.
№ 279/781 «Списка профессий, которые на осно-
вании особой вредности работы имеют право на
дополнительный двухнедельный отпуск» («Изве-
стия НКТ», 1923 г., Ж№ 23 и 24):
1.
 
В отделе «Маслобойное производство» из-
ложить п. п. 2 и 4 в следующей редакпии:
«3. Жаровщики и прессовщики при постоян-
ной работе и при отсутствии искуственной вен-
тиляции».
«4. Рабочие очистительного отделения семян
при отсутствии искусственной вентиляции».
2. Отдел «Мукомольное производство» изло-
жить в следующей редакции (вместо действую-
щих п. п. 13—16):
«13. Рабочие, непосредственно и постоянно
занятые в элеваторном, завальном, очиститель-
ном, мелющем, круповейном, рассеивающем и вы-
бойном отделениях—при отсутствии икусствен-
ной аспирации (вентиляции)».
Народный Комиссар Труда ОООР Шмидт.
За Зав. Отделом Охраны Труда НКТ
Заромский.
(Изв. НКТ № 2—26 г., стр. 9).
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР
ОТ 23 ДЕКАБРЯ 1925 г. № 319/414
об изменении примечания 2 к ст. 43 «Правил
устройства, испытания и эксплоатации под'емми-
ков (лифтов, под'емных машин)», утвержденных
НКТ СССР 24 июля 1923 г.
Наркомтрудамеоюзныхт/еспубліик.
. Народный Комиссариат Труда СООР поста-
новил: 1. Примечание 2 к ст. 43 «Правил уст-
ройства, испытания п эксплоатации под'емников
(лифтов, под'емных машин)», утвержденных НКТ
ОООР 24 июля 1923 г. («Сборник обязательных
постановлений и правил по технике безопасно-
сти и промышленной санитарии», вып. V, 1924 г.),
изліожить в следующей редакции:
' «Отступления от настоящих правил в отно-
шении под'емников строительных материалов,
устанавливаемых на время постройки, и, вообще,
в отношении товарных под'емников для времен-
ных целей—допускается с разрешения губерн-
ского или соответствующего ему органа НКТ».-
Настоящее обязательное постановление вво-
дится в действие на территории республик рас-
поряжениями соответствующих Народных Комис-
сариатов Труда.
Нарюдньій Комиссар Труда ОССР Шмидт.
Зав. Отделом Охраны Труда НКТ Каплун.
Зав. Подотделом Техники Безопасности
Кудрявцев.
(Изв. НКТ. М 2—26 г., стр. 9).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 25 НОЯБРЯ
1925 г. № 303/408
о мерах безопасности при разрядке огнеприпасов
ненужных для Рабоче-Крестьянской Красной
армии.
Наркомтрудамсоюзных республик.
Народный Комиссариат Труда СССР п о-
о т а н о в и л:
1. Работы по разрядке снарядов могут произ-
водиться лишь с разрешения местных органов
НКТ. Ответ по возбужденным ходатайствам о
производстве работ должен сообщаться органам
НКТ в семидневный срок со дня подачи заявле-
ния.
Примечание. В случае серьезных
или систематическихнарушений правил бе-
зопасности, выданное разрешениеможет быть
аннулировано местным органом НКТ.
2. При производстве работ по разрядке сна-
рядов должны соблюдаться правила безопасно-
сти, утвержденные НКТ ССОР.
Примечание. Впредь до издания
указанных в ст. 2 правил надлежит руко-
водствоваться изданными Артиллерийским
Управлением РККА правилами и инструк-
циями для разрядки снарядов («Артиллерий-
ское Управление РКК—Сборник правил и
инструкций для разрядки огнеприпасов»).
3. В каждом месте производства работ по раз-
рядке снарядов должен быть назначен ответ-
ственный руководитель работ соответствующей
квалификации (артпиротехник и т. п.).
4. К производству работ, связанных с непо-
средственной опасностью взрыва, могут допу-
скаться лишь рабочие, практически вполне озна-
комленные с этой работой. Остальные рабочие
могут допускаться лишь к вспомогательным ра-
ботам, не связанным с непосредственнойопасно-
стью взрыва.
5. Рабочие должны быть снабжены спец-
одеждой, слецобувыо и предохранительными
приспособлениями по нормам НКТ.
6. На работах со снаряженными огнеприпа-
сами не допускается сдельная оплата.
7. В местах производства работ по разрядке
снарядов должны быть приняты меры для недо-
пущения к месту работ посторонних' лиц. Для
этого места производства работ следует, по воз-
можности, окружать колючей проволокой и, во
всяком случае, следует выставлять б" этих ме-
стах достаточную охрану.
» Народный Комиссар Труда СССР Шмидт.
За Зав, Отделом Охраны Труда НКТ
Заромский. '
(Изв. НКТ. М° '2—26 г., стр. й).
ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО НКТ ОТ 3 ДЕКАБРЯ
1925 г. № 311/154
об упорядочении отметки безработных на Бир-
жах Труда.
Наркомтрудамсоюзных республик.
В связи с отменой обязательности найма че,-
рез Биржи Труда, многие безработные поступают
на работу или уезжают в другую местность без
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те последних. Таким образом, число безработных
искусственно увеличивается, и создается ложное
представление о состоянии рынка труда. Вслед-
ствие этого 'Сильно страдает чисто-посредническая
работа, так как Биржи Труда не имеют правиль-
ных сведений о количестве и составе безработ-
ных. В настоящий же момент, когда промышлен-
ность интенсивно развертывается и нуждается в
квалифицированной рабочей силе, работа Бирж
Труда приобретает особенно важное значение.
Точное указание состава учтенных безработных
является необходимым условием для выполнения
Биржами Труда поставленной перед ними зада-
чи по трудовому посредничеству. Между тем, в
отдельных местах до сих нор наблюдается недо-
статочно , внимательное отношение к явке безра-
ботных на отметку.. В ряде мест либо явка безра-
ботных вовсе не осуществляется, либо для нее
установлены столь длительные сроки, что явка
не достигает цели.




Установить твердый порядок периодиче-
•ской явки безработных на отметку в Биржи Тру-
да во всех тех местностях, где периодическая
явка еще не установлена.
2. Явки для безработных назначить не реже
■одного раза в месяц для всех без исключения
трупп профессий, независимо от того, является
ли данная группа профессий застойной по без-
работице или незастойной.
3. Дни явки установить для всех групп про-
фессий в последних числах данного месяца, а дни
явки для отдельных групп профессий определять
в зависимости от общего количества безработных
и пропускной способности Бирж Труда (как ап-
парата, так и помещения).
4. Дни явки устанавливать с таким -расчетом,
Гражданское право и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕН-
ТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР.
На основании ст. 2-й постановления 2-й сес-
сии Всероссийского Центрального Исполнительно-
го Комитета X созыва о порядке изменения ко-
дексов («О. У.», 1923 г., К» 54, ст. 530) Всероссий-
ский Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров РСФОР п о с т а н о-
в ля ю.т:.
Изложить ст. 327 гражданского кодекса
РСФСР следующим образом:
«327. Если в течение трех месяцев со дня
опубликования об утверждении устава „не будет
собрана одна четверть основного капитала, то об-
щество признается несостоявшимся. Если же в
течение следующих трех месяцев не будет собра
на следующая четверть основного капитала а в
течение указанного в. уставе срока, который, од-
нако, не должен простираться далее одного года
со времени открытия действий, не будет собрана
остальная; сверх двух четвертей, часть основного
капитала общества, то общество ликвидируется в
течение трех месяцев, разве бы с разрешения
правительства срок оплаты акций был продлен
или размер основного капитала общества был со-
чтобы. чистка каталогов могла быть вполне закон-
чена к. концу следующего месяца.
5. Принять меры к максимальному упроще-
нию системы явок безработных на отметку, для
чего применить, в вид-э опыта, такие способы,
как, например, раздачу явочных листков, обход
сотрудниками очередей безработных, заочную
отметку н т. п.
6. Безработных, не явившихся на отметку без
уважительной причины и не известивших об
этом Биржу Труда, немедленно снимать с учета.
7. В целях установления точного количества
безработных, состоящих на учете Бирж Труда,
приурочить к 1-му января 1926 г. очередную яв-
ку всех без исключения безработных по всем
Биржам Труда и корреспондентским пунктам.
О мероприятиях, проводившихся ранее по
упорядочению отметки безработных, и о мерах,
принятых для осуществления настоящего цирку-
лярного письма .Биржи Труда, независимо от ппец-
ставляемых ими статистических сводок, должны
представить дополнительно не позднее 20 декаб-
ря 1925 г. в Наркомтруды союзных республик (с
копией —в НКТ ОООР) подробные информацион-
ные отчеты, сообщив в них также о сущесгвова-
вавшем ранее порядке явок безработных, о вре-
мени чистки каталогов и пр.
Принимая во внимание то особое значение,
которое в настоящее время имеет правильный
учет безработных, НКТ ОООР просит Нарком-
труды союзных республик, по возможности, при-
нять все меры к установлению твердой; системы
явок безработных на Биржу Труда для отметки.
Народный Комиссар Труда ОООР Шмидт.
Член Коллегии НКТ Гиндин.
Пом. Зав. Отделом Рынка Труда НКТ
Исаев.
(Изв. НКТ. № 52—25 г., стр. 5).
гражданский процесс.
ответственно уменьшен. О признании' общества
несостоявшимся и о его ликвидации производит-
ся публикация в газете «Экономическая 5Кизнь».
Председатель Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета М. Калинин.
Зам. председателя Совета Народных Комис-
саров РСФОР А. Смирнов.
Секретарь Всероссийского Центрального Ис-
полнительного Комитета А. Киселев.
Москва, Кремль, 4 января 1926 г.
. (Изв. ЦИК.. 26/1— 26 г., № 20).
ИНСТРУКЦИЯ НКВД РСФСР № 654 и НКЮ
РСФОР № 204 ОТ 12 ДЕКАБРЯ 1925 г.
по применению права застройки земельных участ-
ков в городах и городских поселениях.
(Издана взамен инструкции НКВД и НКЮ от
5'/ХІ .1923 Г., № 381. БЮЛ. НКВД, № 27, 1.923 Г.).
і. Право застройки имеет своей задачей и
целью дать твердое правовое основание строи-
тельству жилищ, а равно строений торгово-
промышленного характера, гарантируя длитель-
ный характер и ненарушимость владения и рас-
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№ б
вастройки, и тем создавая необходимые условия
как для привлечения строительных капиталов,
так и для осущещетвления строительного кре-
дита, являющегося необходимым элементом в
деле строительства.
2. Право застройки есть вещное срочное пра-
во возводить строения на городских и внегород-
ских землях, владеть, пользоваться и распоря-
жаться этими строениями и. в пределах срока
предусмотренного договором застройки. Право
это устанавливается договором о предоставлении
под застройку как свободных земельных участ-
ков, так и застроенных, в целях достройки, над-
стройки, перестройки и капитального ремонта
строений и возведения новых.
3.
 
В пределах срока договора о праве за-
стройки право это переходит по наследству,
может быть обременено залогом и отчуждаемо.
Будучи раз установлено договором, право за-
стройки не может быть прекращаемо до истече-
ния срока договора, за из'ятием, указанным
ниже в примечании к настоящей статье.
В случае перехода права застройки к иному
лицу право это остается в силе с сохранением
всех условий договора и всех связанных с ним
прав, обязанностей я обязательств. При призна-
нии договора расторгнутым и переходе возведен-
ных построек к коммунальному хозяйству зало-
годержатель имеет право на удолетворение из
суммы выкупа за строения, подлежащей выпла-
те Коммунотделом застройщику. Допускается
залог и отчуждение права застройки по частям.
При частичном залоге права застройки произ-
водится выдел по планам и в натуре предназна-
ченной под залог части земельного участка, при-
чем выдел части земельного участка возможен
только с утверждения губернского или уездного
инженера и согласия Кошмуяотдела с тем, чтобы
каждый строительный участок, образующийся
в результате выдела, имел площадь не менее
600 кв. метр. О выделе части земельного участ-
ка, а равно о залоге или отчуждении права за-
стройки выделенного участка делается надпись
на договоре за стройка и отметка в реестровой
книге сданных под застройку земельных участ-
ков. Для выделенных участков, в случае их от-
чуждения, открывается отдельная запись в ре-
естровой книге. Если право застройки земельного
участка в целом уже обременено залогом, выдел
части участка может быть произведен лишь при
согласии залогодержателя освободить от залога
выделяемый участок.
Примечание. При досрочном пере-
ходе права застройки к Коммунотделу при
непременном условии, что оно не обремене-
но залогом или иными ограничениями и что
фактически постройка не производилась,
право застройки прекращается.
4. О застройщиками, явившимися но публи-
кации и из'явивпгами согласие на условия,
предлагаемые Коммунотделом, последний обя-
зан заключить договор не позднее, как в ме-
сячный срок.
Рабочие жилищно-строительные Коопера-
тивные товарищества пользуются преимуще-
ственным перед всеми другими соискателями
правом застройки как свободных земельных
участков, так и застроенных строениями, .тре:
дующими восстановления или достройки не ме-
нее, чем на 30%: их первоначальной стоимости.
Из прочих соискателей гоооргавам, профес-
сиональным и кооперативным организациям-
надлежит отдавать предпочтение перед частны-
ми лицами.
5. Земельные участки с находящимися на.
них недостроенными и 'разрушенными строе-
ниями могут сдаваться на началах застройки,
если стоимость требующего , восстановления или
достройки составляет не менее 30% стоимости
всех строений, находящихся на данном земель-
ном участке. Для выявления домов этой катего-
рии можно при недостаточности технических
сил не производить технической сметы на
каждое, отдельное здание в целом, и недостроен-
ную или разрушенную часть его. Достаточно-
определить процентное отношение стоимости
достройки или восстановления к общей стоимо-
сти строения, руководствуясь -следующими при-
близительными отношениями стоимости отдель-
ных частей здания к общей стоимости его:
I. Для каменных и смешанных
строений в процентном отноше-








Фундамента . . . 6-8%: 6-7% 4-6%
36— 40% 37—42% 38—42%.
12-16% 8-12% 5-8%
Полов и потолков. 8-22% 9-13% Ю-14%.
6-8% 6-8% 7-9%.
Штукат. работ . . 10-12% 11-13% 12-14%
Оксн и дверей . . 8-12% 9-12% 10-12%.
Малярн. работ . . 1-2% 1-2% 1-2%
Стекольн. ■ V . . 1-2% 1-2% 1-2%
Разных . „ До 2% До 2% До 3%
П. Деревянных строений (жилых)
в процентном отношении к общей
стоимости здания. .
Стоимость. Одноэтаягн. Двухэтазкн .
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Стоимость центрального отопления к общей
стоимости здания составляет в среднем для ка-
менных зданий одноэтажных — 8 —15%, много-
этажных — 7 — 12%, а для деревянных одно-
этажных — 10—28% и для двухэтажных от 8%
до 16%. Водопровод и канализация в деревян-
ных домах обходится в среднем от 5 до 15% и
для каменных от 4 до 10% общей стоимости зда-
ния, в заьисимости от числа этажей, его ценно-
сти, конструкции и отделки:
Застроенные земельные участки могут. быть
предметом права . застройки также и в тех слу-
чаях, когда предположено возведение на этих
участках новых строений или надстройка эта-
жей на существующие строения но с тем, чтобы
стоимость новых строительных работ составляла
не менее 30% строительной оценки первоначаль-
ной стоимости строений.
6. О выделенных для застройки участках,
а также о строениях, предположенных к сдаче
на право застройки, с целью восстановления
или дострййки Коммунальным Отделом должна
быть произведена публикация с обозначением
срока подачи заявок соискателями. В публика-
ции указывается:




срок приступа к постройке (который не
должен быть более 1 года);
г) обязательный размер застройки и про-
центное отношение к площади участка, а в от-
ношении сдаваемых на праве застройки разру-
шенных и недостроенных строений — размер
полезной площади и процент требующегося вос-
становления или достройки;
д) срок сдачи на праве застройки;
е)
 
указание о возможности выяснения
всяких иных условий и рассмотрения, плана
участка в коммун, отделе.
7. Договор о праве застройки должен совер-
шаться под страхом недействительности в но-
тариальном порядке (ст. 27 Гражданского Ко-
декса). Точно также в нотариальном порядке
должен совершаться залог или отчуждение
права застройки (ст. 90 Гражданского Кодекса),
а равно и всякие изменения и дополнения пер-
воначального договора застройки. Сделка зало-
га или отчуждения права застройки должна
быть зарегистрирована в Коммунальном Отделе,
который учиняет надпись о регистрации на акте
сделки и выдает его заинтересованной стороне
(ст. 90 Гражданского Кодекса). При переходе
права застройки к Коммунальному отделу в по-
рядке ст. 82 Гражд. Код. необходимо составле-
ние нотариальной конторой акта приобретения
права застройки применительно к ст. 312 Гра-
жданско-процессуального Код,
Ь. Коммунальные Отделы обязаны завести
реестровые книги участков, предоставленных на
право застройки (форма приложена). Одновре-
менно с реестром владений на праве застройки
Коммунальные Отделы обязаны завести реестры
застройщиков с указанием № записи владения
по реестру участков. Всякое изменение положе-
ния праьь застройки (обременение залогом, от-
чуждение, выдел части участка) должно быть
отмечено в реестре участков, сданных на праве
застройки.
. 9. В договоре о праве застройки "обязатель-
но указывается:
а) Наименование' договаривающихся сторон.
Договор заключается от имени Коммуналь-
ного Отдела или иного органа, которому зако-
ном предоставлено право сдачи земельных
участков под застройку в лице его заведующего.
Застройщиком может быть как юридическое лицо
(кооперативные об'единения, учреждения, пред-
приятия, организации и т. п.), так и физическое
лицо.
б) Срок действия договора.
Срок этот для каменных строений может
быть установлен до 60 лет, а для деревянных и
иных до 40 лет (ст. 71 Гражд. Код.). Для сме-
шанных строений (каменные и деревянные эта-
жи) предельный срок действия договора уста-
навливается более длительный, чем для деревян-
ных строений, и менее длительный, чем для ка-
менных, т.-е. между 40 и 60 годами. В целях об-
легчения застройщиками условий кредитования
и предоставления им возможности наиболее пол-
ного использования производимых затрат, срок
договора застройки свободного земельного участ-
ка, при условии. возведения не менее 75% поме-
щений ясилого назначения, надлежит .устанавли-
вать, как общее правило, не менее Уз предель-
ного срока права застройки, т.-е. не менее 40 лет
для каменных строений и 26 лег для прочих.
Для рабочих жилищно-строительных кооперати-
вов пря указанных условиях срок договора не
должен быть сокращен против его. предельной
величины, установленной законом.
При сдаче на праве застройки разрушенных
и недостроенных строений возможно уменьше-
ние срока договора, но во всяком случае он не-
должен быть менее 2 Л предельного срока для>
рабочих жилищно-строительных кооперативов в
І4 предельного срока для прочих застройщиков.
В тех случаях, когда для восстановления-
или достройки сдаются строения с значительной'
жилой площадью, следует устанавливать наибо-
лее продолжительный срок договора.
В остальных случаях. при сдаче участков под-
застройку строениями торгово-складочного на-
значения или же с значительной торговой пло-
щадью срок договора надлежит устанавливать
в зависимости от соглашения сторон.
в) Точное определение сдаваемого под за-
стройку участка с указанием местонахождения'
и границ участка, размеров его в длину и ши-
рину, находящихся на участке строений и т. п.
К договору должен быть приложен план участ-
ка, Сдаваемого на праве застройки.
г) Размер и сроки взноса арендной платы.-
Арендная плата за земельные участки, сда-
ваемые под застройку при условии возведения
не менее 75% площади жилого назначения уста-
навливается таким образом, чтобы она совпада-
ла с суммой причитающейся основной и. допол-
нительной земельной ренты, при чем поскольку
земельные участки, согласно ст. 76 Граждан-
ского Кодекса, освобождены от обложения рен-
той (основной и дополнительной) на 3 года со-
времени возведения строений полностью и в
размере 50% на все остальное время до истече-
ния срока договора застройки, арендная плата
в продолжение первых 3 лет не взимается, а^
на все остальное время до истечения срока до-
говора застройки, понижается соответственно
уменьшению ренты.
При наличии строений на сдаваемых под
застройку земельных участков в составе аренд-
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стройки и взносы на амортизацию в размере не
свыше 1% со стоимости каменного строения в
момент его сдачи застройщику и не свыше 2%
стоимости деревянного строения.
Рабочие жилищно-строительные кооперати-
вы по постановлениям Исполнительных Коми-
тетов могут освобождаться полностью или ча-
стично от дополнительной земельной ренты и
взносов на амортизацию.
В равной степени можно с утверждением
Исполкома уменьшать арендную плату и прочим
застройщикам, берущим на себя возведение или
.восстановление строений с значительной ясилой
площадью.
Установленная в соответствии с вышеука-
занным арендная плата должна взиматься еже-
годными взносами. Взимание с застройщиков
-единовременных взносов, представляющих капи-
тализированную арендную плату или капитали-
зированный доход от строений не допускается.
Если по договору застройки должны быть
возведены или восстановлены строения торго-
вого характера или с высоким процентом (более
.25%) торговой площади, размер и сроки взноса
.арендной платы надлежит устанавливать в за-
висимости от соглашения сторон. При этом, одна-
ко, надлежит варьировать арендную плату в
сторону повышения или понижения, исходя из
размера и процентного отношения жилой пло-
щади строения, предполагаемого к возведению.
В последнем случае в договоре застройки
могут быть, обусловлены сроки и размер повы-
шения арендной платы, при чем сроки повы-
шения не могут быть устанавливаемы чаще




Характер и размер строений, которые за-
стройщик обязывается возвести;
В случае отступления от обусловленного
размера и характера строений, на застройщика,
моясет быть возложена обязанность произвести
изменения и исправления соответственно утвер-
жденному плану постройки или по новому со-
глашению с Коммунальным Отделом в предоста-
вленный для этого достаточный срок (не менее
•одного строительного сезона). Невыполнение
вышеуказанного может повлечь за собой растор-
жение договора с возмещением застройщику,
вложенных, но неиспользованных затрат.
е)
 
Срок приступа к постройке, который
.должен быть в договоре установлен не более
1 года (прим. 1 к ст. 73 Гражданского Кодекса)
с указанием, что несоблюдение этого условия
может повлечь за собой расторжение договора
в судебном порядке.
ж) План производства работ по строитель-
ным сезонам и срок окончания постройки, ко-
торый устанавливается в зависимости от раз-
мера и характера ее, но во всяком случае не
выше- 3-х лет.
Для всякого рода кооперативов и других
организаций, ставящих своей задачей возведе-
ние- поселков или групп домов срок окончания
всех работ может быть удлинен до 7-ми лет,
при непременном условии, чтобы часть строе-
ний была закончена до истечения 3-х лет.
Нарушение застройщиком обусловленного
договором плана производства и окончания
строительных работ сопровождается взиманием
с: него неустойки в размере, не превышающем
годовой арендной платы, с предоставлением до-
полнительного срока для окончания работ не
менее 1 строительного сезона. Если работы не
будут окончены в установленный льготный срок,
помимо взыскания неустойки в том же размере,
договор моясет быть расторгнут с возмещением
застройщику невозмещенных затрат.
з) Условия поддержания строений в исправ-
ном виде.
' и) Обязанность застройщика своевременно
страховать от огня все находящиеся на предо-
ставленном ему земельном участке строения не
ниясе оценки Коммунотделом этих строений
(ст. 75 Гражд. Код.) и в случае уничтожения
пожаром, всех построек или части их, обязан-
ность, застройщика их восстановить. Сгоревшие
строения должны быть восстановлены в том
виде, в каком они были до пожара или по но-
вому проекту, утвержденному Коммунотделом.
Застройщик обязан приступить к исправлению
повреждений, произведенных пожаром и восста-
новлению сгоревших строений в течение перво-
го строительного сезона со времени 'получения
страховых сумм и закончить означенные строи-
тельные работы к сроку, устанавливаемому Ком-
мунотделом по соглашению с застройщиком.
В Случае невыполнения застройщиком догово-
ра в этой части,' Коммунотдел может требовать
расторжения договори и обратить взыскание в
судебном порядке на самое право застройки.
Страховые полисы на здаяия, возведенные
застройщикам за его счет, составляются на его
имя и хранятся у него же. Строения, которые
предоставлены Коммунальными Отделами за-
стройщику для восстановления или достройки
страхуются на имя Коммунотдела, у которого и
хранятся страховые полисы. В случае пожара,
полученная Коммунотделом страховая сумма за
пожарные убытки, не позднее 2-х недель по по-
лучении ее Коммунотделом, выдается застрой-
щику для восстановления, строений в прежнем
виде или по новому, с согласия Коммунотдела,
проекту.
в) Неустойка в определенном размере за
несоблюдение сроков приступа к постройке и
окончания ее, за нарушение условия о размере
и характере строений и за нестрахование строе-
ний. Неустойка не должна превышать годового
размера арендной платы. Требование неустойки
не связано о расторжением договора за. исклю-
чением случаев невыполнения условия о сроке
приступа к постройке, о характере и размере
строений и осуществления обусловленного дого-
вором плана производства работ. В указанных
случаях,, сверх взыскания неустойки в об-
условленном размере. Комхоз может пред'явигь
в судебном порядке иск о расторжении договора,
с возмещением застройщику стоимости вложен-
ных им, но неиспользованных затрат.
За несвоевременный взнос арендной платы
устанавливается определенный процент пени" не
свыше 2% в месяц. В случае, невнесения за-
стройщиком причитающихся с него по- договору
платежей более, чем за один год, равно- как
и в случае неуплаты неустойки в размере не
менее годовой арендной платы, Коммунальный
Отдел может обратить взыскание в судебном
порядке на самое право застройки, при чем
взыскание осуществляется путем продажи пра-
ва застройки с публичных торгов {ст. 80 Гра-
жданского Кодекса).
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включены и другие условия, не противоречащие
закону и сущности самого права застройки. Сле-
дует устанавливать процент зеленых насажде-
ний на участках, которые обязан засадить за-
стройщик (примерно от 5% до 10%), может быть
возложена на застройщика обязанность сооруже-
ния тротуара и содержания в исправности мо-
стовой в части, прилегающей к застроенному
участку .
При заключении договоров недопустимо
возлагать |-на застройщиков обязательство от-
числять в коммунальный фонд часть возведен-
ной или восстановленной жилой . площади.
Лишь в виде компенсации за особые льгот-
ные условия, предоставленные Коммунальным
Отделом застройщику, может быть установле-
на в договоре о праве застройки или в особом
соглашении обязанность застройщика сдать в
коммунальный фонд часть жилой площади
условленного размера. Так; сдача части возве-
денной площади в коммунальный фонд может
быть установлена договорным соглашением, если
Коммунальный -Отдел предоставляет застрой-
щику недостроенные или требующие восстано-
вления строения без взимания арендной платы
за них. Размер сдаваемой в коммунальный фонд
площади не должен превышать 20% всей воз-
веденной (или восстановленной площади. При
этом вместо отчисления доли площади в натуре
целесообразно обусловить заселение соответ-
ствующей доли по усмотрению застройщика
низко оплачиваемыми наемными работниками с
окладом жалования до 12 разряда, которые опла-
чивали бы предоставленную им площадь не по'
соглашению с застройщиком, а по ставкам,
установленным законом.
Для жилищно-строительных кооперативных
товариществ обязанность отчисления части жи-
лой площади не может быть установлена, не-
зависимо от предоставления названным товари-
ществам льготных условий застройки.
11.
  
Залог права застройки устанавливается
в пределах срока договора на время, определен-
ное по договору залога. При переходе права за-
стройки к новому приобретателю залоговое ' об-
ременение остается в силе, за исключением слу-
чаев приобретения права застройки с публич-
ных торгов, когда залогодержатель удовлетво-
ряется из сумм, вырученных от продажи, и
досрочного перехода права застройки к Коммун-
отделу.
В случае досрочного перехода права за-
стройки к Коммунотделу, Последний обязан, при
наличии соответствующих требований, передать
подлежащую выплате застройщику сумму вы-
купа за строения судебному исполнителю для
удовлетворения, соответственно ст. 3 настоящей
Инструкции, требований залогодержателя.
12. При всяком переходе владения, бывше-
го предметом договора о праве застройки к ком-
мунальному хозяйству, в том числе и за исте-
чением срока договора (см. ст. 83 Гр. Код.), за-
стройщику возмещается стоимость жилых по-
строек к моменту их сдачи. За переходящие к
Коммунотделу торгово-складочные и др. доход-
ные строения, застройщику возмещается стои-
мость вложенных, но не использованных затрат.
В счет выдаваемой застройщику компенсации
за' неиспользованные затраты, зачитываются при-
читающиеся Коммунотделу от застройщика
долги. -
13. В Комиссию по установлению стоимости
построек (Ст. 83 Гр. Код.) входит не менее, чем
по 1-му члену от Коммунотдел. и Технич.-Строит.
Надзора (Губ. или Уездн. Инженера). В оценоч-
ную Комиссию вызывается и застройщик или
защитник его интересов.
Наркомвнудел А. Белобородой.
Народный Комиссар Юстиции Курский.
При инструкции формы реестров.
(Вюл. НКВД. № 1/2—26 г., стр. 3).
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 31 ДЕКАБРЯ
1925 г. № 259
о порядке направления и разрешения протестов;
прокурорским надзором и порядке рассмотрения
жалоб, подаваемых по 254 ст. ГПК.
Всем губ. и обл. (краевым) прокуро-
рам.
Предлагаю к руководству и исполнению уста-
новленные правила для рассмотрения жалоб и-
протестов в порядке ст. 254 ГПК.
1. Все жалобы, подаваемые в порядке 254 ст.
ГПК на имя Прокурора Республики, направляют-
ся Пом. Прокурора Республики, состоящему при
Верхсуде, который, рассмотрев жалобу, постано-
вляет или оставить таковую без последствий, или
истребовать дело.
2. При оставлении жалобы без последствий
Пом. Прокурора Республики при Верхсуде дает
мотивированное заключение своего отказа на ос-
новании следующих документов: а) жалоба, б) ре-
шение судов первой и второй инстанциии в) за-
ключение губернского прокурора; копия заключе-
ния сообщается жалобщику.
3. По рассмотрении истребованного дела По-
мощник Прокурора Республики при Верховном
Суде либо, оставляет жалобу без последствий, ли-
бо входит к Прокурору Республики с представле-
нием о направлении протеста в Верховный Суд в
порядке 254 ст. ГПК.
4. Жалобы в порядке 254 ст. ГПК непосред-
ственно на имя Прокурора Республики допуска-
ются лишь в случае отказа Пом. Прокурора Рес-
публики при Верхсуде и лишь по обжаловании
мотивов этого отказа. Жалобы на отказ губпроку-
рора направляются Помощнику Прокурора Рес-
публики при Верхсуде.
5. Губернский прокурор при рассмотрении
жалоб в порядке ст. 254 ГПК при отказе дает мо-
тивированное заключение, копия заключения со-
общается ясалобщику.
6. Губернский прокурор при принесениипро-
теста в порядке 254 ст. направляет таковые По-
мощнику Прокурора Республики при Верховном
Суде, который действует с этими протестами в
порядке вышеуказанных статей. ;
Зам. Наркомюста и Ст. Пом. Прокурора Рес-
публики Крыленко.
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Судоустройство.
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 30 ДЕКАБРЯ 1925 г.
№ 258
о порядке наблюдения Отделом Прокуратуры за
производством следствия по некоторым катего-
риям дел, и о сведениях, подлежащих направле-
нию, в связи с этим в Отдел Прокуратуры.
Всем К р ай-, Обл. и Губ. прокурорам.
Копия: Прокурорам автономных
республик.
С 1 января в Отделе Прокуратуры по и/от-
делу общего управления устанавливается наблю-
дение за производством следствия на местах по
следующим категориям дел: а) по делам о престу-
плениях, предусмотренных статьями ныне дей-
ствующего Угол. Кодекса: 58 — 67 (за исключе-
нием 2 Ч. ст. 63), 75, 1 ч. 86 СТ., 2 Ч. 106, НО,
119, 2 ч. ст. 128 и 2 ч. ст. 128 а; б) по делам 'о дол-
жностных преступлениях ответственных работни-
ков юстиции (обл., губ. прокуроров, зам. губ. про-
куроров, пом. прокуроров, председателей, заме-
стителей и членов обл., край- и губсудов и их
уполномоченных); в) по делам о должностных
преступлениях председателей и членов ОБЛИК'ов,
ГИК'ов, членов президиумов ОКРИК'ов и УИК'ов;
г) по делам о преступлениях, направленных про-
тив рабселькоров, как общественников и д) по
отдельным делам, когда это будет признано не-
обходимым Прокуратурой Республики или пору-
чено высшими органами власти.
В связи с этим предлагаю:
1.
 
По делам о преступлениях, перечисленных
категорий, возникших с 1 января 1926 г. напра-
влять в Отдел Прокуратуры следующие сведения
и копии следственных актов:
а)
 
конию постановления следователя о при-
влечении в качестве обвиняемого (ст. 128 УПК),
с указанием избранной меры пресечения и вре-
мени начатия следствия;
б) копию обвинительного заключения по по-
ступлении дела прокурору в порядке ст. 211 УПК;
в) копию постановления следователя о на-
правлении дела в порядке ст. 203 УПК;
г) копию приговора суда или определения
распорядительного заседания о прекращении де-
ла;
д) копию протеста губпрокурора, подаваемого
в порядке ст. 400 УПК.
2. Прокурорам на местах осуществлять пол-
иостью надзор за производством следствия по
всем делам, наблюдение за которыми возложено
настоящим циркуляром на Отдел Прокуратуры,
исполняя все указания, сделанные Прокуратурой
Республики.
Зам. Народного Комиссара Юстиции, Ст.
Пом. Прокурора Республики Крыленко.
(Е. С. Ю. № 1—26 г., стр. 31).
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 16 ЯНВАРЯ 1926 г.,
№ 12
хі членах особых сессий народного суда по тру-
довым делам.
Всем губернским, областным и
краевым судам.
По имеющимся в НКЮ сведениям, профорга-
низации и исполкомы, на которые возложено
командирование представителей- профорганиза-
ций и хозорганов в члены особых сессий народ-
ного суда по трудовым делам, не выделяют
специальных лиц для указанной работы, а пре-
провождают взамен этого списки ряда лиц, ко-
торые должны исполнять обязанности членов
означенных сессий по очереди.
Этим нарушается единство сотава особых
сессий нарсуда по трудовым делам и создается
весьма невыдержанная и несогласованная прак-
тика этих сессий.
В виду этого НКЮ предлагает принять меры
к точному соблюдению ст. 131 полож. о судоустр.
РСФСР в том отношении, чтобы должности
членов особых сессий народного суда по трудо-
вым делам замещались постоянными предста-
вителями профорганизаций и хозорганов (цирк.
НКЮ № 118 1924 г.). командированными, по об-
щему правилу, на срок, установленный для лиц,
занимающий судебные должности, т.-е. на 1 год.
Народный комиссар юстиции Курский.
Член коллегии НКЮ Бранденбургский.




И СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ УССР
о чрезвычайных сессиях Верховного Суда и
окружньіХ судов УССР.
В связи с переходом на трекетепеінную си-
стему управления, в отмену постановлений
ВУЦИК от 17-го июля 1922 г. '«О чрезвычайных
сессиях военных отделений Губревтрибуналов
(О, У. 1922 Г., № 31, СТ. 479), ОТ 1 ноября 1922 Г.
«О чрезвычайных сессиях ". Губревтрибуналов»
(С. У. 1922 г., № 46, ст. 688) и ст. 3 постановле-
ния от 16. декабря 1922 г. «О введении в. дейѴ
ствие Положения о судоустройстве УССР» (С. У.
1922 г., № 54, ст. 779) в части, касающейся выше-
перечисленных постановлений, Всеукраинский
Центральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров УССР постановили
ввести в действие на территории УССР ниже-
следующее положение о чрезвычайных сессиях
Верховного Суда и окружных судов УССР, при-
меняя его ко всем делам, подлежащим рассмо-
трению в чрезвычайных сессиях, но до введения
его в действие не рассмотренным.
ПОЛОЖЕНИЕ.
о чрезвычайных сессиях Верхов-
ного Суда и о в р у ж н ы х с у д о в У О С Р.
Глава I.
О но дс«удао ст и чрезвычайных сес-
сий Верховного Суда и ок ру ж н ы х
судов.
1. Рассмотрению в чрезвычайных сессиях
Верховного и окружных судов подлежат, посту-
пающие к ним в порядке ст. ст. 2 — 7 настояще-
го Положения, нижеследующие дела:
а) о преступлениях, предусмотренных сг.ст.
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б) иные дела, направляемые в порядке л.п.
«в» и «ж» ст. 7 настоящего Положения.
2.
 
Из числа означенных выше в ст. 1-й дел
подлежат исключительному (рассмотрению в
чрезвычайной сессии Верховного Суда нижесле-
дующие:
а) дела о преступлениях, имевших распро-
странение на территории более одного округа
или более чем на территории Автономной Мол-
давской Социалистической Советской Рес-
публики;
б) дела исключительной важности, передан-
ные на рассмотрение Чрезвычайной Сессии Вер-
ховного Суда соответствующими 'постановления-
ми Президиума Всеукраинского Центрального
Исполнительного Комитета или Центрального
Распорядительного Совещания, а равно по пред-
ложениям Генерального Прокурора Республики





3. Для рассмотрения вопросов о направлении
дел в чрезвычайные сессии окружных судов
учреждаются распорядительные совещания по
делам чрезвычайных 'сессий окружных судов в
составе начальника окружного отдела Государ-
ственного Политического Управления УССР, за-
ведываіощего окружным отделом рабоче-кре-
стьянской инспекции и окружного прокурора
(председатель совещания).
4. В местностях, не об'явленных на исклю-
чительном или военном положении, вопрос о на-
правлении в чрезвычайные сессии окружных
судов для заслушанйя дел, указанных в п. «а»
ст. 1-й настоящего Положения, за исключением
дел, предусмотренных ст. ст. 59, 63, 64 и 67 Уго-
ловного Кодекса УССР разрешается окружным
распорядительным совещанием, по предложению
окружного прокурора.
В местностях, об'явленных на исключитель-
ном или военном положении, дела, указанные в
п. «а» ст. 1-й настоящего Положения, подлежат
непосредственно направлению для слушания в
чрезвычайные сессии окружных судов, с обяза-




ных совещаний о направлении дел для слуша-
ния в чрезвычайных сессиях окружных судов
считаются окончательными, если в течение 24-х
часов с момента постановления о том не после-
дует протеста со стороны кого-либо из членов
совещания. В случае заявления протеста кем-
либо из членов совещания в установленный
срок, вопрос переносится на рассмотрение Цен-
трального Распорядительного Совещания.
Глава III.
О Ц ентральиом Распорядительном
Совещании.
6. Центральное Распорядительно© Совещание
учреждается в составе Народною Комиссара
Юстиции и Генерального Прокурора Республики,
Председателя Государственного Политического
Управления УССР и Народного Комиосара Рабо-
че-Крестьянской Инспекции, под председатель-
ством Народного Комиссара Юстиции и Гене-
рального Прокурора Республики.
7. К предметам ведения Центрального Рас-
порядительного Совещания относится рассмотре-
ние и разрешение вопросов:
а) о направлении дел в чрезвычайные сес-
сии окружных судов . по преступлениям, преду-
смотренным ст.ст. 59, 63, 64 и 67 Уголовного Ко-
декса УССР;
б) о направлении для слушания в чрезвы-
чайных сессиях окружных судов дел, перенесен-
ных в Центральное Распорядительное Совеща-
ние по протестам членов окружных распоряди-
тельных совещаний;
в) о направлении в чрезвычайные сессии
окружных судов иных дел, не предусмотренных
п. «а» ст. 1-й настоящего Положения;
г) о передаче дел из чрезвычайной сессии
одного окружного суда в чрезвычайную сессию
другого окружного суда;
д) о возвращении дел к доследованию;
е),о прекращении дел;
ж) о направлении дел, предусмотренных
настоящим Положением, в Чрезвычайную Сессию
Верховного Суда.
Глава IV.
О порядке производства дел в чрез-
вычайных сессиях Верховного и
окружных судов.
8. Чрезвычайные сессииВерховного и окруж-
ных судов руководствуются Уголовно - Процес-
суальным Кодексом УООР о из'ятиями, указан-
ными в нижеследующих статьях настоящего
Положения.
9. В из'ятие из ст. 211-й Уголовно - Процес-
суального Кодекса, — пред'явление обвиняемо-
му следственного производства по делам, пре-
дусмотренным ст. 1-й настоящего Положения,
подлежащим по заключению следственных ор-
ганов направлению для слушания в чрезвычай-
ные сессии Верховного или окружного суда, не
обязательно.
10. О прекращении предварительного след-
ствия, следственные оріаны по указанным выше
делам составляют мотивированные постановле-
ния, с точным указанием Деяний, служивших
предметом следствия и представляют дело про-
курору на прекращение.
11. Вопрос о прекращении дела, направлен-
ного следственными органами в порядке ст. 10-й
настоящего .Положения, разрешается прокурором.
12. Утвержденное распорядительным сове-
щанием чрезвычайной сессии Верховного или
окружного суда обвинительное .заключение. со-
общается под расписку в . копии каждому из
обвиняемых не позднее как за 24 часа до слу-
шания дела,
13. В судебных заседаниях,, к участию в.
коих, согласно ст. 415 Уголовно-Процеесуально-
го Кодекса УССР, стороны не допускаются, при-
сутствие представителя прокурорского надзора
обязательно'. В этих случаях прокурор дает за-
ключение по делу, а также делает представле-
ния присутствию чрезвычайной сессии Верхов-
ного или окружного суда по отдельным вопро-
сам, возникающим в судебном заседании и свя-
занным с соблюдением форм судопроизводства.
14. На приговор чрезвычайной сессии окруж-
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лоба или протест прокурора в 48-ми часовой
срок с момента об'явления приговора.
15.
  
Поданная кассационная жалоба может
быть- не пропущена окружным прокурором
особо мотивированным о том постановлением,
излагающим причины непропуска.
Примечание 1. Окружной прокурор
обязан, вынося такое постановление, неме-
дленно сообщить об этом Генеральному Про-
курору Республики.
Примечание 2. По делам, рассмо-
тренным выездными чрезвычайными сеосия-
' ми окружных судов, вопрос о непропуске
кассационной жалобы разрешается проку-
'• рором, участвовавшим в заседании, который
в этом случае сообщает непосредственно
Генеральному Прокурору Республики свое
постановление о непропуске кассационной
жалобы.
16. Принесение протеста прокурором при-
останавливает приведение приговора в испол-
нение.
Принесение кассационной жалобы приоста-
навливает приговора лишь в тех случаях, когда
кассационная жалоба пропущена окружным про-
курором, а в случае, если приговор вынесен
выездной чрезвычайной сессией окружного су-
да — прокурором, участвовавшим в заседании.
17. Право истребования дел из производ-
ства чрезвычайных сессий Верховного и окруж-
ных судов и право приостановления приговоров
■по ним для просмотра дел в порядке надзора
предоставляется исключительно Генеральному
Прокурору Республики и, по его полномочию,
Старшему Помощнику Генерального Прокурора
Республики.
18. При вынесении приговора, присуждаю-
щего к высшей мере социальной защиты, пред-
седательствующий в заседании чрезвычайной
сессии Верховного или окружного суда, незави-
симо от того, принесена или не принесена касса-
ционная жалоба или протест, а равно независи-
мо от заявления осужденного о подаче им прось-
бы о помиловании, сообщает не позднее одного
часа после вынесения приговора о том Генераль-
ному Прокурору Республики, с указанием точно-
го времени (часа и минут) вынесения приговора,
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕН-
ТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР
о дополнении декрета ВЦИК и СНК РСФСР от
15 декабря 1924 года о взимании платы в высших
учебных заведениях.
В дополнение постановления Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Сове-
та Народных Комиссаров РСФСР от 15 декабря
1924 года о взимании платы в высших учебных
заведениях («Ообр. Узак.» 1925 года, № 1, ст. 10)
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
но с т а н о в л я ю т:
краткой сущности обвинения со ссылкой на со-
ответствующие ст.ст. Уголовного Кодекса УССР,
имени, отчества и фамилии, классового происхо-
ждения и социального положения осужденного и.
иных существенных по делу обстоятельств.
Примечание. Означенные в сей
статье сведения председательствующие вы-
ездных сессий посылают по телеграфу.
Глава V.
О порядке рассмотрения дел чрез-
вычайных сессий окружных судов,
в кассационной инстанции.
19. Рассмотрение дел в кассационном поряд-
ке происходит в открытом или закрытом судеб-
ном заседании. Вопрос о закрытии заседания
разрешается судом по требованию прокурора или
по собственной инициативе, при чем дела, рас-
смотренные чрезвычайными сессиями окружных
судов в закрытых заседаниях, рассматриваются
Верховным Судом также в закрытом заседании,,
если не поступит требование прокурора о заслу-
шании дела при открытых дверях.
20. В случае утверждения Верховным Судом,
приговора чрезвычайной сессии окружного суда,
Верховный Суд, не ожидая возвращения дела в
чрезвычайную сессию окружного суда, сообщает-
последней о своем определении по телеграфу.
По получении телеграммы, если протест или кас-
сационная жалбба оставлены без последствия,
приговор приводится в исполнение.
21. Все расходы по организации и деятель-
ности чрезвычайных сессий Верховного и окруж-
ных судов проходят по смете Народного Комисса-
риата Юстиции.
Вр. йен. об. Председателя Всеукраинского
Центрального Исполнительного Комитета.
А. Вуценко.
Председатель Совета Народных Комиссаров
УССР В. Чубарь.
Вр. йен. об. Секретаря Всеукраинского-
Центрального Исполнительного Комитета —
Член Президиума ВУЦИК'а Гаврилин.
Харьков, 4 ноября 1925 г.
(С. У. У. № 82—25 Г., СТ. 486).
Дополнить ст. 2-ю указанного постановления':
п. «и» следующего содержания:
«и) Детей членов общества бывш. политиче-
ских каторжан и осыльно-поселёнцев, находящих-
ся на их иждивении».
Председатель Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета М. Калинин.
Зам. председателя Совета Народных Комис-.
саров РСФСР А. Лежава.
Секретарь Всероссийского Центрального Ис-
полнительного Комитета А. Киселев.
Москва, Кремль, 18 января 1926 г.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВПРОФОБРА ОТ 28 ДЕ-
КАБРЯ 1925 г. № 106
об отсрочках по воинской повинности студентам,
исключенным из ВУЗ'ов по академической про-
верке и вновь принятыми в ВУЗ'ы.'
Правлениям всех Вуз'ов.
При сом препровождается отношение Главно-
то Управления Раб.-Крест. Красной армии от 1 де-
кабря с. г. за № 120521 для сведения.
Пом. Нач. Главпрофобра А. Пинкевич.
За Зав. Отделом ВУЗ Н. Челяпов.
Секретарь Отдела ВУЗ В. Соловьева.
К распор. № 106.
Всем Начальникам Управлений
'Военных Округов, Копия Н-ку Ад-
м и н.-0 рг. Управления Наркомпроса
Р О Ф С Р на № 106324.
В виду возникающих на меетах вопросов о
возможности предоставления отсрочек призыва
студентам, исключенным из ВУЗ'ов по академи-
ческой проверке в 1924 году и ныне обратно туда
зачисляемых, раз'ясняетея, что в настоящее вре-
мя, в виду окончания призыва, таким студентам
•отсрочек призыва предоставлять не следует.
О Наркомпросом достигнуто соглашение о
том, что зачисленные уже в армию студенты, уво-
ленные по 'академической проверке, могут пода-
вать ходатайства об обратном приеме на общих
основаниях с тем, что, в случае удовлетворения
этих ходатайств, они будут зачислены в ВУЗ'ы с
будущего учебного года, когда отбудут годичный
срок службы в рядах РККА.
Начальник Управления Малиновский.
Начальник Отдела Глудин.
(Е. Н. П. № 1—26 г., стр. 33).
ДЕКРЕТ ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА.
о плане работ уполномоченных центральных
исполнительных комитетов автономных респу-
блик, областных исполнительных комитетов
автономных областей, краевых, областных и
губернских исполнительных ^комитетов по делам
национальных меньшинств.
В целях правильной постановки и усиления
работ уполномоченных по осуществлению меро-
приятий в области национальной политики (Собр.
Узак. 1924 г. № 39, ст. 358) Президиум Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Комите-
та предлагает к руководству следующие указа-
ния:
Уполномоченные центральных исполнитель-
ных комитетов автономных республик, област-
ных исполнительных комитетов автономных
областей, краевых, областных и губернских испол-
нительных комитетов по делам национальных
меньшинств являются непосредственными испол-
нителями возложенных на означенные исполни-
тельные комитеты задач по проведению в жизнь
на местах мероприятий в области национальной
политики Советской власти и, как таковые, осу-
ществляют эти мероприятия в пределах подлежа-
щей территории и защищают на ней права и
интересы национальных меньшинств.
Упомянутые уполномоченные работу свою
ведут под непосредственным руководством- пре-
зидиумов соответствующих исполнительных ко-
митетов, через которые и проводят все свои ме-
роприятия, и обязательно участвуют в заседа-
ниях президиума по всем вопросам, —затрагива-
ющим интересы национальных меньшинств, при
чем те из уполномоченных, кои не являются чле-
нами президиума пользуются в этих заседаниях
правом совещательного голоса.
Для успешного выполнения- своих обязан-
ностей упономоченным, в частности, надлежит.
1.
 
Быть хорошо осведомленными о деятель-
ности всех органов местной власти, в особенно-
сти, органов, ведущих работу по просвещению,
ликвидации неграмотности, политическому про-
свещению, а также по землеустройству, земле-
пользованию и здравоохранению, и давать за-
ключения по всем мероприятиям местных органов




Установить самую тесную связь с обслу-
живаемым населением посредством личных
приемов, путем выездов на места, участием в
местных с'ездах советов, через прессу и суще-
ствующие в данной местности профессиональ-
ные, общественные и кооперативные организа-
ции со значительным числом членов из состава
национальных меньшинств, а также, посредством
созыва периодических совещаний лиц, работаю-
щих в советских учреждениях, профессиональ-
ных, кооперативных и других общественных
организациях по вопросам, касающимся нацио-
нальных меньшинств.
3. Участвовать во всевозможных комиссиях
и совещаниях, созываемых местными органами
власти и затрагивающих интересы национальных
меньшинств, а равно принимать участие в рабо-
тах научных учреждений по изучению вопро-
сов, касающихся национальных меньшинств.
4. Приступить к наиболее точному- выявле-
нию количества национальных- меньшинств, а
также к всестороннему обследованию их поло-
жения как путем письменных опросов мест, так
и путем личных об'ездов.
При этом надлежит особенно точно выявить
классовый состав населения, а также экономи-
ческое положение и степень культурности его,
сравнивая данные о национальных меньшин-
ствах с соответствующими данными, относитель-
но большинства местного населения.
5. Быть в курсе работы советского аппарата,
в особенности низового, обслуживающего нацио-
нальные меньшинства, письменно и устно
инструктировать его '-и, в случае необходимости,
делать в надлежащем порядке соответствующие
представления об его улучшении.
6. Разработать вопрос о проведении необхо-
димых мероприятий для обеспечения возмож-
ности национальным меньшинствам обращаться
в местные государственные учреждения на своих
родных языках.
7. Принять меры к организации юридиче-
ской помощи для национальных меньшинств на
соответствующих языках национальных мень-
шинств.
8. Принять меры к наиболее полному во-
влечению трудящегося населения национальных
меньшинств в выборы в местные советы и в са-
мые органы проведения этих выборов, а также
в выборные органы власти. Для этой цели упол-
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ные собрания местных советов проводились
также на языках соответствующих националь-
ных меньшинств, чтобы печатные приказы,
инструкции, наказы и проч. по выборам, а так-
же и отчеты о деятельности советов публикова-
лись на языках национальных меньшинств.
9.
 
Периодически знакомиться с работой су-
ществующих в местности общественных органи-
заций национальных меньшинств, как-то: рели-
гиозных обществ, разных организаций помощи





Подготовить вопрос о создании среди
населения национальных меньшинств организа-
цию взаимопомощи в тех местах, где население
национальных меньшинств не может быть -обслу-
живаемо существующими или возникающими об-
щими организациями взаимопомощи.
11. Приступить к подготовке вопроса о выде-
лении сельских, посадских, местечковых, а также
и более крупных административных единиц, с
делопроизводством на языках соответствующих
национальных меньшинств в местностях с пре-
обладанием в составе населения одной какой-ли-
бо национальности —при гарантии пвав языков
остальных населяющих местность национально-
стей.
12. Подготовить вопрос о создании камер
Народною Суда с дело- и судопроизводством на-
языках соответствующих национальных мень-
шинств.
13. Принять меры к усиленному вовлечению
национальных меньшинств в кооперацию потре-
бительскую, промысловую, сельскохозяйствен-
дую и кредитную, для чего содействовать рас-
пространению среди национальных меньшинств
сведений о всех видах кооперации на языках на-
циональных меньшинств.
14. Приступить к предварительной прора-
ботке вопроса о возможности наделения землей
населения национальных, меньшинств, стремя-
щихся к земледелию, а равно о снабжении кре-
дитом маломощных крестьянских хозяйств наци-
ональных меньшинств.
15. В связи с развивающейся на местах про-
мышленностью, принять меры к вовлечению мо-
лодежи наицоналъных меньшинств в фабрично-
заводские ученичества и профессиональные шко-
лы, а также на работу в самих промышленных
предприятиях.
При этом необходимо следить за тем, чтобы
подростки национальных меньшинств были во-
влечены в соответствующей мере в броню,' пре-
доставляемую подросткам в производстве.
16. Обратить особое внимание на правиль-
ное применение финансовой инспектурой нало-
говой политики Советской власти по отношению
к трудящемуся населению национальных мень-
шинств, и, особенно, по отношению к кресть-
янам и кустарям национальных меньшинств го-
рода и деревни.
17. Поднять перед соответствующими орга-
нами вопрос об усилении подготовки работников
из числа национальных меньшинств как для
технической, так и для руководящей работы в
советских аппаратах (работников милиции, фи-
нансовых работников, администраторов и друг.).
18. Своевременно принимать меры к тому,
чтобы при составлении бюджетов были достаточ-
но предусмотрены расходы на нужды националь-
ных меньшинств, особенно на нужды экономиче-
ские, культурные, и санитарные.
19. Выяснить необходимость назначения, кро-
ме уполномоченных по делам, национальностей
для республик, областей и губерний, таких же
уполномоченных и для других нижестоящих
административных единиц (уездов, райо-
нов и т. п.).
20. Широко информировать население пись-
менно и устно о политике Советской власти по
национальному вопросу, в частност» о мероприя-
тиях в отношении населения" национальных
меньшинств со стороны местной власти о рабо-
те уполномоченного и о периодических совеща-
ниях при нем.
21. Представлять периодически, не менее
четырех раз в год, отчеты о своей деятельности
как президиумам соответствующих исполнитель-
ных комитетов, так и через эти президиумы
Отделу национальностей Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета.
Кроме того, для скорейшего и наилучшего
проведения намеченных мер необходимо неме-
дленное составление календарного плана работы
и выработка сметных предположений по пунк-
там постановления, связанным с затратой
средств: календарный план и сметные предпо-
ложения должны быть своевременно представле-
ны через президиумы соответствующих исполни-







Исполнительного Комитета А. Киселев.
23 ноября 1925 года.
(С. У. № 85—25 Г., СТ. 628).
ПОЛОЖЕНИЕ НКЗД ОТ 26 ОКТЯБРЯ 1925 г.
о фонде по улучшению быта медработников, обра-
зуемого из прибыли хозрасчетных аптечных учре-
ждений.
1) Фонд по улучшению быта медработников
образуется из процентных отчислений от прибы-
лей, хозрасчетных аптечных учреждений и их об'-
единений (антекоправдений, медторгов) и от их
процентов, нарастающих на капиталы означенно-
го фонда.
2) Размеры отчислений в фонд по улучше-
нию быта медработников определяются ежегодно
для каждого отдельного аптеколравления (мед-
торга) в зависимости от его финансового положе-
ния, призводительности труда, численного соста-
ва рабочих и других условий. Но в общем они
не должны превышать 10% всей прибыли дан-
ного агітекоправления (медторга).
3) Процент отчислений в фонд улучшения
быта медработников устанавливается здравотде-
лом по соглашению с соответствующим губотде-
лом союза.
4) Отчисления в фонд рабочего жилищного
строительства из фонда на улучшение быта мед-
работников, на основании примечания к § 3 по-
становления ЦИК'а и СНК от 16/Ѵ — 24 года о
содействии кооперативному строительству рабо*
чих жилищ не производятся.
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а)
  
50% на покрытие расходов на союзную
жилищную кооперацию (расходы по улучшению
рабочих жилищ, по ремонту и строительству но-
вых),
■б) 25%— на организацию яслей.
в) остальные 25% исключительно для нужд
апт. работников, на удовлетворение их ■ культур»-
но-просветителыіых нужд, повышение их квали-
фикации, путем дополнительных ассигнований на
курсы усовершенствования и стипендии отко-
мандированным в учебные заведения для повы-
шения квалификации (техникумы, ускор. курсы,
вузы), улучшение их литания (организация сто-
ловых), на оплату мест для них на курортах и в
домах отдыха, и т. д.
б) Отчисляемые в фонд по улучшению быта
медработников суммы, сосредоточиваются в губ-
здравах, а не остаются в отдельных аптечных
предприятиях и учреждениях.
7) Средства должны быть немедленно выде-
лены по утверждению баланса из прибылей пред-
приятия, и помещены на текущий счет в госу-
дарственных кредитных учреждениях.
8) Расходуется фонд по улучшению быта мед-
работников только по сметам и планам, разра-
ботанным губздравотделами и .согласованным с
соответствующим губотделом союза. Без согласо-
вания плана с союзом расходы по его осуще-
ствлению не действительны.
9) Сведения о расходовании здравотделами
средств фонда и все необходимые раз'яснения
представляются последними губотделам союза.
Зам. Народного Комиссара Здравоохранения
Соловьев.
Пердоедатель ЦК Союза Медсантруд Королев.
(Бюл. НКЗд. № 24—25 г., стр. 10).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТ-
РАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР
об утверждении перечней постановлений об иму-
щественном страховании, утративших силу.
На основании ст. 5 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза СОР о введении в дей-
ствие положения о государственном страховании
Союза СОР от 18 сентября 1925 г. *.) («Ообр. Зак.
СССР», 1925 г., № 73, ст. 536) Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров РСФСР постановляют:
Утвердить нижеследующие перечни: 1) по-
становлений по имущественному страхованию,
утративших силу еще до издания положения
«О государственном страховании Союза ОСР» ог
18 сентября 1925 года, но до сих пор формально
не отмененных (приложение 1-е), и 2) постано-
влений, отменяемых с изданием положения
іО государственном страховании Союза СОР»
(приложение 2-е).
Председатель Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета М. Калинин.
Зам. председателя Совета Народных Комис-
саров РСФСР А. Смирнов.
Секретарь Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета А. Киселев.
Москва, Кремль, 4 января 1926 г.
*■) См. «Бюл. Ф. и X. 3.»; Я» 21, стр. 39.
Приложение 1-е.
ПЕРЕЧЕНЬ
постановлений об имуще о.т в е- ином
страховании, утративших силу до
издания положения «О г о о У д. а1 р-
ственном страхований Союза ССР».
1. Декрет Совета Народных Комиссаров «об
учреждении государственного контроля над все-
ми видами страхования, кроме социального» от
23 марта 1918 г. («О. У.» 1918 г., № 30, ст. 397).
2. Декрет Совета Народных Комиссаров «об
организации государственных мер борьбы с
огнем» от 17 апреля 1918 г. («С. У.» 1918 г., № 32>
ст. 428).
3. Декрет Совета Народных Комиссаров «о
передаче взаимного страхования от огня строе-
ний духовного ведомства в загадывание совета по
делам страхования и' Народного Комиссариата по
делам страхования» («С. У.» 1918 г., № 66, ст. 723).
4. Постановление .совета по делам страхова-
ния «об обращении дивиденда, по акционерным
и паевым страховым предприятиям за 1917 год
в доход государственного казначейства» («О. У.»
1918 года, № 72, ст. 782).
5.. Декрет Совета Народных Комиссаров «об
организации страхового дела в . Российской Рес-
публике» от 28 ноября 1918 г. («С. У.» 1918 г,
№ 86, СТ. 904).
6. Постановление Высшего Совета народного
Хозяйства «об управлении пожарный и страхо-
вым делом РСФОР (положение)» («С. У.» 1919 г.
№ 17, ст. 186).
7. Постановление Высшего Совета Народного
Хозяйства «об изменении положения об упра-
влении пожарным и страховым делом РСФОР»
(«С. У.» 1919 Г., № 53, СТ. 505).
8. Декрет Совета Народных Комиссаров «об
отмене взимания страховых пошлин» от 29 июля
1920 Г. («С. У». 1920 Г., № 69, ст. 319).
9. Декрет Совета Народных Комиссаров «69
организации государственной хозяйственной по-
мощи пострадавшим от стихийных бедствий» от
18 декабря 1920 г. («О. У.» 1920 г., Ж ю^
ст. 533).
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
■Приложение 2-е.
ПЕРЕЧЕНЬ
(Постановлений, отменяемых о и з-
д-а нием положения «о государ*-
ственном страховании Союза. ОСР.
1. Декрет Совета Народных Комиссаров «о
государственном имущественном страховании» от
6 октября 1921 г. {«С. У.» № 69, ст. 554).
2. Декрет Совета Народных Комиссаров «об
обязательном отчислении от прибылей страховы-
ми учреждениями РСФОР на содержание мест-
ных пожарных организаций» от 15 мая 1922 г.
(«С. У.» 1922 Г., № 34, СТ. 403).
3. Декрет Совета Народных Комиссаров «о
государственном страховании» от 6 июля 1922 г.
(«0. У.» 1922 г., № 44, ст. 536).
4. Декрет Совета Народных Комиссаров «о
страховании имуществ» от 25 июля 1922 г..









финансов «Положение о взаимоотношениях упол-
номоченного Народного Комиссариата финансов
при Совете Народных Комиссаров Украинской
Социалистической Советской Республики с На-
родным Комиссариатом финансов РСФОР»
(«С. УД, 1922 Г., № 58, СТ. 733).
6. Постановление .Народного Комиссариата
финансов «Положение о совете по делам страхо-
вания» ОТ 27 НОЯбря 19212 Г. («О. У.», 1922 Г.,
№ 79, СТ. 966).
7. Постановление Народного Комиссариата
финансов «Положение о главном правлении го-
сударственного страхования» от 27 ноября
1922 Г., («С. У.» 1922 Г., № 80, СТ. 1000).
8. Декрет Совета Народных Комиссаров «о
представлении главному правлению государ-
ственного страхования права открыть операции
страхования авиационных рисков» от 24 августа
1923 Г. (.«С. У.» 1923 Г., № 74, СТ. 718).
9. Постановление Совета Народных Комисса-
ров -«об установлении текста декрета о страхо-
вании имуществ» от 24 апреля 1924 г. («О. У.»
1924 Г., № 61, СТ. 611).
10. Постановление Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета «о распределе-
нии-прибыли главного правления государствен-
ного страхования» от 16 октября 1924 г. («С. У.»
1924 Г., № 87, СТ. 879).
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
(Изв. ЦИК. 27/1—26 г., Я» 21).
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 18 ДЕКАБРЯ
1925 г., № 673
о порядке расходования отчислений от прибы-
лей Госстраха на противопожарные мероприя-
тия.
Всем краевым, областным и губерн-
ским отделам местного (коммуналь-
ного) хозяйства.
Копия: Край, обл. и губисполкс;-
мам и органам управления ком-
мунальным хозяйством Автоном-
ных Республик" — для сведения.
В виду многочисленных запросов с мест
о порядке отчислений от прибыли Госстраха
от операций по огневому страхованию за
1923 —24 и 1924 — 25 г.г. и в связи с ожидаемым
утверждением ЭКООО РСФСР инструкции о та-
ковом порядке НКВД, полагая, что указанная
инструкция будет аналогичной с принятой
ЭКОСО РСФСР по отношению к суммам отчи-
слений 1922 —23 года, сообщает следующее:
Согласно положения о государственном
страховании утвержденного 18/ІХ 1925 г. *)
(Ооб. Зак. СССР, № 73, ст. 530), на меры
предупреждения и борьбы с пожарами отчи-
сляется от прибылей по обязательному оклад-
ному страхованию 50 %і, а по добровольному и
неокладному страхованию — 20%. По инструк-
ции ЭКООО на 1922 — 1923 г. по окладному стра-
хованию 75% отчислений распределяется по
губерниям, областям и автономным республи-
кам пропорционально валовому сбору в них
■страховых премий, а 25% зачисляются в резерв-
ные фонды при Россгострахе и предназначают-
ся на усиление ассигнований особо нуждающим-
ся губерниям, областям и автономным республи-
кам. Расходование этих 75% и 26% совершает-
1 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.», № 21, стр. 39.
ся по общим планам, разрабатываемым Росс-гос-
страхом по согласованию с НКВД и НКЗ и утвер-
ждаемым ЭКООО по одобрению НКф. Общие
планы слагаются из отдельных планов раз'ассиг-
нований на отдельные цели превенции и репрес-
сии в селениях и городах, которые составляются
на местах губернскими междуведомственными
совещаниями с участием представителей Ком-
мунальных Отделов по Управлениям Пожарной
Охраны.
Отчисления от прибылей по добровольному
и неокладному страхованию согласно той же
инструкции ЭКООО обращаются на образование
особого фонда для выдачи беспроцентных ссуд
и безвозвратных пособий на меры борьбы с по-
жарами коммунальным учреждениям и промыш-
ленным предприятиям и распределяются Росс-
госстрахом по соглашению с НКВД.
Ссуды выдаются через Центральный Ком-
мунальный Банк на следующие цели:
а) на. организацию новых и улучшение су-
ществующих городских пожарных устройств»
как-то: на ремонт, возведение и приспособление
пожарных депо, на улучшение и ремонт пожар-




на снабжение коммунальных учрежде-
ний огнетушительными средствами, противопо-
жарными приспособлениями и. сигнализацией;
в) на сооружение, восстановление, расши-
рение и улучшение водопроводов, имеющих про-
тивопожарное значение, и на устройство под'-
ездов к воде;
г) на улучшение водоснабжения в страхуе-
мых коммунальных зданиях и их конструк-
тивные улучшения, направленные к уменьше-
нию пожарной опасности.
Безвозвратные пособия выдаются через Пра-
вление Россгоостраха на те же цели и, кроме
того, на содействие профессиональному пожар-
ному образованию и на издание и распростра-
нение пожарной литературы.
Сообщая об изложенном, НКВД предлагает
вам руководствоваться приведенными указа-
ниями, как при составлении в Междуведом-
ственных Совещаниях местных планов раз'асс.иг-
нований на меры борьбы с пожарами, так и при
возбуждении перед Роесгоострахом через Губ>-
исполкомы ходатайств о выдаче ссуд и безвоз-
вратных пособий.
Одновременно с сим обращается ваше вни-
мание на то, что при больших размерах потреб-
ностей, мест на пожарное дело- и при ограни-
ченности сумм отчислений от прибылей Гос-
страха ходатайства в Госстрах могут предусма-
тривать только те из вышеприведенных нужд,
которые не могут быть покрыты местными кре-
дитами и являются неотложными, в частности,
нужду в организации курсов для подготовки
начальников, сельских пожарных дружин, и
предлагается вам, направляя ходатайство в Росс-
госстрах, представлять свои обоснования воз-
буждаемых ходатайств в ЦПО ГУКХ'а НКВД,
который, по инструкции ЭКООО, принимает уча-
стие в согласовании вопроса о выдаче ссуд и
пособий с Правлением Россгоостраха.
Зам. Народного Комиссара Внутренних Дел
Болдырев.
Нач. Глав. Упр. Ком. Хоз., Член Коллегии
НКВД Анохин.
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬ-
НОЙ МЕТРИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ПРИ СОВЕ-
ТЕ ТРУДА И ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР ОТ
26 НОЯБРЯ 1925 г. № 51.
о введении метрической системы в печати и о
пользовании единообразной во всех случаях си-
стемой сокращенных обозначений.
Центральная метрическая комиссия при Со-
вете Труда и Обороны Союза ООР постано-
вляет:
1. Обязать все издательства (постоянной и
повременной печати) помещать в журналах, га-
зетах, листовках, книгах и т. п. именованные
I. М е р ы мі
числа при трактовке современных тем в метри-
ческой системе, а в случае надобности в скоб-
ках при них выражать, обозначения тех же. изме-
рений в русских мерах.
2.
 
В работах специального научного характе-
ра' художественных, переводных, исторических,
архивных и т. п., в которых трактуются иди
цитируются измерения в каких-либо иных ме-
рах, кроме метрических, допускаются примене-
ние и неметрических обозначений.
3.
 
При всякого рода обозначениях метриче-
ских мер должны соблюдаться нижеследующие
правила для сокращения наименования таковых:
сен (веса).
Сокращ.




Тонна метрич.=одной тыс. килограм. ................
Центнер— сто килограмм .....................' • •
Килограмм ...............:...............
Грамм=одн. тысяч, килограм. .....................
Дециграмм=одн. десятитысяч. килограмма (одной десятой грамма)
Сантиграмм=одн. стотысячной килограмма (одной сотой грамма)
Миллиграмм=одн. милл. килограмма (одной тысяч, грамма) . . .
Карат могрвн=двумстам миллиграммов) ............• •
П. Меры линейные.
Километр=тысяче метр. ..........................
Метр ...... I ............ '• ■ ■•■ ............. :>■■•:■■
Депиметр=одной десятой мет. ........................
Сантиметр =орнсй сотей метр .........................
Миллиметр= одной тысячной мет ......................
Микрон=одн. милл. мет. (одн. тысяч, миллиметра). • • • • .......
III. Меры квадратные.
Квадр. кйлометр=одн. милл, квадр. мет ..................
Гектар=десяти тысяч, квадр. мет. ..........., ........
Ар=ста квадр. мет ........................• • ' ■ •
Квадр. метр ..................• ..............:
Квад. депи метр = одн. сот. квадр. мет. . . . ...................кв. дм; дм'
Квад. санти метр = одн.. десятитысяч. кв. мет ..................кв. см; ск^
Квад. миллиметр = одн. мил. кв. мет ......................кв мм; мм*
IV Меры кубические.
Куб. километр = одн. миллиарду куб. мет ..................* куб км; км 3
Куб. метр ........- ...........................' куб. м; м 3 з
-Куб. дециметра одн.- тысяч, куб. метр. . ; . . ............■■■■■■ ■ ..... куб. дм; дм ^
Куб. сантвметр=сдн. милл. куб. мет. . . ... ....... ......... куб. см; см^















кв. км; км 2 кт2
га Ьа
а а
кв. м; м 2 т 2
в. д ; дм 3 дщ 2
кв. см см 3 ст 2
V . Меры объема.
Килолитр = одн. тысяч, лит ............
Гектолитр=ста литр. . .""". ...... ■• • '.■■• •
Декалитр=десят. литр. . ..............
Литр. .......................
Децилитр=одн. десят. лит . • '.••■•, ..... ••
Сантилитр=одн. сот. лит; . . ..........
Миллилитр=одной тысяч, лит. ..,...•••■
Примечания: 1. Сокращенные на-
. звания пишутся в строку после числовых ве-
личин бе& последующей тонки. Но после
сокращения слов: «квадратный» —«кв.» и
«кубический» —«куб.» точки ставятся.
2. Для сокращенных обозначений употре-
бляется «либо, русский, либо латинский алфавит.
Греческий алфавит сохраняется для обозначения
микрона.
3. Сокращенные обозначения набираются или




















4. Срок введения настоящего обязательного
постановления: в повседневной печати с 1 апре-
ля 1926 г., в книгах и брошюрах о 1 июня 1926 і.
5. Наблюдение за исполнением настоящег©-
обязательного постановления возлагается на орга-
ны Главлита.
Председатель Цекометра Союза СОР
Н. М. Федоровский.
Управделами П. П. Кокорин.
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ЦИРКУЛЯР НКВД ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1925 г.,
№ 690
о представлении справок союзфлота для граждан,
выезжающих по частным делам в заокеанские
страны.
Всем туберноким, областніым и
к р а е в ы м а д м о т д е л а м.
Копия для сведения: НКВД Союз-
ных *Р е с п у б л и к.
В -виду наблюдающихся случаев обхода
гражданами СССР монопольного нрава Союз-
флота на перевозку эмигрантов и иммигрантов,
предоставленного декретом ВЦИК и СТО от 9 мая
1923 г. («С. У-.» 1923 г., № 41, ст. 446), Народный
Комиссариат Внутренних Дел в дополнение к
своему циркуляру № 350 от 23 июня 1925 г. ')
(Бюллетень НКВД № 27 —25 г.) предлагает при-
нять к руководству следующее:
1.
 
Все граждане ОООР, выезжающие, в Пале-
стину, Австралию, Африку, а также Северную
и Южную Америку должны представлять в
.Административные Отделы на предмет получе-
ния общегражданского заграничного паспорта
регистрационные карточки или справки Союз-
флота и его местных агентур, без представления
коих выдача заграничных паспортов в указанные




ся в случаях, когда граждане СССР выезжают в
перечисленные страны в целях, указанных в
н. 1 циркуляра НКВД № 350 от 23 июня 1925 г.
Во всех прочих случаях при поездках на
временное пребывание, для лечения и др. гра-
жданами должны представляться справки Союз-
флота или его местных агентур о том, что на
данное лицо монополия Союзфлота не распро-
страняется.
                                           
\
3. Порядок выдачи регистрационных карто-
чек Правлением Союзфлота в г. Москве или его
местными агентурами определяется циркуляром
НКВД № 592 от 22/ХП 1924 г. (Бюллетень НКВД,
№ 1—25 г.).
4. В общегражданских -заграничных паспор-
тах - всех граждан, следующих не в указанные в
п. 1-м страны, надлежит указывать, что данный
паспорт не действителен для в'езда в данные
страны.
В тексте паспорта должно быть указано:
«отправляется за пределы ОООР» за исключе-
нием Палестины, Австралии, Африки, Северной
и Южной Америки».
5. Указанный в настоящем циркуляре поря-
док не распространяется на лиц, командируе-
мых в указанные страны, государственными,
кооперативными и общественными организа-
циями.
Зам. Народного Комиссара Внутренних Дел
Болдырев.
Врид. Начальника Центр. Админ. Управл.
Киселев.
(Бюл. НКВД № 1/2—26 г., стр.. И).
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.», № 9, стр. 33.
О п у б л и к о в а н ы:
— Циркуляр ВЦИК РСФСР от 23 ноября
1925 г. № пд. 85/17 ЦИК'ам Автономных респу-
блик, Краевым, Областным и губернским Исполко-
мам об усилении работ уполномо-
ченных в области национальной
политики. (В. Н. П. № 1 —26 г., стр. 1).
— Приказ РВО СССР, от 12 января' 1926 г.
№ 36 о введении в действие временного по-
ложения о прохождении военной
службы в морском флоте гражданами,
окончившими высшие учебные заведения, техни-
кумы, рабочие факультеты и школы 2-ой ступе-
ни с приложением временного положения (Крас-
ноарм Снр. № 5—26 г., стр. 4).
Постановления Моссовета.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА М. С. РК и КД
ОТ 20 ЯНВАРЯ 1926 г.
об установлении сроков уплаты целевого квартир-
ного налога на 1925—26 год.
Установить на 1925/26 бюджетный год для
уплаты квартирного налога, вместо 6 сроков —
два ербка взноса этого налога в полугодие, об'е-
динив их оо сроками уплаты прогрессивного по-
доходного налога, а именно: в первом полугодии
(.за время с 1 октября 1925 года по 1 апреля
1926 года), — для уплаты первой половины по-
лугодового оклада квартирного налога, установить
крайним сроком 15 февраля и для второй — 15
мая; во 2-м полугодии (с 1 апреля по 1 октября
1926 г.) — для первой половины полугодового
оклада — 15 августа и для второй половины —
15 ноября.
Зам. председателя И. Любимов.
Секретарь В. Каравайкова.
(Изв. АОМО. 27/1—26 г., ;№ И).
ИНСТРУКЦИЯ МУНИ ОТ 1 ЯНВАРЯ 1926 г.,
о порядке взимания квартирной платы с куста-
рей и ремесленников.
В с ем домоуправлениям.
, В целях установления единообразного тол-
кования и правильного применения постано-
влений Президиума Московского Совета Р., К. и
К. Д. о квартирной плате с кустарей и ремеслен-
ников от 2-го июня и 24-го ноября 1925 года,
домоуправления при Определении квартирной
платы с этих категорий жильцов должны соблю-
дать нижеследующие положения:
§ 1. При установлении квартирной платы
для кустарей и ремесленников домоуправления
'должны руководиться следующими признаками:
а) подпадают ли эти кустари под действие
от .ст. 13 и 15 положения о государственном по-
доходном налоге (С. 3. 1924 г., № 20>-19б)- н
б) пользуются ли они наемным трудом или нет.
Примечание. Под действие ст. ст. 13
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дают лица, которые в гор. Москве в пред-
шествовавшем окладном полугодии получи-
ли доход свыше 500 рублей, а потому и
облагаются подоходным налогом по сово-
купности доходов.
§ 2 Таким образом, все кустари и ремеслен-
,-нкки могут быть разбиты на следующие группы:
а)
  
кустари и. ремесленники, подпадающие
под действие от.ст. 13 и 15 положения о государ-
ственно подоходном налоге и пользующиеся
наемным трудом;
б) кустари я ремесленники, подпадающие
под действие статей 13 и 15 положения о го-
сударственном подоходном налоге, но не . поль-
зующиеся лаемным трудом, за исключением
двух учеников.
Примечание. К этой же группе
подлежат отнесению кустари и ремеслен-
ники при наличии , одного наемного рабоче-
го в тех промыслах и ремеслах, где по ха-
рактеру самого производства необходимо
участие кроме хозяина не менее одного ра-
бочего.
         
,
в) кустари и ремесленники, не подпадаю-
щие под действие статей 13 и 15 положения о
государственном подоходном налоге и не поль-
зующиеся наемным трудом, но имеющие не
более одного рабочего или не более двух уче-
ников;
г) кустари и ремесленники, не подпадающие
под "действие ст.ст. 13 и 15 положения о госу-
дарственном подоходном налоге, но пользую-
щиеся наемным, трудом в количестве, превы-
шающем одного рабочего или двух учеников.
§ 3. При' установлении квартирной платы
для кустарей и ремесленников, указанных в
лит. «а» § 2 настоящей инструкции следует
иметь в виду, что такие кустари, в случае на-
личия у них наемных рабочих в числе не более
трех и двух учеников, или учеников в числе не .
более восьми (так как каждый наемный рабочий
соответствует двум ученикам, при чем первые
два ученика в расчет не принимаются -— ст. 4
постановления ЦИК и ОНК ООСР от 12 мая
1925 г. о налоговых льготах для городских ку-.
старей и ремесленников — О. 3. 1925 г., № 32,
ст. 213), приравниваются к лицам свободных
профессий и уплачивают квартирную плату
согласно § 4 постановления Президиума Москов-
ского Совета от 2 июня 1925 г. г), т.-е. от 3 рублей
до 7 руб. 50 коп. за одну квадратную сажень
в месяц, в соответствии с их доходами.
Примечание. Кустари и ремеслен-
ники, имеющие наемных рабочих в количе-
стве, превышающем указанное в настоящем
параграфе инструкции, приравниваются к
предпринимателям и (уплачивают квартир-
ную плату, как лица, живущие на нетрудо-
вой доход, согласно § 3 постановления Пре-
зидиума Моссовета от 2 июня 1925 г.
§ 4. Квартирная плата для кустарей и ре-
месленников, указанных в литере «б» § 2 на-
стоящей инструкции, устанавливается в соот-
ветствии с их доходами, но не свыше 3 рублей
за одну квадратную сажень в месяц, придержи-
ваясь нижеследующей шкалы:
Имеющие в полугодие дохода:
Свыше 500 до 600 руб.
      
1 р. 35 к.
» 600 до 700 »
   
1 р. 60 к.
» 700 до 800 » 1 р. 85 К.
» 800 до 900 » 2 р. 10 К.
» 900 до 1000 »• 2 р. 40 к.
» 1000 ДО 1100 » 2 р. 70 К.
» 1100
                  
3 р. — к.
§ 5. Кустари и ремесленники, указанные в
лит. «в» § 2 настоящей инструкции, платят
квартирную плату в зависимости от их заработ-
ка на тех же основаниях и в том же размере,
как рабочие и служащие, согласно § 8 поста-
новления Президиума Московского Совета от
2 июня 1925 года.
§ 6, Кустари и ремесленники, предусмотрен-
ные в лит. «г» § 2 настоящей инструкции, пла-
тят квартирную плату по средней ставке куста-
рей, т.-е. 2 руб. 10 коп. за одну квадратную са-
жень в месяц.
§ 7. Кустаря и ремесленники обязаны пред-
ставлять в домоуправления к началу каждого
окладного полугодия справку соответствующего
финансового органа о размере их доходов за
прошлое полугодие. Сведениями этими домо-
управления руководятся при исчислении квар-
тирной платы в течение- всего текущего по пла-
тежу квартирной платы полугодия.
Лица, не могущие представить требуемых
справок вследствие того, что кустарные или ре-
месленные их предприятия открываются впер-
вые, обязаны дать домоуправлению соответ-
ствующую подписку о действительных размерах
их доходов за платежный месяц (за исключе-
нием категории кустарей и ремесленников, пред-
усмотренных лит. «г» § 2 настоящей инструк-
ции, платящих квартирную плату согласно § 6
настоящей инструкции).
Примечание. В случае резкого по-
нижения доходности по сравнению с пред-
шествующим полугодием квартирная плата
определяется по действительной доходности
за платежный месяц; обязанность доказать
размер полученного дохода лежит на куста-
ре или ремесленнике.
§ 8. Действие ставок, предусмотренных
постановлением Президиума Моссовета от
24 ноября 1925 года 2 ) и настоящей инструкцией
входит в силу с 9 декабря 1925 года, т.-е. со дня
опубликования означенного постановления в
«Известия АОМС» Ш 142 за 1925 г.).
§ 9. Вер споры . по . применению . настоящей
инструкции между кустарями и ремесленника-
ми, с одной стороны, и домоуправлением —
с другой, разрешаются судом.
Начальник МУНИ Н. Попов.
Секретарь А. Иванов.
(Изв. АОМС 6/1—26 г., № 2).
ОТ УПРАВЛЕНИЯ МОСГУБИНЖЕНЕРА.
Настоящим доводится для сведения и руко-
водства всех учреждений, организаций и лип,
производящих в пределах г. Москвы и Москов- '
. ской губернии строительные работы, что, в целях
наиболее экономного и целесообразного исполь-
зования полностью механических качеств строи-
тельных материалов и обеспечения достаточной
х) См. пост. ВНИК и ОНК РСФСР «Бюл. Ф. и
X. 3.», № 1, стр. 3.5.
2 ) См. пост. ВЦИК и СНК РСФСР «Бюл. Ф. и
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прочности возводимых зданий и сооружений, при
проектировании таковых, следует назначать раз-
меры конструкций, согласно, расчетных йорм,
указанных в '«Технических условиях проектиро-
вания капитальных зданий и сооружений», издан-
ных Управлением Московского Губернского Ин-
женера и утвержденных к применению постано-
влением Президиума Московского Совета РК н
КД от 28 августа 1925 г. (протокол № 94).
Превышение норм допускаемых напряжений
на материалы, в исключительных случаях, до-
пускается не более как на 5%, а запас против
таковых же норм —не свыше 25%.
В случаях необходимости по каким-либо при-
чинам (конструктивным, отсутствия материала
нужного сортамента на рынке и т. д.) придавать
конструкции больший, чем на 25% запас проч-
ности против допускаемых напряжений, таковой
излишний запас должен быть в представляемых
проектах подробно мотивирован.
Губ. инженер Маматов.
За секретаря Управл. Белоусов.
(Изв. АОМС. 29/1—26 г., № 12).
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУ-
МА М. С. РК и КД ОТ 20 ЯНВАРЯ 1926 г.
о порядке производства торговли очищенным ви-
ном на вынос в гор. Москве.
На основании положения о порядке издания
обязательных постановлений (Сборн. Узак. 1922 г.
№ 48, ст. 603), в целях упорядочения продажи
очищенного 40° вина в гор. Москве и для борьбы
с шинкарством, Президиум Московского Совета




Торговля на вынос, очищенным 40°
вином может производиться из закрытых торго-
вых- помещений, имеющих разрешение Админи-
стративного Отдела Московского Совета на право
торговли крепкими налитками и соответствующие
патенты Московского Фин. Отдела.
-Примечание 1. Воспрещается прода-
жа очищенного 40° вийа на вынос из мест,
имеющих право распивочной продажи креп-
ких напитков (столовые, буфеты всякого ро-
да, рестораны, трактиры и т. д.).
Примечание 2. Административному
Отделу М. О. предоставляется право по со-
ображениям общественного ' порядка воспре-
щать в отдельных местах продажу очищен-
ного вина.
2. Во всех магазинах, торгующих крепкими
напитками, продажа 40° вина может произ-
водиться в установленные часы торговли.
В дежурных магазинах государственных и
кооперативных, имеющих право продажи креп-
ких напитков, отпуск 40° вина, после оконча-
ния часов дневной торговли, может производить-
ся и в . течение остальных часов вечерней торго-
вли. • .
3. Торговля очищенным вином из дежурных
магазинов в воскресенье, праздничные- и особые
дни отдыха воспрещается.
4. Магазины, производящие торговлю очи-
щенным вином крепостью 40°, обязаны строго
соблюдать нижеследующие правила:
а) безусловно воспрещается отпуск вина ли-
цам моложе 16 лет и лицам в нетрезвом состоя-
нии;
б) отпуск; вина может производиться в раз-
мере не более одной бутылки в одни руки.
Примечание. Пункты «а» и «б» рас-
пространяются на заведующих и всех без
исключения служащих магазинов, торгую-
щих, крепкими написками.
5. Владельцы или ответственные лица торго-
вых предприятий, виновные в неисполнении или
нарушении настоящего обязательного . постано-
вления, подвергаются в адмнистративном поряд-
ке штафу до 100 руб.
При наличии в действиях владельцев или
ответственных лиц предприятий признаков па-
рушения ст. 140 Уголовного Кодекса дело пере-
дается в народный суд.
6. Административному Отделу Московского
Совета предоставляется право в случае нару-
шения настоящих правил отбирать выданные
разрешения на право торговли вином до истече-
ния срока.
7. Настоящее постановление подлежит обяза-
тельной расклейке на видном месте во всех по-
мещениях, производящих продажу 40° вина
распивочно и на вынос и входит в действие с мо-
мента его опубликования.
Зам. председателя Иг Любимов.
Секретарь В. Каравайкова.
(Изв. АОМС. 29/1— 26 г., № 12).
ПОПРАВКА *).
В «Обязательных правилах польаования
электроэнергией от сетей московского об'едине-
ния государственных станций» (МОГЭО,- утвер-
жденных Президиумом Моссовета и президиу-
мом ВСНХ, помещенных в «Известиях АОМС»
№ 5, от 13 января, произошли следующие опе-
чатки;
                     
. .
В конце § 10 напечатано; «В случае, если
состояние установки угрожает опасностью, то
такОвая установка может быть включена немед-
ленно», а следует читать вместо включена —
выключена.
В примечании к § 27 неправильно сделана
ссылка на § 25, так как следует не 25 §, а ! 24.
(Изв. АОМС 24/1—26 г., № 10).







деление— А. д. Вологодск.губ.— 197.
А. д. Курской губ. —198.
| ,- 'Ц
             
А. д. Новгородск. губ. —196.
Районирование Дальне-Восточного
;
    
Края— 195.
Акционерные общества— Изменение 327 ст. ГКК— 221,
Безработные —Налоговые льготы артелям б.—200.
Регистрация б. на биржах труда —220.
биржи — Незаконность отчислений в местный бюджет
прибылей от б.—197.
БССР. —Установление границ— 194.
Бюджет —■ Порядок составления отчетов по исполне-
нию б. на 24—26 г.— 198*.
Проведение по б. доходов, поступаю-
щих в иностранной валюте — 198* .
Состав междуведомственных комиссий
по распределению субвенционного фонда —
197.
Бюджет местный — Проверка отчетности по расходам
и доходам б. м.—198*.
См. «Биржи».
Застройка— Положение о з. земельных участков— '221 .
Земля — Разделение госземимуществ на з. государ-
ственного и местного значения —208.
Условия сдачи в аренду в. отведенных
военведу для аэродромов и других целей —
АІД/.
Земкомиссии — Право з. пользования гербовой пе-
чатью— 2б8.
Зернопродукты — Изменение качества а. при перевоз-
ках— 206.
Квартплата —-К. с кустарей и ' ремесленников (Мос-
совет) —234.
Квартирный налог — Срок уплаты к. н. в 25/26 г.
(Моссовет)— 234.
Коммунальное хозяйство — Рззэрвныз кгпиталы ком
мунальных трестов—215.
Коневодство — Порядок испытаний на ипподроме
крестьянских лошадей— 212*.
валюта — Узаконения о торговле фондовыми и валют-
ными ценностями —197.
ветеринария — Положение об Ученом Ветеринарном
Совете— 212*.
Кооперация —■ Патентный сбор для кооперативных
органов ниспшх ступеней, производящих
заготовки —199.
"Увязка работы к. и госпромышлен-
ности —212 .
Водочные изделия — Порядок производства торговли
40° в. и. (Моссовет)— 236.
Кредитные учреждения — Уравсбор с операций к. у.—
199.
военнослужащие — Положение о военной службе в
Морском флоте —234.
Курорты —■ Налоговые льготы для курортных пред»
приятии —199.
воинская повинность — Отсрочка студентам, приня-
тым обратно в ВУЗ'ы— 229.
ВУЗ'ы — Взимание платы с детей б. политкаторжан —
228.
Гербовый сбор —• Аренда земли для сельскохозяй-
ственного пользования— 202 .
Расписки- на ордерах Госбанка при
выдаче денег за счет касс НКФ —202.
Гоеучреждения — Право руководителей г. на заклю-
чение договоров —211.
Гражд. Проц. Код —Жалобы в порядке надзора —225.
Займы —Порядок погашения з. —198.
Зарплата — 3. библиотечных работников— 219.
3. по поясам январь —март 26 г. —217.
Ставки медработникам госбюджетных
учреждений —218.
Кустари — См. «Квартплата».
Лес — Положение о лесном опытном деле РСФСР
и об управлении им— 208, 209.
Порядок оценки древесины и побоч-
ных пользований, предоставляемых сель-
скому населению —210.
Медработники — О бразование фонда по улучшению
быта м.—230.
Местные налоги. —'Льготы по обложению домов кре-
стьянина— 202 .
Метрическая система —Обязательное обозначение ме-
ры и веса в печати в метрических еди-
ницах—'233.
Основные измерительные единицы в про-










и сборы. Освобождение от прописочного
сбора сезонных рабочих и инвалидов-—
2.2.
Наркомзем — Компетенция и созыв особой Коллегии
высшего кодтроля по земельным спорам —■
207.
Национализация— см. «Строения».]
Нацменьшинства —■ План работ исполкомов по делам
н.— 229.
Циркуляр ВЦИК о работе в области
национальной политики —234*.
Налоги и сборы —-Освобождение от промналога и гер-
бового сбора предприятий Общества дру-
зей радио —201.
Порядок сложения и отсрочки надба-
вок к н.и с.—іС2.
См. «Курорты».
Отпуска — Право на дополнительные о. рабочих масло-
бойного и мукомольного производства— 220.
Охрана труда-—Устройство временных грузовых подъ-
емников —220 .
Паспорт заграничный— Порядок выдачи п. з. —234.
Печатные произведения — Норма скидок при продаже
п. п.— 206.
Порты —■ Список речных п., открытых для входа
иностранных судов —215.
Почта — Изменение таксы на почтовые отправления —
214.
• Удостоверения о времени сдачи п.
через почтовых агентов и письмоносцев —
214.
Прокуратура — Наблюдение НКЮ за производством
следствий —226.
Промнало г — Порядок взимания уравсбора с подьот-
четных транспортных учреждений— 200.
П. с дешевых изделий из кожи 203.






Раздел — Форма раздельной записи —-211* .
Рента — Обложение р. земель, находящихся в непо-
средственном ведении комхозов —203.
Рестораны — Обложение промналогом р. —203.
Роскошь — Обложение предметов р. —203.
РСФСР— Установление границ с УССР— 194.
Сельхозналог — С. для реэмигрантов' возвращающихся
в К-ккскую АССР— 212.
Ф)нд скидок по с. для Псковской
губ— 212.
Семена — Положение о контрольно-семенных станциях
—211*.
Правила оптовой торговли, с. сельско-
хозяйственных растений —205.
Советы —• Изменение норм представительств при выбо-
рах в автономных республиках— 193.
Стекло — Возврат таможенных пошлин при вывозе
с—207*.
Страхование —• Постановления об имущественном с.
утргтившие силу— 231.
Распределение прибылей Госстраха на
противопожарные мероприятия —232.
Строительство — Налоговые льготы для госпредприя-
тий по с. рабочих жилищ —198.
Расчетные нормы при определении
конструкций (Моссовет)— 235.
Строения — Составление списков национализирован-
ных и муниципализированных с.—216.
Суд —• Назначение представителей хозорганов и проф-
организаций в трудовые сессии —226.
Судебные издержки — Порядок зачисления сумм, по-
ступивших в возмещение с. и.—198*.
Судоустройство — Чрезвычп иные сессии Верхсуда и
окрсудов (УССР)— 226.
Таможня — Применение к некоторым химическим
и другим товарам таможенного тарифа
по европейской торговле —207.
Таможенные пошлины и сборы — Возврат т. п. при




Телеграф — Плата за выдачу квитанций в приеме
телеграмм —215 .
Тракторы —■ Подготовка трактористов из среды кресть-
ян—212*.
Труд — Мера безопасности при разрядке огнеприпасов
—220.
Рабочий день сотрудников конструк-
торских бюро' —219.
Рабочий день служащих лечебных
заведений— 219.
УССР — Установлениег раниц с РСФСР и БССР— 194.
Фарфор — Возврат таможенных пошлин при вывозе
ф— 207*. '
Химические продукты.— Предельные накидки при про-
дав импортных дубителей и гарпиуса —
204.
Электроснабжение — Порядок пользования э. МОГЭС'а
(Моссовет)— -236.
Ярмарки —■ Промналог для торговли на Бакинской
я.— 201
ПОПРАВКА: В номере 4-ом Бюл. Ф. и X. 3.» на
странице 165-ой, первая колонка, в сноске третьей
пропущены указания номера и страницы,. Следует
читать: № 27, стр. 2Э.
вдатель — «Финансовое Издательство». Редактор — Редакционная Коллегия.
Член Рел. Кол. — старший Юрисконсульт











МОСКВА, Б. Черкасский, 2. Тел. 4-25-40.
Цоетупидй в продажу новые книги;
Кон'юнктура народного хозяйства
СССР и мирового в 1924-25 г.
Сборник обзоров по важнейшим отраслям кон'юнктуры народного
и мирового хозяйства в 1924/25 г.
Сост. под редакц. проф. Н. Д. Кондратьева.
ЦЕНА — 2 р.
Проф. ФИШЕР И.
Покупательная сила денег
ее определение и отношение к кредиту, проценту и кризисам.
Перевод с последнего американского издания К. Г. Фокина, под реда-
кцией и с, предисловием проф. В. Я. Железнова.
ЦЕНА — 4 р. 50 к.
Банковский справочник
Все кредитные учреждения СССР
сост. В. Варзар.
                
* * ЦЕНА в переплете 3 р. 75 к.
м. ф. супе райский.
Устав о гербовой сборе
Издание IV, исправленное и дополненное
ЦЕНА - 3 р.
" М. Ф. СУПЕРАНСКИЙ.
Положение о взимании налогов
Комментированное издание.
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»ФМ1ШШ ЮДШІМІТВ» ию жг
МОСКВА, Б. Черкасский пер., 2. Телаф. 4-25-40.
Продолжается подписка на 1925—26 г. на
БЮЛЛЕТЕНЬ ФИНАНСОВОГО , ХОЗЯЙ-
СТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА"
Выходит с I июня 1925 г. еженедельно.
СОДЕРЖАНИЕ:
1) Государственное устройство и управление, 2) Финансы (бюджет,
деньги, госкредит, налоги и сборы), 3) Кредит и банки, 4) Поомышленность,
5) Торговля (внутренняя, внешняя и таможенные правила), 6) Земля и сель-
ское хозяйство, 7) Кооперация, 8) Транспорт и связь, 9) Коммунальное хо-
зяйство, 10) Труд и соцстрах, 11) Гражданское право и процесс, 12) Уголов-
ное право и процесс, 13) Разные постановления, 14) Установления Моссо-
вета, 15) Судебная практика по гражданским делам.
Задачи Бюллетеня: Дтгь в систематизированном виде законы и ведом-
ственные расп іряжения одновременно с появлением их в печати и тем сде-
лать д»ступным своевременное получение материала, необходимого в практи-
ческой работе хозяйственника и юриста.
Отзывы печати и подписчиков:
„Задача осуществляется „Бюллетенем" вполне удовлетворительно,
как в отношении тщательности тдборі и полноты материалов, так и своевре-
менности выпуска их в свет «Эконом. Жизнь» (от 30/Х— 25 г., № 249).
„Исключительная полнота содерж іния .Бюллетеня" и еженедельный
характер издания делают его совершенно незаменимым пособием. Вышедшие
номера не только ставят его в уровень с соответствующими иностранными
справочными сборниками, но и выгодно отличают его от них. „Торгово-Про-
нышленная Газета" (от [/IX—-25 г. № 198).
„Появление „Бюллетеня" нужно всемерно приветствовать, настоятель-
но рекомендуя его всем без исключения учреждениям и предприятиям. Кон-
центрируя официальный материал 40-а изданий, „Бюллетень" печатает его
одновременно с появлением в общих и ведомственных изданиях в строго
и -удачно систематизированномвиде". „Северо-Кавказский Нрай" (№ 7—25 г.).
„Ознакомившись с вышедшими номерами „Бюллетеня", Президиум
Бюро юрисконсультов при Севкавкрайвнуторге считает долгом засвидетель-
ствовать глубокое удовлетворение предпринятым Вами изданием". ННВну-
торг, Юго-Ввсточное Краевое Управление (10/ІХ— 25 г. №.9063).
,,Мы не міжем не приветствовать появление в. свет этого издания...
Многие распоряжения центральных органов власти нам оставались неизвест-
ными, что на практике приводило к недоразумениям, нарушению'закона и
т. д Все эти недостатки с выходом „Бюллетеня" изживаются совершенно.
Правление Канского Союза Кооперативов (27/ѴПІ—25 г. № 6067).
Редакция— Б. Черкасский пер., 2, тел. 3-68-67.
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: с № I до конца 1926 г. за 19 месяцев— 38 р., на I год—
24 р., на 6 нес—-13 р., на 3 мее— 7 р., на I иве—2 р. 50 к.
Цена отдельного номера— 75 коп.
Заказы направлять по адресу: Москва, Б." Черкасский пер., 2.
«Финансовое Издательство» НКФ СССР, тел. 4-25-40, 3.68-67 и
2-88- 1 1.
Главлит 48.006. Зсис. 839, Тираж 60 >0.
{39-Я) Иягеонациональная тнппгоайия Щоепалигоаів». Дѵтянковский аао.. и. 3.
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